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مشركع مرخص مف  76مشركع، كتـ دراسة  459تناكلت الدراسة مشاريع التحمية كعددىا 
محطات تحمية لمخزاف الجكفي كمحطة تحمية البحر لثبلث قطاعات )حككمي كخاص كأىمي(، 
، عشر بئر م، كعددىا إحدفيالبلجئباإلضافة إلى معرفة اآلبار التابعة لككالة الغكث كتشغيؿ 
دراسة تطبيقية لثبلثة أحياء في مدينة عمؿ كجميع المشاريع مكزعة عمى محافظات قطاع غزة، كتـ 
ية ىذه المشاريع في تكفير غزة )حي الشجاعية، كالرماؿ الجنكبي، كمخيـ الشاطئ(، كتتمثؿ أىم
في القطاع القائمة شكمة المياه مصدر مائي لؤلجياؿ الحالية كالمستقبمية، كتأتي الدراسة كحؿ لم
فمف ، ككجكد تمكث كبير في نكعيتيا، / سنكيان 4ـ ـ 411 – 1: كالذم يعاني مف عجزان مائيان ُيقدر بػ
بسبب التزايد المستمر في أعداد  باالحتياجات المستقبمية كمية المخزكف المائي المتكقع أال تفى
 السكاف.
مشاريع التحمية في قطاع غزة  معظـ يث أفح ،الدراسة إلى معرفة طرؽ التحمية تيدؼ
محطات تحمية،  إنشاءتعتمد عمى طريقة التناضح العكسي، كمعرفة أكثر المناطؽ التي تحتاج إلى 
 كصبلحية المياه لبلستخداـ كمعرفة المناطؽ المستيمكة لممياه في مدينة غزة كاآلثار مبلءمة لكمد
 اريع.البيئية كاالقتصادية المترتبة عمى كجكد المش
كتكصمت الدراسة إلى أف أغمب نكعية المياه المحبلة في مشاريع الدراسة أنيا تتكافؽ مع 
بيا في قطاع غزة مف حيث األمبلح الذائبة كدرجة الحمكضة، كنسبة الكمكريد  ىالمعايير المكص
بمغت ، كالمياه العادمة / سنكيان 4ــ. 3.3 يفييا، كبمغت كمية المياه المحبلة مف المشاريع حكال
/ سنكيان، كبمغ نصيب استيبلؾ الفرد مف المياه المحبلة لمشاريع التحمية ألغراض الشرب 4ــ.4.9
 ./ لمفرد لتر/ يكـ 5 بحكالي
عدد مف  إنشاءفي  يتمثؿ يكأكصت الدراسة إيجاد حمكؿ غير تقميدية لمشكمة المياه كالت
 خانيكنسكمحافظة  ىالكسطكمحافظة  محافظة غزةالمحطات المركزية لتحمية مياه البحر في 
غبلؽمحطات تحمية الخزاف الجكفي،  إنشاءكالتقميؿ مف  تتكافؽ مع المعايير ال اآلبار التي  كا 
بيا لمشرب في قطاع غزة، كالعمؿ عمى ضركرة اندماج المشاريع الحككمية كالخاصة  المكصى
 يـ حكال3131عاـ السكاف مف المياه المحبلة في  احتياجاتكاألىمية تحت مظمة كاحدة، كقدر 






The study dealt with the desalination projects which are 148 projects, 65 
licensed projects were studied from the desalination plants on the aquifer and the sea 
desalination plant for the three sectors (governmental, private and civil), in addition to 
the identification of UNRWA wells which are eleven wells. All these projects are 
distributed to the Governorates of the Gaza-Strip. An empirical study was carried out 
for three quarters in the city of Gaza (Shajaea, Southern Rimal and Al Shati' Camp). 
The importance of these projects lies in providing a water source for the current and 
future generations. This study is considered as a solution to the existing water problem 
in the Gaza Strip which suffers from annual water deficit estimated at 90-100 m
3
 and a 
great  pollution in its quality.  It is expected that the water stock will not be sufficient to 
meet the future requirements of water due to  the increasing number of population. 
 The study aims to identify the ways of desalination since  the desalination 
projects in the Gaza Strip depend on the reverse osmosis method,  the areas which 
mostly need the establishment of desalination plants, the adaptability and validity of the 
water for consumption, the water consumption areas in Gaza and the environmental and 
economic effects of these projects. 
The study concluded that the quality of the desalinated water of the study 
projects   coincides greatly with the recommended criteria for the Gaza-Strip as regards 
the soluble salts, acidity and the percentage of chloride. The quantity of water of the 
desalinated water in the projects amounted to  about 2.2 m
3
 per year, the waste water 1.8 
m3 per year and the per capita consumption of the desalinated water of the desalination 
projects for training purposes 4 lt./day/per capita. 
In its recommendations, the study stressed the need  to find untraditional 
solutions for the water problem such as establishing a number of central sea water 
desalination plants in the Governorates of Gaza, Middle Area and Khan Younis , 
reducing the establishment of desalination plants on the aquifer, closing the wells which 
do not coincide with the standards recommended for drinking water in the Gaza-Strip 
and integrating the Governmental, private and civil projects under one umbrella.   The 












 .....أىدل ىذا العمؿ المتكاضع 
  الذيف سمكا في زمف عز فيو الشامخكف.....إلى 
  ي لكال كجكدىا ما حققت شيئان إلييا مبلكي الحارس،،، أمي الحبيبية التإلى
 .....أىدل كافر حبي كامتناني
 إلى أبي الغالي،،، أسأؿ اهلل أف يحفظو كيرعاه... 
  ركح زكجي الغالي،،، أسأؿ اهلل أف يتغمده بكاسع رحمتو.....إلى 
 الشمعة التي أنارت الطريؽ أمامي كمازالت ،،، ابني نسيـ  إلى
...... 
  في حب الخير كالعطاء كمف اشتد بيـ مف كانكا لى مثاالن إلى
 أزرم إخكاني كأخكاتي ) إياد، محمد، لنا، ىناء(..
 ...إلى الذيف شارككني أعباء العمؿ كمدكا يد العكف 
 ...إلى كؿ مف أراد أف يككف المستقبؿ أفضؿ مف الماضي 
 ....إلى كؿ العيكف الساىرة مف أجؿ رفع راية العمـ كالعمماء 
 م ثمرة جيدم المتكاضع....إلى ىؤالء جميعان أىد
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 :امتثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالن لقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحانو كتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى
... ِاااِلِحينَ َرْحَمِتَكِفيِعَباِدَكالَربَِّأْوزِْعِنيَأْنَأْشُكَرِنْعَمَتَكالَِّتيَأْنَعْمَتَعَميََّوَعَمىَواِلَديََّوَأْنَأْعَمَمَصاِلًحاَتْرَضاُىَوَأْدِخْمِنيب  صَّ
، فإنني أتكجو بالشكر هلل تعالى الذم أنعـ عميَّ بنعـو ال تعد كال تحصػى، كمنيػا ":4أية " النمؿسكرة 
اإلنعػػػػاـ بإتمػػػػاـ ىػػػػذه الدراسػػػػة، كأسػػػػألو سػػػػبحانو أف يجعميػػػػا خالصػػػػة لكجيػػػػو الكػػػػريـ، كامتثػػػػاالن لقػػػػكؿ 
شػػػكرم كتقػػػديرم مػػػف (، فػػػإنني أتكجػػػو بخػػػالص مااان ش يشاااكر النااااس ش يشاااكر اه: )المصػػػطفى
، عمػى تفضػمو باإلشػراؼ عمػى الدراسػة، حفظدا اللدا–وامدأ و د/  دا  الدتور/ / أسػتاذم الجميػؿ
رشادم، فجزاه اهلل خير الجزاء.  كعمى ما بذلو مف كقت كجيد في تكجييي كا 
كما كأتكجو بعظيـ الشكر كالتقدير ألستاذم الكريميف عضكم لجنة المناقشة، المػذيف تفضػبل 
 ىذا البحث: بقبكؿ مناقشة
 حفظا اللا، ع /  يئة الرت يس  الجامعة اإلسالمية.-و.ت وحمت  القا ي / التور/  ح  ة
 .في جامعة األز   حفظا اللا، ع /  يئة الرت يس-و. ت ي/سف و / مايلةالتور/ /ح  ة /
 فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.
عمػػػر شػػػتات، ينػػػدس الممحمػػػكد إسػػػماعيؿ، ك المينػػػدس كأشػػػكر المينػػػدس غسػػػاف القيشػػػاكم ك 
 مازف البنا عمى نصائحيـ العممية بالمادة كمساعدتيـ كدعـ المتكاصؿ كالمتابعة. الميندس ك 
 كأتقػػدـ بخػػالص االمتنػػاف كالشػػكر إلػػى كػػؿ مػػف الميندسػػيف: زىػػدم صػػالح كمحمػػد الريػػاطي
 اففريػد أبػك شػعبك  خالد أبك محسػفك  مراكف المصرمك  أيمف الرمبلكمك  محمد أبك شمالةك  رمزم أىؿك 
عػػػبلء اليمػػػص، ككػػػؿ مػػػف الػػػدكتكر فػػػؤاد الجمصػػػي، كاألخ إيػػػاد المػػػدىكف كيػػػكنس المغيػػػر كمػػػازف ك 
 الطيؼ.
الػػدكتكر األسػػتاذ  االسػػتبانة  قػػامكا بتحكػػيـكمػػا ال يفػػكتني أف أسػػجؿ جزيػػؿ الشػػكر إلػػى مػػف 
ككػذلؾ أصػحاب المحطػات الخاصػة  عبػد العظػيـ مشػتييد.يكسؼ أبك مايمػة ك أ. د  أحمد القاضي ك
فادتيـ لي كخاصة طبلؿ فيصؿ، كشركة الياسيف كمحطة الفرات.عمى تع  امميـ كا 
يماف جابر المصػرم كميػا صػبرم  ىبو فايز البنا جميعان كخاصة كؿ مف كأشكر صديقاتي كا 
أقػدـ  المتكاضػعة ككػذلؾلي مف دعـ ككقػت كجيػد كمسػاعدة إلنجػاز ىػذه الدراسػة  كهلما قدم السمقاكم
خكاني كأخيران  أتقدـ بتقديرم الخالص إلى جميع مف ساعد في إنجاز ىػذه الدراسػة  شكرم إلى أىمي كا 
كسػػاعدني فػػي تػػكفير مػػا تحتاجػػو مػػف بيانػػات كمعمكمػػات كػػبلن باسػػمو كلقبػػو لكػػؿ مػػف: مصػػمحة ميػػاه 
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 تحمية المياه في القطاع الحككمي.
57 
( لمبئر) ممجـ/ لتر( لمشاريع TDSنسبة األمبلح الكمية الذائبة ) ( 13 -3جدكؿ )
 التحمية لممياه المحبلة في القطاع الحككمي.
59 
( في المياه المحبلة)ممجـ/ لتر( TDSة )نسبة األمبلح الكمية الذائب ( 14 -3جدكؿ )




 الصفحة الجدول رقم الجدول
( الحمكضة لمبئر لمشاريع التحمية لممياه المحبلة لمقطاع PHنسبة ) ( 15 -3جدكؿ )
 الحككمي.
60 
( لممياه المحبلة لمشاريع التحمية لمقطاع الحككمي في PHنسبة ) ( 16 -3جدكؿ )
 ـ.2013قطاع غزة 
60 
نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمبئر لمشاريع محطات التحمية لمقطاع  ( 17-3جدكؿ )
 الحككمي.
61 
نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمشاريع محطات التحمية لمقطاع   (18- 3جدكؿ )
 ـ.2013الحككمي في قطاع غزة 
61 
حمية في قطاع غزة التكمفة اإلنشائية اإلجمالية لمشاريع المحطات الت  (19 -3جدكؿ )
 ـ.2013بالدكالر 
62 
تكمفة التشغيؿ اإلجمالية لممحطة )سنكيان( بالدكالر لمشاريع التحمية   (20 -3جدكؿ )
 ـ.2013لمقطاع الحككمي في قطاع غزة 
62 
معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب مف المياه المحبلة داخؿ المحطة في  ( 21 -3جدكؿ )
 القطاع الحككمي.
64 
شيكؿ( لمقطاع  3)ـ سعر متر مكعب مف المياه المحبلة لمزبكف ( 22 -3) جدكؿ
 ـ.2013الحككمي في قطاع غزة 
64 
تغير الفبلتر لمشاريع التحمية لممياه في القطاع الحككمي في قطاع  ( 23 -3جدكؿ )
 ـ.2013غزة 
64 
ترخيص بئر المياه كتجديد الترخيص لمشاريع التحمية في لقطاع  ( 24-3جدكؿ )
 مي.األى
67 
كميات المياه الداخمة كالراجعة كمتكسط اإلنتاج ككمية اإلنتاج صيفان  ( 25-3جدكؿ )
كشتاءن كتكاليؼ التأسيس كاإلنشاء لمحطات التحمية في القطاع 
 األىمي.
67 
التحميؿ الكيميائي لمحطة تحمية مياه البحر بمدينة دير البمح  (26-3جدكؿ )
 ـ.2013
68 
 69 حطات التحمية في القطاع األىمي.مساحة م ( 27-3جدكؿ )
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/ يكـ لمشاريع 3كمية المياه الداخمة كالراجعة )المالحة( لمحطة ـ ( 29-3جدكؿ )
 تحمية المياه في القطاع األىمي.
71 
( لمبئر )ممجـ/ لتر( لمشاريع TDSمية الذائبة )نسبة األمبلح الك ( 30-3جدكؿ )
 التحمية لممياه المحبلة في القطاع األىمي.
72 
( في المياه المحبلة)ممجـ/ لتر( TDSنسبة األمبلح الكمية الذائبة ) ( 31 -3جدكؿ )
 لمشاريع التحمية في القطاع األىمي.
73 
ة لممياه المحبلة لمقطاع ( الحمكضة لمبئر لمشاريع التحميPHنسبة ) ( 32 -3جدكؿ )
 األىمي.
73 
 74 ( لممياه المحبلة لمشاريع التحمية لمقطاع األىمي.PHنسبة )  (33 -3جدكؿ )
نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمبئر لمشاريع محطات التحمية لمقطاع  ( 34-3جدكؿ )
 األىمي.
74 
التحمية لمقطاع نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمشاريع محطات  ( 35- 3جدكؿ )
 األىمي.
75 
التكمفة اإلنشائية اإلجمالية لمشاريع المحطات التحمية في قطاع  ( 36 -3جدكؿ )
 ـ.2013األىمي بالدكالر 
75 
تكمفة التشغيؿ اإلجمالية لممحطة )سنكيان( شيكؿ لمشاريع في القطاع  ( 37 -3جدكؿ )
 األىمي.
76 
مف المياه المحبلة داخؿ المحطة في  معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب ( 38 -3جدكؿ )
 ـ.2013القطاع الحككمي 
76 
شيكؿ( لمقطاع  3سعر متر مكعب مف المياه المحبلة لمزبكف)ـ ( 39 - 3جدكؿ)
 األىمي.
76 
 77 تغير الفبلتر لمشاريع التحمية لممياه في القطاع األىمي. ( 40 -3جدكؿ )
ع محطات تحمية المياىفي القطاع ترخيص بئر المياه المغذم لمشاري ( 41 -3جدكؿ )
 الخاص.
80 
كميات المياه الداخمة كالراجعة كمتكسط كمية اإلنتاج كالكمية صيفان  ( 42-3جدكؿ )
كشتاءن كتكاليؼ التأسيس كاإلنشاء لمحطات التحمية في القطاع 
 الخاص.
80 
 82 ( في القطاع الخاص.2المساحة التي تشغميا المحطة)ـ ( 43 -3جدكؿ )
 
 ل 
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( لمشاريع التحمية لممحطات 3معدؿ إنتاج المحطة صيفان)ـ ( 44-3) جدكؿ /يـك
 القطاع الخاص.
84 
/ يكـ لمشاريع تحمية المياه لمقطاع 3كمية المياه الداخمة لممحطة ـ ( 45-3جدكؿ )
 الخاص.
85 
( لمبئر) ممجـ/ لتر( لمشاريع TDSنسبة األمبلح الكمية الذائبة )  (46 -3جدكؿ )
 اه المحبلة لمقطاع الخاص.التحمية لممي
86 
( في المياه المحبلة)ممجـ/ لتر( TDSنسبة األمبلح الكمية الذائبة )  (47 -3جدكؿ )
 لمشاريع التحمية في القطاع الخاص.
87 
( الحمكضة لمبئر لمشاريع التحمية لممياه المحبلة لمقطاع PHنسبة ) ( 48 -3جدكؿ )
 الخاص.
87 
 88 مياه المحبلة لمشاريع التحمية لمقطاع الخاص.( لمPHنسبة ) ( 49 -3جدكؿ )
نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمبئر لمشاريع محطات التحمية لمقطاع  ( 50-3جدكؿ )
 الخاص.
88 
نسبة الكمكريد لممياه المحبلة لمشاريع محطات التحمية لمقطاع  ( 51- 3جدكؿ )
 الخاص.
89 
ية لمشاريع المحطات التحمية لمقطاع التكمفة اإلنشائية اإلجمال ( 52 -3جدكؿ)
 الخاص بالدكالر)$(.
89 
تكمفة التشغيؿ اإلجمالية لممحطة )سنكيان(بالشيكؿ لمشاريع التحمية   (53 -3جدكؿ)
 لمقطاع الخاص.
90 
معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب مف المياه المحبلة داخؿ المحطة في  ( 54 -3جدكؿ )
 القطاع الخاص.
90 
شيكؿ( لمقطاع  3سعر متر مكعب مف المياه المحبلة لمزبكف)ـ  (55 -3جدكؿ )
 الخاص
91 
 91 تغير الفبلتر لمشاريع التحمية لممياه في القطاع الخاص.  (56 -3جدكؿ )
نتائج التحميؿ الكيميائي لعناصر المياه في اآلبار لمياه الشرب   (1-4جدكؿ )
 .2011لمدينة غزة 
113 
 114 ة الدراسة حسب منطقة السكفتكزيع أفراد عين ( 2-4جدكؿ )
 114 تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة ( 3-4جدكؿ )
 
 و 
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 115 المؤىؿ العممي (4-4جدكؿ )
 115 استخداـ مياه البمدية لمشرب (5-4جدكؿ )
 115 استخدامات المياه المحبلة المشتراه أك المركبة في المنزؿ (6-4جدكؿ )
 116 خزاف الذم يتـ فيو تخزيف المياه المحبلةنكع ال  (7-4جدكؿ )
 116 مكقع الخزاف الذم يتـ فيو تخزيف المياه المحبلة (8-4جدكؿ )
 117 كسيمة تخزيف المياه المحبلة في المنزؿ ( 9-4جدكؿ )
 117 الكسائؿ األخرل لتخزيف المياه المحبلة في المنزؿ ( 10-4جدكؿ )
 117 ساعة 24ب المحبلة خبلؿ مدل تكفر مياه الشر   (11-4جدكؿ )
 117 مصادر مياه الشرب المحبلة (12-4جدكؿ )
 118 فترة غسؿ خزاف مياه الشرب (13-4جدكؿ )
 118 المكاد المستخدمة في تنظيؼ كتعقيـ الحزاف (14-4جدكؿ )
 119 معدؿ االستيبلؾ اليكمي مف المياه المحبلة )بالمتر(. (15-4جدكؿ )
 119 ا عف النظافة الشخصية لعامؿ تزكيد مياه المحطات.مدل الرض (16-4جدكؿ )
 120 مدل الرضا عف سيارة تكزيع المياه. ( 17-4جدكؿ )
 120 العمـ كالمعرفة المسبقة بترخيص المحطة مف قبؿ الجيات المسئكلة. ( 18-4جدكؿ )
 120 التعامؿ مع محطة كاحدة فقط لممياه المحبلة. (19-4جدكؿ )
 121 مة الشراء مف المياه المحبلة )بالشيكؿ/شير(.قي ( 20-4جدكؿ )
 121 قيمة الدخؿ الشيرم )بالشيكؿ(. ( 21-4جدكؿ )
 122 شراء المياه يعتبر عبء مالي عمى المستيمؾ. (22-4جدكؿ )
إمكانية شراء مياه صالحة لمشرب عبر شبكة مياه البمدية بسعر  (23-4جدكؿ )
 (3شيكؿ/ـ2)
122 
 122 ستيبلؾ األسرة مف المياه المحبلة حسب منطقة السكف.معدؿ ا (24-4جدكؿ )









 الصفحة الشكل رقم الشكل
 15 مكقع قطاع غزة. (1-1شكؿ )
عمػى قطػاع غػزة مػع معػدؿ  مقارنة كميات األمطار الياطمة شػيريا بػالممـ (2-1شكؿ )
 .2112األمطار السنكم لممكسـ 
18 
 19 األكدية في قطاع غزة. (3-1شكؿ )
 19 طبقات الحاممة لممياه في قطاع غزة (4-1شكؿ )
 22 ـ.2111نسبة الكمكريد عاـ  (5-1) شكؿ
 23 ـ.2111نسبة النيترات لقطاع غزة لعاـ  (6-1شكؿ )
 31 إلحدل محطات التحمية في قطاع غزة.طريقة التناضح العكسي  (1-2شكؿ )
 32 رسـ تكضيحي لعممية التركيز العالي كالمنخفض لمماء. (2-2شكؿ )
 32 رسـ تكضيحي لعممية الضغط لنفاذ الماء. (3-2شكؿ )
 33 المراحؿ األساسية لنظاـ التناطح العكسي. (4-2شكؿ )
 35 كحدات التناضح العكسي. (5-2شكؿ )
 36 المياه بالفرز الغشائي الكيربائيتحمية  (6-2شكؿ )
 37 بيت زجاجي لتحمية المياه (7-2شكؿ )
 38 عممية التقطير الكمضي متعدد المراحؿ (8-2شكؿ )
 39 تحمية المياه بضغط البخار  (9-2شكؿ )
 44 تكزيع المحطات حسب المحافظات (1-3) شكؿ
 48 عدد المحطات حسب الممكية.  (2-3شكؿ )
 51 كاقع مشاريع التحمية الحككمية.م (3-3شكؿ )
 51 المساحة المخدكمة لمشاريع التحمية الحككمية. (4-3شكؿ )
 52 مكاقع مشاريع المدارس التابعة لمكزارة التربية كالتعميـ في قطاع غزة. (5-3شكؿ )
 54 المساحة المخدكمة لمشاريع تحمية المدارس. (6-3شكؿ )
 55 تحمية في القطاع الحككمي في قطاع غزة.تطكر أعداد مشاريع ال (7-3) شكؿ
 
 س 
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 56 عدد العامميف في محطات التحمية في القطاع الحككمي. (8-3شكؿ )
 56 عدد أياـ العمؿ لمشاريع التحمية لمقطاع الحككمي. (9-3) شكؿ
مصدر المياه المغذية لمشاريع التحمية لممياه لمقطاع الحككمي فػي قطػاع  (11-3شكؿ )
 ـ.2113غزة 
58 
مكػػاف تصػػريؼ الميػػاه المالحػػة لمشػػاريع التحميػػة لمميػػاه لمقطػػاع الحكػػكمي  (11-3شكؿ )
 ـ.2113في قطاع غزة 
58 
إمكانية االندماج في المشاريع الكبيرة لتحمية الميػاه فػي القطػاع الحكػكمي  (12 -3شكؿ )
 ـ.2113في قطاع غزة 
65 
 66 حككمي.مكاقع مشاريع التحمية األىمية في القطاع ال (13 -3شكؿ )
 68 تطكر أعداد مشاريع التحمية في القطاع األىمي.  (14-3) شكؿ
 69 عدد العامميف في محطات التحمية في القطاع األىمي. (15-3شكؿ )
 71 عدد أياـ العمؿ لمشاريع التحمية لمقطاع األىمي. (16-3شكؿ )
 71 ع األىمي.مكاف تصريؼ المياه المالحة لمشاريع التحمية في القطا (17-3شكؿ )
 72 إضافة مادة الكمكر لممياه المنتجة في القطاع األىمي. (18-3شكؿ )
 77 الجدكل االقتصادية لمشاريع التحمية األىمي. (19-3شكؿ )
النظػػرة المسػػتقبمية لتحسػػيف كضػػع الميػػاه فػػي مشػػاريع التحميػػة فػػي القطػػاع  (21-3شكؿ )
 األىمي.
78 
 78 المشاريع الكبيرة لتحمية المياه في القطاع األىمي.إمكانية االندماج في  (21 -3شكؿ )
 79 ـ.2113المساحة المخدكمة لمشاريع التحمية األىمية عاـ  (22-3شكؿ )
مكاقع مشاريع التحمية لممحطات الخاصػة فػي القطػاع الخػاص فػي قطػاع  (23-3شكؿ )
 ـ.2113غزة 
81 
 82 .تطكر أعداد محطات التحمية لمقطاع الخاص  (24- 3شكؿ )
 83 عدد العامميف في مشاريع محطات التحمية بالقطاع الخاص. (25-3شكؿ )
 83 عدد أياـ العمؿ لمشاريع محطات التحمية لمقطاع الخاص.  (26-3شكؿ )
 
 ع 
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 85 مكاف تصريؼ المياه المالحة لمشاريع التحمية لممياه لمقطاع الخاص.  (27-3شكؿ )
المنتجػػػػة لمشػػػػاريع التحميػػػػة لمميػػػػػاه لمقطػػػػاع إضػػػػافة مػػػػاده الكمػػػػكر لمميػػػػاه  (28 -3شكؿ )
 الخاص.
86 
 91 الجدكل االقتصادية لمشاريع التحمية في القطاع الخاص.  (29-3شكؿ )
النظػػػرة المسػػػتقبمية لتحسػػػيف كضػػػع الميػػػاه لمشػػػاريع التحميػػػة فػػػي القطػػػاع   (31-3شكؿ )
 الخاص.
92 
ة الميػاه فػي القطػاع الخػاص إمكانية االندماج في المشاريع الكبيرة لتحميػ  (31 -3شكؿ )
 ـ.2113في قطاع غزة 
92 
 94 ـ.2113المساحة المخدكمة لمشاريع التحمية الخاصة في قطاع غزة  (32-3شكؿ )
 95 آبار مياه الشرب التابعة لككالة الغكث كتشغيؿ البلجئيف في قطاع غزة. (33-3شكؿ )
 96 يؿ البلجئيف.المساحة المخدكمة آلبار ككالة الغكث كالتشغ  (34-3شكؿ )
نسبة المياه العادمة إلى إجمالي المياه الداخمة لمشاريع محطات التحمية   (35-3شكؿ )
 لمدراسة في قطاع غزة.
97 
 98 منظر ألحد اآلبار المغذية لممحطة في إحدل مشاريع التحمية. (36-3شكؿ )
 98 ة.بعض مف القمامة حكؿ خزانات المياه ألحدل مشاريع التحمي (37-3شكؿ )
 99 ـ.2113مادة الحؽ بالكمكر لمحطة التحمية   (38 -3شكؿ )
 111 ـ.2113شكؿ الفبلتر قبؿ االستخداـ كبعد االستخداـ  (39-3شكؿ )
 111 ـ.2113الجدكل االقتصادية لمشاريع محطات التحمية في قطاع غزة  (41-3شكؿ )
 113 افة المكاف.إحدل سيارات التكزيع لتعبئة الخزاف كعدـ نظ  (41-3شكؿ ) 
 113 ـ.2113صنكبر المياه ألحدل المشاريع في قطاع غزة   (42-3شكؿ )
 113 أحد األطفاؿ يعبئ المياه مف الصنكبر العاـ لممياه مف إحدل المحطات. (43-3شكؿ )
 119 أحياء مدينة غزة. (1-4شكؿ )
 111 مكاقع آبار الشرب لبمدية مدينة غزة. (2-4شكؿ )

















يشػيد صػراعات عنيفػة سالقػرف الحػالي  بأفكالسياسػيين كثيػر مػف العممػاء كالمختصػيفاليعتقػد 
 411تقػػع بػػيف الحػػدكد الدكليػػة ) المشػػتركة حػكؿ مصػػادر الميػػاه، خاصػػة أف مئػػات األحػػكاض المائيػػة
منطقة صراع عمى الماء بػيف الػدكؿ فػي العػالـ( ممػا يػؤدم إلػى مثػؿ ىػذه الصػراعات عمػى المسػتكل 
اإلقميمػػي كالعػػالمي، إضػػافة إلػػى أف تكزيػػع مصػػادر الميػػاه بػػيف الػػدكؿ غيػػر متػػكائـ مػػع عػػدد سػػكانيا، 
 %8%( مػػف سػػكاف العػػالـ بينمػػا تمثػػؿ المصػػادر المائيػػة المتػػكفرة ليػػـ 33فسػػكاف الصػػيف يمثمػػكف )
كىػػذا يعنػػي أف ىناكحاجػػو ممحػػة إلػػى العمػؿ عمػػى استرشػػاد الميػػاه، كالعمػؿ عمػػى  )3: :311المعػالج، )
البحػػث عػػف مصػػادر مػػف شػػأنيا أف تقػػنف االسػػتخداـ العػػاـ لمميػػاه، أك إيجػػاد حمػػكؿ بديمػػة مػػف أجػػؿ 
 .تكفر المكارد المائيةضماف 
ية كقػد أصػبح اليػكـ متأكػدان أكثػر قمة الماء الصالح لمشراب ىاجسان كقمقان كبيػران لئلنسػانشكمت 
مػػػف الميػػػاه  حاجتنػػػااالسػػػتعانة بالمياىالمالحػػػة كميػػػاه البحػػػر لتػػػكفير كضػػػركرة مػػػف أم كقػػػت مضػػػى، 
. كفييػػذه الظػػركؼ فػػإف كجػػكد طاقػػة لتحميةىػػذه الميػػاه بأقػػؿ التكػػاليؼ كبػػدكف تػػأثير بالصػػالحة لمشػػر 
لطاقة الشمسية تعده مف الطاقات المتػكفرة كفييذا اإلطار فإف ا ،سمبي عمى البيئة يعده باألىمية بمكاف
 .(3 :3113،الشكاشي كالقابسي) ، نظيفة، مجانيةكعميو يمكف استعماليا في ىذا المجاؿلمنفاذةغير قابمك 
عمى جديػػدةلػـ تكػػف عمميػػة الحصػػكؿ عمػػى الميػػاه العذبػػة مػػف الميػػاه المالحػػة بكاسػػطة التحميػػة 
ساف قديمان قاـ بمحاكالت ناجحةفي ىذا المجاؿ. كفي المجتمعات البشرية، فيناؾ مف الشكاىد أف اإلن
العصػػر الحػػديث كعمػػى األخػػص فػػي القػػرنيف الثػػامف عشػػر كالتاسػػع عشػػركاف الحصػػكؿ عمػػى الميػػاه 
األنابيػب المغمػكرة  أسػمكبالعذبة عف طريؽ تحمية مياه البحر عمى ظير السػفف أمػران شائعانباسػتخداـ 
عػدةحاالت جػرل فييػا إنتػاج الميػاه المحػبلة عمػى نطػاؽ  كأسمكب التبخيػر متعػدد التػأثير. كمػا كجػدت
محدكد عمى اليابسة بيدؼ الشػرب منػذأكاخر القػرف التاسػع عشػر فػي مصػر كعػدف كتشػيمي كفمكريػدا 
 كغيرىا.
كمألكفػة أكثػر مػف عمميػة إزالػة عسػر المػاء  ةالبحػر أساسػيلقػد أصػبحت عمميػة تحميػة ميػاه ك 
تنقيػػة الميػػػاه المالحػػػة ال تعػػد مشػػػكمة مػػف حيػػث فنيسػػيكـ. غاالتػػي تتطمػػب نػػػزع أمػػػبلح الكالسػػيـك كالم
 إمكانية التنفيذ، بؿ المشكمة األساسية تكمف في اقتصادياتيا.
إف كاقع الثركة المائية في فمسطيف ميدد بسبب ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي لمسيطرة عمى 
يعػاني مػف نػدرة قطػاع غػزة "منابع المياه، سكاء في الضفة الغربية أك قطاع غػزة، كلكػف المبلحػظ أف 
حػػادة فػػي الميػػاه، كيعتبػػر الخػػزاف الجػػكفي المصػػدر األساسػػي لمميػػاه الصػػالحة لمشػػرب، كتتركػػز ىػػذه 
 3144المياه في المناطؽ الساحمية، كقد بمػغ حجػـ االسػتيبلؾ الكمػي مػف الميػاه فػي قطػاع غػزة عػاـ 
 (.5: 3144البنا كأبكشمالة، )/ سنكيان 4ـ ـ 311نحك 
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مػػف الميػػاه سػػنكيان كميػػة تفػػكؽ كميػػة المياىالمتجػػددة، األمػػر الػػذم أضػػر  غػػزةقطػػاع  يسػػتيمؾ
سػنكيان كبالتػالي فػإف  /4ـ ـ411-1:بػالخزاف الجػكفي حيػث يبمػغ حجػـ العجػز الكمػي فػي الميػاه نحػك 
تحمية المياه الصالحة لمشرب تشكؿ الخيار الكحيد المتػاح لتمبيػة الطمػب المتزايػد كالسػريع عمػى الميػاه 
 مشرب في قطاع غزة.الصالحة ل
 موضوع الدراسة )إشكالية الدراسة(:ثانيًا: 
تعتبر مشاريع التحمية مف المشاريع الميمة التي تيتـ بيا عمى النطاؽ الدكلي كاإلقميمي 
العجز المائي كارتفاع الممكحة كالممكثات في مياه  ةفي حؿ مشكم ةكالمحمى لما ليا مف أىمي
 الشرب.
تكضيح كفاءتيا في سد العجز المائي للتحمية في قطاع غزة كتناكلت الدراسة مشاريع ا
 محاكلة اإلجابة عمى التساؤالت التالية: ىالدراسةكأثرىا البيئي، كمف األسباب التي دعت ليذ
 لحؿ األزمة المائية في قطاع غزة؟ ةالمياه المحبلة كافي ةىؿ مشاريع تحمي -4
 ؟حمية في قطاع غزةيانة مشاريع التىؿ يكجد اختبلؼ في تكاليؼ تشغيؿ كص -3
 ؟لسد حاجة المدينة ةىؿ محطة التحمية لمياه البحر في مدينة دير البمح كافي -4
 ؟يع تحمية المياه بالطاقة الشمسيةا ىي إمكانية إقامة مشار م -5
 ؟ط دخؿ الفرد كاستيبلكو مف المياهالعبلقة بيف متكس ما ىي -6
 ية لممدينة؟ؿ تكزيع آبار شبكة المياه في مدينة غزة يسير كفؽ طبكغرافى -7
 ؟ما ىي أبعاد مشكمة المياه في محافظة غزة كمان كنكعان  -8
 ؟ىؿ تغطي محطات التحمية كافة التجمعات السكانية في قطاع غزة -9
 ىؿ الكمية المنتجة مف جميع مشاريع التحمية تكفي لقطاع غزة؟ -:
 منطقة الدراسة:ثالثًا: 
كسط، كتبمغ مسػاحة قطػاع يقع قطاع غزة عمى الشاطئ الجنكبي الشرقي لحكض البحر المت
كـ مف رفح جنكبان حتى بيت الىيا شماال،  40، كما كيمتد ساحؿ القطاع بطكؿ 2كـ365غزة حكالي 









 .(3: 3141، أبكعمرة)شرقان 25
المياه ك  المياه السطحيةك  كتتعدد المكارد المائية في قطاع غزة كالمتمثمة في مياه األمطار
 3118تتعدد المكارد المائية إال إنيا ال تكفى لحاجو التزايد السكاني الكبير ففي عاـ  كرغـالجكفية
تكقع يك ، ةمميكف نسم4.7عدد السكاف إلى كصؿ  3143عاـ  تزايدك  ،مميكف 4.54 عدد السكافبمغ 
تعتبر مدينة غزة مف أكثر ك مميكف نسمة،  3.3ـ إلى 3131أف يصؿ عدد سكاف قطاع غزة عاـ 
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ألؼ  791ـ حكلي 3143المدف كثافة في قطاع غزة حيث بمغ عدد سكاف المحافظة عاـ 
 .(85: 3143 مركز اإلحصاء الفمسطيني،)نسمة
 الحد الزمني لمدراسة:ًا: رابع
 ةالمياه في قطاع غز  ةر البيانات عف محطات تحميفرتبط الحد الزمني لمدراسة بمدل تك ا
كسمطو المياه الفمسطينية كبعض  ،الساحؿ بمديات االستعانة بالبيانات المتكفرة لدل مصمحة مياهك 
 (.3144- 5::4) مابيفلكتركنية حيث تـ تحديد ىذه الفترة المكاقع اإل
 أىداف الدراسة :خامسًا: 
 تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يمي:
لمستخدمة في عمى عمميو التحمية كطرقيا كأىميتيا كانتشارىا كاألساليب ا التعرؼ -4
 .المحطات
 .محاكلة التعرؼ عمى مشاريع التحمية القائمة حاليان  -3
 معرفة أكثر المناطؽ التي تحتاج إلى إنشاء محطات. -4
 كصبلحية المياه المحبلة لبلستخداـ.معرفة مدم مناسبة  -5
 معرفة الخصائص الكيميائية لبعض عناصر المياه المحبلة مف المحطات كالبئر المغذم. -6
 الربط بيف تكمفة التشغيؿ ككمية اإلنتاج لممياه المحبلة. -7
 معرفة أكثر المناطؽ المستيمكة لممياه في مدينة غزة. -8
 معرفة الكضع المائي لمدينة غزة. -9
 اآلثار البيئية كاالقتصادية لمشاريع المحطات في القطاع. التعرؼ عمى -:
دراؾ السكاف -41  عممية التحمية. ألىمية كضرركة معرفة كعي كا 
 كضع خطو مستقبمية لتحميو مياه البحر كالمياه الجكفية لحؿ مشكمة المياه العذبة. -44
 أىمية الدراسة: سادسًا:
حيث انخفاض منسكب  ،نكعيان بأنو متدىكر كميان ك  الكضع المائي في قطاع غزةيصنؼ 
كمية الضخ  بسبب اختبلؼالمياىبشكؿ عاـ في معظـ اآلبار الجكفية مع تذبذب في المنسكب 
كما إف مشاكؿ ىذا القطاع تتعدم مصادر ،يكاجو الكثير مف المشاكؿ المتمثمة في الممكحةك السنكم 
التحمية لسد  عـ كفاءة مشاري،كعدالمياه لتصؿ إلي شبكات التكزيع حيث تقؿ كفاءتيا مع مركر الزمف
كتتفاقـ المشكمة بسبب التزايد  نكعيتيا، ةكرداء تمكث المياه بالنترات كالكمكريداحتياجات السكاف، ك 
مما استكجب كضع حمكؿ ليذه المشكمة كدراسة مشاريع التحمية  ةالسكاني المستمر في قطاع غز 
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كعجز المياه في قطاع  ةبحر لتقميؿ مف مشكممياه ال ةالمحبلة أك تحمي الجكفية المالحة سكاء لممياه
 كتقيميا كمدل تأثيرىا البيئي. المياه ةفي الدراسة لمشاريع تحمي ةمما أعطى أىمي ةغز 
 فرضيات الدراسة:سابعًا: 
 .المياه ةالمياه الجكفية في قطاع غزه لحؿ مشكم ةيمكف التكسع في مشاريع تحميىؿ   -4
 .المياه ةياه البحر في قطاع غزه لحؿ مشكمالم ةيمكف التكسع في مشاريع تحميىؿ   -3
 .مشاريع تحمية مياه البحرإنشاء مشاريع التحمية الجكفية ك  ةيكجد اختبلؼ في تكمف -4
 .المياه عمى النكاحي البيئية ةتؤثر مشاريع المحطات تحمي -5
 .مع معايير منظمة الصحة العالمية المحبلة الخصائص الكيميائية لممياهتتناسب  -6
 .المياه المحبلة المنتجة في مشاريع التحمية ةي نكعييكجد اختبلؼ ف -7
 :سباب اختيار الموضوعأ: ثامناً 
 ىناك بعض المبررات التي دعت إلى اختيار الدراسة وىي :
 لمشرب في قطاع غزة . بديؿ حاجة ممحة إلى تكفير مصدر مائيتكجد   -4
يث الكفاءة كالكفاية تزايد مشاريع تحميو المياه في قطاع غزة كالحاجة إلى دراستيا مف ح  -3
 في اإلنتاج .
 مشكمة العجز المائي في قطاع غزة . حبلن مياه البحر تغير تحمية  -4
 قمة الدراسات الجغرافية التي تناكلت ىذا المكضكع في قطاع غزة . -5
 الدراسات السابقة :تاسعًا: 
 :مة""المياه المحالة من البحر والمخاطر المحتم( 7997)والتطوير لألبحاث مركز الفقيو -1
تناكلت الدراسة طبيعة المياه المحبلة كخصائصيا التي ال تضاىي طبيعة المياه العذبة حيث  
أف خصائص المياه الفيزيائية كالكيميائية تختمؼ عف خصائص المياه العذبة  كأظيرت الدراسة
الكبير الطبيعية كما أف عمميات إنتاجيا يحتاج إلى تكمفة عالية كما أكضحت الدراسة األثر البيئي 
لمحطات تحمية المياه بما فييا محطات تحمية مياه البحر عمى صحة اإلنساف، كأكصت الدراسة 
بضركرة التخمص مف ممكثات المياه المحبلة كاالستفادة منيا باتباع معايير منظمة الصحة العالمية 
 التي تزكدىا المحطات لممستيمكيف.
2-Said A. Assaf(2001) 
(Existing and the future planned desalination facilities in the Gazastrip 
of Palestine and their socio-economicand environmental impact) 
مشكمة المياه في فمسطيف بشكؿ عاـ كقطاع غزة تناكلت الدراسة الخيارات الرئيسية لعبلج  
عمى قطاع المياه في قطاع غزة، بشكؿ خاص كتدىكر جكدة المياه الكمية كالنكعية األمر الذم أثر 
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كتكصمت الدراسة إلى إمكانية استخداـ التكنكلكجية في تحمية المياه باستخداـ طريقة التناضح 
الدراسة  كأكصتالعكسي التي تمكليا الدكؿ المانحة لتغطية العجز القائـ في المياه في قطاع غزة، 
 حطات التحمية.إشرافية لمراقبة جميع م ىيئةإنشائيةبالعمؿ عمى إقامة 
Rebhy El She&h, Mohammad Ahmed, Sami Hamdan(2003)3-  
"Strategy of water desalination in the Gaza Strip" 
مف خػبلؿ تكضػيح العجػز المػائي فػي  ةالمياه في قطاع غز ة تحمي استراتيجيةتناكلت الدراسة 
 ،ي كشػػػح المػػػكارد المائيػػػةقطػػػاع غػػػزة بكجػػػو خػػػاص حيػػػث أشػػػارت الدراسػػػة إلػػػى أسػػػباب العجػػػز المػػػائ
استخداـ طريقة التناضح العكسي لتحمية المياه عمى الرغـ مف تكمفتيػا  إمكانيةإلى  الدراسة تكصمتك 
العاليػػػػػػة باعتبارىػػػػػػا البػػػػػػديؿ االسػػػػػػتراتيجي لمعجػػػػػػز المػػػػػػائي كتمبيػػػػػػة االحتياجػػػػػػات المائيػػػػػػة المسػػػػػػتقبمية 
 لمقطاعكأكصت الدراسة بتشجيع كدعـ محطات التحمية القائمة.
4-Mahmoud Ismail (2003):Prospects of Water Desalination in the 
Gaza Strip" 
 كاسع نطاؽ عمى التأكيدالخاص مع غزة فيقطاع تحميةالمياه احتماالت تقييـ الدراسةتناكلت 
الككالة األمريكية  مفتـ تمكيميا التي( GSWDP) غزةفي  تحميةالمياه محطةك البحر  مياهل
تي تـ مف خبلليا تحمية المياه الجكفية باعتبارىا المصدر الكحيد لممياه (،كالUSAIDلمتنمية)
المستغؿ في قطاع غزة، كتكصمت الدراسة إلى تقييـ محطات تحمية المياه كتأثيرىا الكمي كالنكعي 
 كنكعيةإمداداتالمياه كمية كتأثيرىاعمى غزة فيقطاع المياه تحمية آفاؽ تقييـالمياه ك  إمداداتعمى 
 إيجادالدراسة بضركرة  كأكصتكمدم قدرة المستيمؾ عمى تحمؿ تكاليؼ المياه المحبلة،  ،البمدية
 الحمكؿ المناسبة لتكفير المياه المحبلة الناتجة مف محطات التحمية.
5-Mammad R.Al- Agha , Rafat Sh.Mortaia (2005) 
"Desalination in the Gaza Strip: drinking water supply and 
environmental impact" 
أسباب تمكث المياه الجكفية خاصة بالنيترات كالكمكريد لذلؾ تـ استخداـ تناكلت الدراسة 
تكنكلكجية متطكرة لتحمية كؿ مف مياه البحر كالمياه شبو المالحة حيث أثبت الدراسات أف حكالي 
معالجة  ةإمكاني% مف المياه الجكفية غير صالحة لمشرب، كتكصمت الدراسة إلى 1:أكثر مف 
كتحمية المياه لسد العجز القائـ في المياه في قطاع غزة، كأكصت الدراسة إلى تشجيع إقامة مشاريع 
 تحمية لممياه تشرؼ عمييا الييئات ذات الصمة مثؿ سمطة المياه كمصمحة مياه بمديات الساحؿ.
2006))6-Mousa S. Mohsen 
in Jordan"Water strategies and potential of desalination " 
التي تعاني مف شح في مكاردىا في األردف  ميتياالمياه كتح استراتيجيةتناكلت الدراسة 
نسبة المياه المحبلة مف خبلؿ خط نقؿ مياه البحر مف  إمكانية زيادة إلى الدراسةكأكضحت ،المائية
نتاج مياه صالحة لمشرب كالعمؿ عمى إقامة السدكد كال خزانات لتجميع العقبة إلى البحر الميت كا 
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مياه األمطار، كأكصت الدراسة بالعمؿ عمى كضع الخطط األساسية لممياه في األردف ككضع 
 الخيارات لمحؿ المستقبمي لتحمية المياه كسد العجز المائي القائـ.
"واقع وآفاق تحميو المياه في الوطن العربي ومدى إمكانية  (7337 (محمد صالح قشطو -7
 :جددة"استخدام الطاقات المت
تناكلت الدراسة كضع المياه في بعض الدكؿ العربية كآلية كمبادئ العمؿ في محطات  
الطبيعية كالمائية  لممكارد استنزاؼتحمية المياه في كؿ دكلة باعتبار أف الكطف العربي يعاني مف 
يجادلذلؾ تـ دراسة الكاقع المائي ككضع آفاؽ كتطمعات لحؿ مشكمة المياه  بة ليا، الطرؽ المناس كا 
كتكصمت الدراسة إلى أف المكارد المائية في الكطف العربي ليست قميمة كلكف تكزيعيا يختمؼ مف بمد 
آلخر، كأكصت الدراسة ضركرة عمؿ محطات تحمية لممياه كالعمؿ تكثيؼ الجيكد العربية بالتعاكف 
يجاد الحمكؿ المناسبة لتكفير كترشيد استيبلؾ المياه في  األخرلمع الدكؿ   الكطف العربي.كا 
Omar Shatat(2009) ،Salem Abu Amr ،8- Yousef Abu Mayla8 
(Evaluation of Common and Small Scale Brackish Water Desalination 
Plantfor Drinking Purposes in Gaza Strip at 2009) 
كدرجػة الممكحػة  يةكتمكثيػا الكيميػائي كالبكتريكلػكجفي قطاع غز  المياهتناكلت الدراسة مشكمة 
كتمػػػكث الميػػػاه الجكفيػػػة بػػػأمبلح الكمكريػػػد كالنتػػػرات كمػػػا ليػػػا مػػػف أثػػػر صػػػحي كبيئػػػي عمػػػى اإلنسػػػاف، 
قامػػة محطػات صػػغيرة لتحميػة الميػػاه  كأكصػت الدراسػة بضػػركرة إقامػة محطػػة لتحميػة لمميػػاه المالحػة كا 
 الجكفية.
Palomar a,b, I.J. Losada (2010) - 9 
Desalination in Spain: Recent developments and recommendations 
 الضخمةك مطالب الكبيرة الك  المتاحة تناكلت الدراسة مشكمة عدـ التكازف بيف المكارد المائية 
مما تتبع كجكد  التحتية كالسياحية البنيةخاصة في منطقة البحر المتكسط كأسبانيا ألغراض الرم ك 
عادة استخداميا في سد العجز القائـ، كزيادة إنتاج الم دارة المياه بعنايةإلضركرة  ياه المحبلة كا 
كتكصمت الدراسة إلى تطكر تحمية المياه في أسبانيا مف خبلؿ استخداـ التقنيات الحديثة مع التقميؿ 
الناجمة عنيا، كأكصت الدراسة بضركرة معرفة نسبة األمبلح في المياه الناتجة  البيئيةمف اآلثار 
 معايير التي تتناسب مع مياه الشرب.كالعمؿ عمى عبلجيا ككضع ال
 خالصة الدراسات السابقة:
تناكلت الدراسات السابقة العديد مف المكضكعات التي ليا عبلقة بمشكمة الدراسة، كمف أىـ  
المباحث التي ناقشتيا: دراسة مفيكـ التحمية، كطرؽ التحمية المتبعة في كافة الدكؿ لتحمية مياه 
ر كذلؾ مف حيث األنكاع كالخصائص الكيميائية، كتناكلت الخيارات الخزاف الجكفي كمياه البح
 كالبدائؿ المناسبة لعممية التحمية، كالحؿ األمثؿ لمشكمة المياه عالميان كمحميان.
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ليا مشاكؿ تعاني منو بناء مشاريع التحميةكلخصت غالبية تمؾ الدراسات إلى أف معظـ  
ب تؤثر عمى صحة اإلنساف كالبيئة كاالقتصاد في عمى طريقة االستخداـ التي ليا مميزات كعيك 
عممية إنشائيا باإلضافة إلى زيادة عدد السكاف مف عاـ آلخر يؤثر عمى عممية اإلنتاج كالكميات 
لممياه سكاء مف المحطات أك مف خبلؿ اإلمدادات الحككمية داخؿ أم دكلة، كما أنيا عممت عمى 
غبلؽ كافة اآلبار لممياه الجكفية إيجاد بديؿ كحؿ أمثؿ لمشكمة المياه، كىي  تحمية مياه البحر، كا 
 التي تزداد فييا نسبة الممكحة.
 فكانت عمى النحو اآلتي: لمدراسات السابقة التوصيات أبرز أما بخصوص
ليا آثار ضارة أف المياه المحبلة المقطرة التي تحتكم عمى نسب قميمة جدا مف األمبلح  -4
 تؤثر فيما بعد عمى صحة اإلنساف.
تكثيؼ الجيكد العربية كالدكلية لمتعاكف مف أجؿ دعـ البحث العممي إليجاد الحمكؿ األفضؿ  -3
 لحؿ مشكمة المياه كالعجز المائي.
 ( في عممية التحمية لمخزافROاستخداـ لطريقة التناضح العكسي ) تكجيو بخصكص -4
 .باعتبارىا أفضؿ الطرؽ المتبعةكمياه البحر  الجكفي
بيا بصكرة أكثر فعالية  كاالىتماـاه البحر كحؿ بديؿ لمشكمة المياه التركيز عمى تحمية مي -5
 ككاقعية.
قامة محطة مركزية تخدـ كافة السكاف. -6  ضركرة االندماج كا 
ضركرة كضع خيارات مستقبمية لتحمية المياه بقسمييا كالعمؿ عمى تجميع مياه األمطار لسد  -7
 العجز المائي.
نكعية المياه لكافة المحطات القائمة لمعرفة ب ضركرة مراقبة متابعة التحاليؿ الخاصة -8
غبلؽ المحطات التي تزيد نسب عناصرىا عف الحد  المشاكؿ كالعمؿ عمى عبلجيا كا 
 المسمكح بو كفؽ منظمة الصحة العالمية.
 :)طرق جمع البيانات(مصادر الدراسةعاشرًا: 
 :اعتمدت الدراسة عمى أربعة مصادر
 :ةالمكتبي المصادر -7
صادر الكتب كالتقارير كالبحكث المنشكرة كالتي صدرت عف الجامعات كالكزارات كتشمؿ ىذه الم
 كالمؤسسات كالبمديات كمنيا:
  الدراسات كالبحكث كالتقارير الصادرة عف البمديات، كمصمحة مياه بمديات الساحؿ، كسمطة
 الصادرة عف مؤسسات كمنظمات أىمية كدكلية. األخرلالمياه، باإلضافة إلى الدراسات 
 
: 
  البحث. المقاالت في الدكريات العربية كاألجنبية كالرسائؿ العممية التي ليا صمة بمكضكع
 إلى الكتب التي تناكلت مكضكع تحمية المياه الجكفية كمياه البحر كطرؽ التحمية. ةباإلضاف
 المصادر اإلحصائية: -7
كز اإلحصاء تـ االستعانة بنتائج اإلحصاءات الفمسطينية لممحافظات الجنكبية الخاصة بمر 
المحمية  الييئات، كعدد ـ، كتكفر فيو أعداد السكاف لمحافظات قطاع غزة3144الفمسطيني عاـ 
التي تمد المياه لمقطاع، كاالعتماد عمى اإلحصاءات كنتائج التحميؿ الكيميائي آلبار مياه مدينة 
 ـ.3143 -3117غزة، كآبار محطات مشاريع التحمية في القطاع مف عاـ 
 الخرائط: -0
مشاريع ممكاقع تـ رسـ الخرائط بناء عمى اإلحداثيات المأخكذة مف خبلؿ العمؿ الميداني
حداثياتالتحمية،   لمكاقع اآلبار التابعة ليا. فالبلجئيمف بمدية غزةكككالة الغكث لمتشغيؿ  مأخر  كا 
 الدراسة الميدانية: -4
 اشستبانة: - أ
 :7إلضافة إلى الدراسة الميدانية لػ تـ االستعانة باالستبانة كأداة بحثية لجمع البيانات كبا
عمى ثبلثة  أخرم مشركع لمحطات التحمية مكزعة عمى محافظات قطاع غزة، كتـ تكزيع استبانة
أحياء بمدينة غزة التي جاءت كدراسة تطبيقية، كذلؾ مف أجؿ استطبلع أراء أصحاب المشاريع 
كتقييـ المياه المحبلة مف أجؿ إيجاد لمعرفة الكضع القائـ لممحطات كأراء السكاف حكؿ كضع المياه 
 زمة المياه.ألحؿ 
يا عمى ثبلثة أحياء ، كتمتكزيعأسرة( 311مككنة مف ) طبقيةاختيار عينةعشكائية ـ كت
( استبانة مف أصؿ 311كتـ استرداد )( في مدينة غزة،الشاطئ)الشجاعية كالرماؿ الجنكبي كمخيـ 
 تكزيعيا. التي تـ ت%( مف االستبيانا411( بمعدؿ )311)
"كتتككف استبانة الدراسة تقييـ استخداـ المياه الشرب المحبلة بمدينة غزةإعداد االستبانة حكؿ " تـ ك 
 فقرة. 33مف 
 وقد تم إعداد اشستبانة عمى النحو التالي:
 .معمكمات المتعمقة بمكضكع الدراسةكال البيانات جمع في استخداميا جؿأ مف أكلية استبانةإعداد .4
 .البيانات لجمع مبلئمتيا اختبارمدل جؿأ مف المشرؼ انةعمىاالستب عرض .3
 .المشرؼ مايراه حسب أكلي بشكؿ االستبانة تعديؿ .4
 قػػامكا كالػػذيف،سػػاتذة جامعييف(كأالمحكمػػيف )الميندسػػيف  مػػف مجمكعػػة عمػػى االسػػتبانة عػػرض تػػـ .5
. كحذؼ كتعديؿ كاإلرشاد النصح بتقديـ بدكرىـ  ما يمـز
، فػػػرد (311)فػػػراد مجتمػػػع الدراسػػػة، حيػػػث كزعػػػت االسػػػتبانة عمػػػى تػػػـ تكزيػػػع االسػػػتبانات عمػػػى أ .6
 .لئلجابة عمى فقرات االستبانة
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 ووقع اشختيار عمى األحياء الثالثة لألسباب الثالثة:
 التماثؿ فيما بيف األحياء مف عدد السكاف كالمساحة كاألقدمية التاريخية. -4
كني فػػػػي تعبئػػػػة بسػػػػبب قػػػػرب عممػػػػي مػػػػف ىػػػػذه المنػػػػاطؽ كمعرفػػػػة أشػػػػخاص مقػػػػربيف سػػػػاعد -3
 االستبانة.
ألف المياه فػي مدينػة غػزة تعتمػد عمػى شػبكة كنظػاـ تكزيػع خػاص فييػا كبعػض ىػذه األحيػاء  -4
 تقع في المناطؽ المرتفعة حسب طبكغرافية مدينة غزة.
 المقابالت الشخصية: - ب
مػػػف المقػػػاببلت الشخصػػية مػػع خبػػػراء الميػػػاه مػػػف ميندسػػيف فػػػي المؤسسػػػات  العديػػدإجراءتػػـ 
خاصة كالدكلية مثؿ سمطة المياه، مصمحة ميػاه بمػديات السػاحؿ كبمديػة غػزة، كالمينػدس كال الحككمية
غساف القيشاكم. باإلضافة إلى مقابمة أصحاب مشاريع التحمية القائمة فػي القطػاع، كمقابمػة السػكاف 
 كالحكار معيـ أثناء تعبئة االستبانة.
 استطالع رأي: - أ
المسػػػتقبمية لممحطػػػات كمشػػػكمة الميػػػاه،  تػػػـ اسػػػتطبلع آراء أصػػػحاب المحطػػػات حػػػكؿ النظػػػرة
 ككذلؾ السكاف، كأصحاب القرار لمعرفة الكضع المائي الحالي كالمستقبمي.
 الزيارة الميدانية: -د
تـ عمػؿ مسػح ميػداني جغرافػي لمشػاريع التحميػة القائمػة فػي قطػاع غػزة المقسػـ بػيف مشػاريع 
ي تعتمػػد عمػػى تحميػػػة ميػػاه الخػػػزاف ، كالتػػحككميػػة(، كالمشػػاريع الخاصػػة -أىميػػػة -حككميػػة )مػػدارس
 :7 المالحػة حيث بمغ عدد المحطات القائمػة عمػى تحميػة ميػاه الخػزاف الجػكفي ،البحرالجكفي كمياه 
 تحمية مياه البحر.خاصة ل ةمحطة، ككاحد
تعبئػة لمحطػات  5محطػة كتػـ رفػض  :7استبانة لمشػاريع التحميػة مػف أصػؿ  76كتـ تعبئة 
كالخػزاف مدينػة غػزة كالكرامػة فػي مشػركع عػامر فػي الشػماؿ كالريػاف  االستبانة كىػي )محطػة مكػة فػي
القانكنيػػػة.كتـ أخػػػذ  كالمسػػػألة( كالسػػػبب فػػػي الػػػرفض ىػػػك الخػػػكؼ مػػػف الضػػػرائب األرضػػػي فػػػي رفػػػح
لكؿ محطة قائمة مف أجؿ إخػراج خػرائط فنيػة تكضػح مكقػع كػؿ محطػة كحسػب التصػنيؼ  إحداثيات
 اسػتبانة عمػى أحيػاء مدينػة غزة)الشػجاعية 311كتػـ تكزيػع ، كالقطاع التابع لو لدعـ الدراسة كتقكيتيػا
 الرماؿ الجنكبي كمعسكر الشاطئ(.ك 
 طرق معالجة البيانات:الحادي عشر:
 .الخرائط كتحميميا مختمؼ عمؿ في إمكاناتو مف لبلستفادةArcGis 9.10االستعانة ببرامج -4
 .بيانيةال رسكـال في النتائج بعض لتكضيح Microsoft Excel 2007 االستعانة ببرامج -3
 كالرسكمات. األشكاؿلعمؿ بعض Corel Drawاالستعانة ببرامج -4
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لعمؿ spss")"Statistical Package for the Social Sciences15)االستعانة ببرنامج -5
كاستخداـ أحياء مدينة غزة(، ك  لبلستبانة الخاصة بالدراسة )لمشاريع التحمية تحميؿ إحصائي
اسبة بيدؼ الكصكؿ لدالالت ذات قيمة كمؤشرات تدعـ مكضكع اإلحصائية المن تاالختبارا
 .الدراسة
 منيج الدراسة: لثاني عشر:ا
 االعتماد عمى بعض مف المناىج التي تناسب الدراسة كالتي تتمثؿ في: تـ
التحمية في قطاع  مشاريعاستخدـ في معرفة التطكر التاريخي إلنشاء المنيج التاريخي:  -4
بار المياه آمدادات المائية ك ممياه في مدينة غزة، كخطكط اإلغزة، كالتمكث التاريخي ل
الجكفية لممياه في قطاع غزة، ككذلؾ تطكر عدد السكاف الذم لو الدكر أكبر في مشكمة 
 المياه كالعجز المائي كتمكثو.
استخدـ ىذا المنيج في كصؼ مشاريع التحمية كطبيعة مشكمة المياه  المنيج الوصفي: -3
يجاد كالتعرؼ عمى خصائص ، كمككنات المشاريع بيدؼ تحديد المشاكؿ التي تعاني منيا كا 
 العبلقة بيف المشكمة كالحؿ األمثؿ ليا.
: استخدـ المنيج التحميمي بأقسامو المختمفة كىي تحميؿ التبايف" التشابو المنيج التحميمي -4
مبلمح  المكاني"، كالتحميؿ السببي كالتحميؿ الشمكلي، فاستخداـ تحميؿ التبايف إلبراز
يجاد مدم التشابو  بيف المشاريع القائمة، كاستخداـ المنيج  كاالختبلؼكطبيعة المشاريع كا 
نشاء المشاريع كدرجة تأثير إاب المؤثرة في بالسببي التأثيرم لمتعرؼ عمى العكامؿ كاألس
نشائيا عمى حؿ مشكمة المياه، كاستخدـ المنيج الشمكلي الستطبلع آراء سكاف أحياء غزة إ
 تفاعؿ بيف التكزيع الجغرافي لممشاريع بيف محافظات القطاع.كال
استخدـ لدراسة السمكؾ االقتصادم كالبيئي لممشاريع كالسكاف، كذلؾ مف  المنيج السموكي: -5
 خبلؿ تكزيع االستبانة كاستخداـ المقابمة كاستطبلعات الرأم كالمبلحظة المباشرة.
افيان أال كىك مشاريع التحمية في قطاع جغر تناكلت الدراسة مكضكعان  المنيج الموضوعي: -6
 غزة.
تـ استقراء المستقبؿ لمكضع المائي لممياه كالمحطات مف خبلؿ الرجكع  المنيج اشستقرائي: -7
إلى فترات زمنية متصمة تتعمؽ في معرفة نكعية المياه لكؿ محطة مف خبلؿ المحطات 
 نفسيا كالمؤسسات المشرفة عمييا.
 
 شكالت:الصعوبات والمالثالث عشر:
 ىناؾ العديد مف الصعكبات كالمشكبلت التي كاجيت الدراسة كىي:
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 الشرقية لقطاع غزة.تقع في المناطؽ  خاصة التيعد بعض المحطات بُ  -4
 تخكؼ بعض أصحاب المحطات مف االستبانة بسبب الضرائب. -3
 التكزيع العشكائي لممحطات الخاصة. -4
 لكزارة التربية كالتعميـ. عدـ كجكد معمكمات كاممة عف محطات المدارس التابعة -5
 عدـ كجكد بيانات مؤرشفة لدل المحطات الخاصة لعشرة سنكات عمى األقؿ. -6
 الدراسة: ىمحتو  الرابع عشر:
مجمكعة مف الخرائط كالرسكـ البيانية كالجداكؿ  لياتحتكل الدراسة عمى أربعة فصكؿ 
ميزية باإلضافة إلى النتائج كالصكرالفكتكغرافية كما تحتكم عمى ممخصيف بالمغة العربية كاإلنج
 كالتكصيات.
مف خبلؿ عدة ويتناول الفصل األول: الخصائص الجغرافية والموارد المائية في قطاع غزة، 
مباحث متمثمة في المكقع كالمناخ كالتركيب الجيكلكجي كالسكاف كالزراعة ككذلؾ المكارد المائية مف 
 لمياه القطاع.حيث مصادر المياه كالمشاكؿ كالتحميؿ الكيميائي 
، احتكم عمى تعريؼ مفيكـ التحمية ويتناول الفصل الثاني: تحمية المياه الجوفية ومياه البحر
كأقساـ المياه المحبلة المتمثمة بتحمية الخزاف الجكفي كمياه البحر، كالطرؽ المتبعة في عممية التحمية 
 باإلضافة ألىمية التحمية.
، تناكؿ مشاريع التحمية لمقطاع الخاص ة في قطاع غزةمشاريع التحميويتناول الفصل الثالث:
كالحككمي كاألىمي كتـ دراستو مف خبلؿ نتائج تحميؿ االستبانة لكؿ قطاع كما يحتكيو مف أقساـ 
مف محطات التحمية الخاصة بالمدارس الحككمية كمحطات الحككمة، كمحطة تحمية البحر األىمية، 
 حطات في القطاع.كتـ كضع كجية نظر مستقبمية لمكضع الم
التي  يأتي كدراسة تطبيقية لمعرفة الكضع المائي كالمشكبلتمدينة غزة، ويتناول الفصل الرابع: 
، كيضـ الفصؿ نتائج تحميؿ ، كمعرفة المساحة المخدكمة لآلبار بمدية غزةتعاني منيا مياه المدينة
ـ حي الشجاعية كالرماؿ الجنكبي سر في األحياء الثبلثة المختارة لمدراسة كىاالستبانة الخاصة باأل





   الفصل األول
     اخلصائص اجلػرافًُ واملىارد املائًُ
   قطاع غزَ يف 
 أوًش: الخصائص الجغرافية لقطاع غزة:
 المكقع الجغرافي كالمساحة. -1
 المناخ في قطاع غزة. -2




 ثانيًا: الموارد المائية في قطاع غزة:
 مصادر المياىفي قطاع غزة: -1
 المائية. المكازنة -2
 مشاكؿ المياه في قطاع غزة. -3




 لمائية في قطاع غزةالخصائص الجغرافية والموارد ا
ُيعتبر قطاع غزة فقيران إلى حد كبير في مكارده المائية حيث يعتمد اعتماد كبير عمى مياه 
 الخزاف الجكفي كمان كنكعان مف منطقة إلى أخرل األمطار كعمى الخزاف الجكفي، كما أنو يختمؼ
 كذلؾ تبعان لنكع صخكر المنطقة ككمية األمطار المتساقطة.
 قطاع غزة:في ص الجغرافية أوًش: الخصائ
مكقع الجغرافي كالمساحة لمعرفة ما تتمثؿ الخصائص الجغرافيا في قطاع غزة في معرفة ال
طبيعة المنطقة كذلؾ يميزىا عف غيرىا مف ناحية المكقع الجغرافي كالفمكي ليا كتكفر المكارد  ىي
 الطبيعية.
 الموقع الجغرافي والمساحة: -1
(، كيقع بيف دائرتي 4-4)لشكؿلشرقي لمبحر المتكسط ايقع قطاع غزة عمى الساحؿ ا 
46531 عرض

31 365 ك  

31534 كخطى طكؿ شماالن، 

36534 ك  

شرقان، يحده مف الجنكب   
 56ـ بحدكد تصؿ 4:59لشماؿ فمسطيف المحتمة عاـ كـ، كمف الشرؽ كا 47صحراء سيناء بحدكد 
 43 -7كـ، كبعرض يتراكح ما بيف  51كـ، كيبمغ طكؿ الساحؿ عمى البحر المتكسط حكالى 
(، كيتككف 34:  8::4اليعقكبي، كالجمؿ، ) كـ 476(، كتبمغ المساحة الكمية لمقطاع  3: 3144البنا،كـ)
شماؿ غزة، كمحافظة غزة، كمحافظة الكسطى، قطاع غزة مف خمسة محافظات تتمثؿ في محافظة 
 كمحافظة خاف يكنس، كمحافظة رفح.
 المناخ في قطاع غزة: -2
مناخ قطاع غزة إلى مناخ البحر المتكسط الذم يتميز بأنو حار صيفان كدافئ ممطر  يينتم 
ف كاف يتأثر بالمناخ شبو الصحراكم السائد في شماؿ شبو جزيرة سيناء كالذم لو األ ثر شتاءن، كا 
الكبير عمى الكضع المائي لمقطاع حيث أف المعدؿ الشيرم لدرجة الحرارة في شير يناير تتراكح 
، كفي شير أغسطس يتراكح مف 45 – 43مف  ، أما بالنسبة لسقكط األمطار فنبلحظ 39 -37ـْ ـْ
نة ممـ / الس 361أف أكثر شيكر السنة أمطاران ىي ديسمبر كيناير كفبراير كمارس كتتراكح ما بيف 
ممـ /السنة شماالن، كتتركز األمطار في أياـ محددة مف السنة، كيقدر عددىا نحك  561جنكبان إلى 
% مف كمية األمطار السنكية، كمعدؿ 81 -76كتتراكح نسبة التبخر ما بيف  يكمان في السنة، 57





 كيب الجيولوجي والطبقات الحاممة لممياه في قطاع غزة:التر  -3
 مدل حيث مف المكضع إظيارقيمة في لمقطاع الجيكلكجي التركيب دراسة تبرزأىمية
 بدايةالزمف مع(، ك 361:  4:96 إسماعيؿ،) الحاممة لممياه الطبقات كنكع كمستكياتيا الجكفية تكفرالمياه
 مف الجارية جرفتياالمياه حصكية تككينات مف تككفت قارية إرسابات القطاع سطح غطى الرابع
 الزمف كاألخيرمف األكسط الجزء خبلؿ مالقار  اإلرساب عمميات الشرؽ،كاستمرت في الخميؿ جباؿ
 تككف كبذلؾ أخيران  المكيس تربة تككنت كقد الكثباف شكؿ اتخذت رممية ككينات ترسبتت ثـ الرابع
 (.43:  8::4صالحة، اع)القطأرضية تككيف فيان سبب اإلرسابات ىذه
 ( موقع قطاع غزة.7-7) شكل
 





 أما الطبقات الحاممة لممياه في قطاع غزة تنقسم إلى:
تتككف مف طبقات الرماؿ السطحية كالحجر الرممي الجيرم مختمطة الطبقة الحاممة لممياه:-أ
قة مف الطيف كالسمت كالصمصاؿ، كيقدر سمؾ ىذه الطبقة مف الشرؽ أحيانان مع ركاسب دقي
 91 -71ـ في الشرؽ لمختمؼ القطاعات كبيف  71 -31لمغرب كمف الشماؿ لمجنكب ما بيف 
 (.458: 3118المكح، كجابر، ـ في الغرب ) 
ير ) الصماء(:تقع أسفؿ الطبقة الحاممة لممياه كىي طبقة كتمية غالكتميةطبقة النيكجيف  -ب
ـ، كيعتبر الحد الفاصؿ بيف الطبقة الساحمية النفاذة لممياه  711 -511منفذة يبمغ سمكيا بيف 
 كالطبقة السينكمنيات المرتفعة الممكحة كتعتبر أحدث في التككيف مف الطبقة السفمى.
كتتككف مف الحجر الكمسي أك الجيرم  الكتميةطبقة السينكمينات: تقع أسفؿ طبقة النيكجيف  -جػ
(، كيتـ تغذية المياه الجكفية مف 45: 8::4أبك مايمة، ي غير متصمة بالخزاف الجكفي الساحمي)كى
خبلؿ المياه المترشحة كالمترسبة عبر الطبقات العمكية إذ يعتمد الرشح عمى عدة عكامؿ تتمثؿ 
الخزاف الجكفي كتقدر نسبة التغذية السنكية لطبقات  إلىفي نفاذية كسمؾ الطبقات السطحية 
 (46: 3119مطر، )% 36/ سنكيان، كتصؿ معدالت الرشح 4ـ.ـ81 – 61 بحكاليلمياه الجكفية ا
في المناطؽ قميمة النفاذية عمى طكؿ المناطؽ الشرقية مف القطاع، كتبمغ أقصاىا في المناطؽ 
 .(46: 3119مطر، ) مف القطاع الغربية
 السكان: -4
نسمة 1,672,865ـ حكالى3143عاـ  إحصائياتيقدر عدد السكاف في قطاع غزة حسب 
( مكزعة عمى كافة محافظات القطاع، كيعتبر القطاع مف أكثر 41: 3143الفمسطيني،  اإلحصاءمركز )
، كيقدر المعدؿ السنكم 3نسمة / كـ 5694مناطؽ العالـ كثافة مف الناحية السكانية كالتي تصؿ 
ـ 3131عاـ  في سكاف سيصؿعميو فإف العدد الكمي لمك % 6 حكاليبلمنمك السكاني في قطاع غزة 
استيبلؾ الفرد مف ، كيبمغ نصيب (41: 3143الفمسطيني،  اإلحصاءمركز مميكف نسمة) 3أكثر مف 
 .(5: 3143سمطة المياه، / لتر/ اليـك )6المياه المحبلة ألغراض الشرب بحكالي بػ
 الزراعة: -5
، حيث / سنكيان 3ـ.ـ 90-80يستيمؾ قطاع الزراعة في قطاع غزة مف المياه حكالي 
أظيرت متطمبات المياه البلزمة لممحاصيؿ الزراعية أف أكثر مف ثمثي المساحة المزركعة ىي 
ة األراضي بمغت مساحك ،دكنـ مف المساحة الكمية المزركعة 121,688مساحة مركية تقدر بحكالي 
، (3144كزارة التخطيط، ) 2كـ 228.50 ـ حكالي2011 -1999في القطاع مف عاـ  ككؿ الزراعية
حة كؿ مف الخضركات كالبساتيف كالحمضيات كالمحاصيؿ الحقمية كالنباتات الطبية حكالى اكمس
كتصنؼ األراضي الزراعية كفقان لجكدتيا إلى أراضي زراعية أ كب، ، (4-4)جدكؿ دكنـ 481.559
 
48 
 ةـ فإف مساحة األراضي الزراعية البلزم3131كبناء عمى الزيادة السكانية المتكقعة حتى عاـ 
 (.3144كزارة التخطيط، ) 3كـ 481 -467ىي  3131ير احتياجات السكاف حتى عاـ لتكف







 نسبة الري % بالدونم
 %100 60984 0 60984 الخضركات
 %62 53.629 20379 33250 البساتيف 
 %62 15.031 5723 9308 الحمضيات
 %44 40471 22.678 17.793 المحاصيؿ الحقمية
 %100 333 0 333 النباتات الطبية)األعشاب(
 %71 170.448 48.780 121.668 المجموع
 (3: 2011كزارة الزراعة ،:(المصدر
 : الموارد المائية في قطاع غزة: نياً ثا
كالتي  كالمياه السطحية كالمياه الجكفية، مياه األمطاربالمكارد المائية في قطاع غزة  تتمثؿ
الجك عف طريؽ التبخر أك تجرم عمى السطح كتتجمع مككنة المياه السطحية أك  إلىغالبان ما تعكد 
 .تتسرب تحت األرض كتسمى بالمياه الجكفية
 مصادر المياه في قطاع غزة: -1
 :األمطار - أ
اع غزة كالمصدر المائي المتجدد لممياه األمطار المصدر الرئيس لممياه في قط ُتعتبر
سقكط األمطار مف سنة إلى أخرل، كمف منطقة إلى أخرل في قطاع  متكسطالجكفية حيث يتفاكت 
غزة، حيث يبدأ سقكط األمطار في منتصؼ شير نكفمبر، كتبمغ ذركتيا كحدتيا في شير يناير 
 المتكسط( أف 3-4) شكؿتضح مف كفبراير، كتبدأ بالتناقص حتي تنقطع في أكاخر شير إبريؿ، كي
، كأف كمية األمطار الساقطة / سنةممـ 483.4ـ قد بمغ  3143السنكم ليطكؿ األمطار في عاـ 
 Palestinian Water)يكـ ماطر في السنة 58خبلؿ  /سنة4ـ.ـ446.9عمى قطاع غزة حكالى 






لمموسم  السنويمقارنة كميات األمطار الياطمة شيريا بالممم عمى قطاع غزة مع معدل األمطار  (7-7شكل )
7377. 
 
 (Palestinian Water Authority,2012:4) المصدر: 
 
 :المياه السطحية - ب
ياه األمطار كالتي تصب في ركافد األكدية مف م المتجمعةتتمثؿ المياه السطحية في المياه 
 معظميا في البحر المتكسط كالجزء اآلخر منيا يرشح إلى الخزاف الجكفي.
 ا،كتعتمد المياه السطحية في قطاع غزة عمى عدة عكامؿ منيا شدة اليطكؿ كاستمراريتي
كنكع التربة، كتكُشؼ الصخر كالغطاء النباتي كالتضاريس، كُيعد الجرياف المؤقت لممياه السطحية 
الذم تسببو مياه األمطار في فصؿ الشتاء المصدر الرئيسي لممياه السطحية في القطاع كالتي ال ك 
طكيبلن لكف ىناؾ بعض المصادر المحتممة لممياه السطحية تتمثؿ في كادم بيت حانكف،  ـتدك 
(، كيعتبر كادم غزة المجرل األساسي في القطاع كىك جزء 4-4) الشكؿككادم غزة، ككادم السمقا 
 4 -3كتجرم مياه الكادم مف  كجباؿ الخميؿ الغربية، ف تصريؼ مياه صحراء النقب الشماليةم
/ 4ـ ـ 36 – 31أسابيع بعد سقكط األمطار في فصؿ الشتاء، كيبمغ تصريفو السنكم ما بيف 
 (.464: 3118، المكح كجابرسنكيان)
 :المياه الجوفية -ت
ة احتياجات السكاف في قطاع غزة تعتبرالمياه الجكفية ىي المصدر الرئيسي لتمبي
لبلستخدامات المتعددة المنزلية، كالزراعية، كالصناعية كالذل ازدادت أىميتو بالتكسع المضطرد منذ 








 كمية هطول األمطار السنوي;
 2012كمية هطول األمطار عام 
 
4: 
مياه الحجر الرممي كنسبة قميمة لمممة كتطكر المستكم المعيشي، كيغمب عمى تككينات الطبقات الحا
( ىذا كتنحدر 5-4مف الطيف األمر الذم يؤثر عمى كميات المياه المتسربة لمخزاف الجكفي الشكؿ )
 طبقات الخزاف الجكفي مف الشرؽ إلى الغرب كمف الجنكب إلى الشماؿ.
 ( األودية في قطاع غزة.0-7) شكل
 
 ( 464: 3118، المكح كجابر) :المصدر
 ( طبقات الحاممة لممياه في قطاع غزة4-7) شكل
 





 الموازنة المائية: -2
تتمثؿ المكازنة المائية لمخزاف الجكفي الساحمي في قطاع غزة بالعناصر المائية التي تغذل 
األمطار  ىذا الخزاف كالعناصر المائية التي تغذم الخزاف الجكفي كالتي تتمثؿ في التغذية مف مياه
 (.3-4كاالنسياب الجانبي كالمياه العائدة مف مياه الرم كالمياه العادمة كالمياه المنزلية جدكؿ )
 م.2011 -2010( الموازنة المائية في قطاع غزة لعام 2-1جدول )
 العائد االستيبلؾ
 4ـ .القيمة ـ نكع المياه العائدة 4ـ .القيمة ـ نكع االستيبلؾ
 36-31 مياه األمطار 1: -91 االستيبلؾ الزراعي
 41-31 االنسياب الجانبي 1: االستيبلؾ المنزلي
 31 -46 العائد مف الزراعة 31 االستيبلؾ الصناعي
 31 -46 العائد مف المياه العادمة 
 31 -46 العائد مف شبكات المياه
 431 -411  311 – 4:1 المجمكع
 4ـ.ـ 411 – 1: العجز
 3141فمسطينية، المصدر: سمطة المياه ال
/ 4ـ .ـ 411 – 1: يتراكحبيفكيتضح مف دراسة المكازنة المائيةأف ىناؾ عجزان مائيان 
ذلؾ سكؼ تزداد االحتياجات المائية في المستقبؿ لؤلغراض الزراعية كالمنزلية ل(، 3-4)جدكؿسنكيان 
ة سكؼ تقدر كالصناعية ىذه الزيادة مرتبطة بالنمك السكاني حيث سيشيد قطاع غزة زيادة سكاني
 .3131مميكف نسمة بحمكؿ عاـ  3بأكثر مف 
 في قطاع غزةاالحتياجات المائية  بمغتنسبة االحتياجات المائية لقطاع غزة حيث تتزايد 
في عاـ 4ـ ـ 374.8كيتكقع أف تزيد ىذه االحتياجات إلى ، 4ـ.ـ 456.64 حكالى 3111عاـ 
ادة السكانية الكبيرة في قطاع غزة، كيبلحظ / سنكيان، كذلؾ بسبب الزي4ـ.ـ 447.4بزيادة ـ 3131
أف ىذا التزايد في االحتياجات المائية يككف في االستيبلكالصناعي كالمنزلي الذم ارتفع مف 
/ 4ـ .ـ :.431ـ بزيادة قدرىا 3131/ سنكيان في عاـ  4ـ .ـ486.49إلى  3111عاـ  4ـ .ـ65.64







 مائية لقطاع غزة.( اشحتياجات ال3-1جدول )
 اشحتياجات المائية السنة
 المجموع اشستيالك الزراعي اشستيالك الصناعي والمنزلي
3111 65.64 :4.11 456.64 
3116 ::.71 :3.31 4:4.91 
3141 435.46 99.41 343.56 
3146 464.35 94.76 345.9: 
3131 486.49 8:.:4 374.81 
 ـ.3144ؽ المعمكمات، المصدر: المركز الفمسطيني لتكثي
 قطاع غزة:في المياه كالت مش -3
تكاجو المياه في قطاع غزة تدىكران كاضحان في كمية كنكعية المياه كيتمثؿ ىذا التدىكر في 
السحب الزائد كالجائر عمى المياه مف الخزاف الجكفي بحيث أصبح الخزاف الجكفي غير قادر عمى 
ؿ النمك السكاني المضطرد كالسريع كيتضح التدىكر مف تغطية االحتياجات المائية المتزايدة في ظ
 خبلؿ ما يمي:
 انخفاض منسوب المياه الجوفية: - أ
يختمؼ منسكب المياه الجكفية مف منطقة إلى أخرل اعتمادان عمى طبكغرافية سطح األرض 
 كارتفاعيا مف منسكب سطح البحر، فمنسكب المياه الجكفية يككف أكثر عمقان في المناطؽ المرتفعة
كالعكس في المناطؽ المنخفضة إذ ينخفض منسكب المياه الجكفية في القطاع إلى مستكل أقؿ مف 
مستكل سطح البحر بمتر كاحد مف الشاطئ في اتجاه الشرؽ األمر الذم أدل إلى تسرب مياه 
( كذلؾ يعكد 35:  3143صياـ، البحر المالحة مف الغرب إلى الشرؽ باتجاه الخزاف الجكفي)
ي منسكب المياه الجكفية لمعديد مف األسباب منيا ما ىك مرتبط باستمرار الضخ غير االنخفاض ف
المنتظـ كالجائر لممياه الجكفية األمر الذم أدل إلى ممكحة المياه كتمكثيا باإلضافة إلى 
الجريانالسطحي العالي لمياه األمطار في مكسـ المطر كتطكر العمراف دكف مراعاة نكعية التربة 
:  :311الحداد، مزارعيف ألنماط زراعية غير مدركسة تؤدم إلى استيبلؾ المياه كىدرىا)كاتباع ال
63.) 
 :نسبة مموحة المياه الجوفيةزيادة  -ب
ارتفاع الممكحة، كذلؾ يرجع إلى تداخؿ  لمعدالتتحتكم مياه قطاع غزة عمى نسبة عالية 
الجكفي كحركة الماء المالح مف مياه البحر المالحة نتيجة الضخ الجائر كانخفاض منسكب الماء 





 الكموريد:  -7
بؤر  8تحتكم المياه الجكفية في قطاع غزة عمى معدالت مرتفعة مف الممكحة، فتتكاجد 
، كىذه المناطؽ في الجزء الغربي ممجـ/ لتر 4611تزيد عف لمناطؽ ترتفع فييا نسبة الكمكريد كالتي 
المشترؾ بيف محافظتي شماؿ غزة كمحافظة غزة، كأربع بؤر في الجزء الغربي مف محافظة 
 .(6-4الكسطي، بينما يكجد بؤرتيف في محافظة خانيكنس الشكؿ )
 م.7377( نسبة الكموريد عام 5-7)شكل
 
 ـ.3144المصدر : مصمحة بمديات الساحؿ، 
في المناطؽ مف الممكحة  منخفضةكتحتكم المياه الجكفية في قطاع غزة عمى معدالت 
قطاع غزة، كىذا يرجع إلى زيادة معدؿ التغذية مف مياه األمطار في مف الشمالية كالجنكبية الغربية 
طؽ تمؾ المناطؽ لكجكد الكثباف الرممية ذات النفاذية العالية، كعمى العكس مف ذلؾ تمتاز المنا
 -611الكسطي كالجنكبية الشرقية بارتفاع نسبة الممكحة إذ يتراكح تركيز عنصر الكمكريد ما بيف 
ممجـ / لتر، كيرجع السبب في ذلؾ انخفاض معدالت التغذية مف مياه األمطار باإلضافة  4111
رية إلى أنو يتـ تغذية الخزاف الجكفي الساحمي في ىذه المناطؽ مف الخزانات الجكفية الطباشي
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السفمى ذات الممكحة المرتفعة نسبيان باإلضافة إلى تداخؿ مياه البحر نتيجة السحب الجائر الذم 
 .(4: 3144مصمحة مياه بمديات الساحؿ، ) أدم بدكره إلى انخفاض منسكب المياه الجكفية
 النيترات:-7
بؤر  5تحتكم المياه الجكفية في قطاع غزة عمى معدالت مرتفعة مف النيترات، فتتكاجد 
 ممجـ/ لتر، كىذه المناطؽ في الجزء الغربي 611لمناطؽ ترتفع فييا نسبة النيترات كالتي تزيد عف 
كالبؤرة الثالثة في الجزء الغربي مف محافظة ، كفي كسط مدينة بيت الىياشماؿ غزة  ةمحافظ مف
 (7-4) شكؿ كيكجد البؤرة الرابعة كىي األكثر نسبة في محافظة خانيكنس، غزة
 م.7377( نسبة النيترات لقطاع غزة لعام 6-7) شكل
 
 ـ.3144المصدر : مصمحة بمديات الساحؿ، 
في المياه الجكفية ناتج عف عدة عكامؿ منيا استخداـ  كجكد عنصر النيترات بنسب عالية
األسمدة الكيماكية بصكرة كبيرة جدان ككجكد ظاىرة الحفر االمتصاصية التي تستخدـ لتصريؼ المياه 
ة خاصة في المناطؽ التي تفتقر إلى شبكات صرؼ صحي األمر الذم أدل إلى ارتفاع العادم
تركيز عنصر النترات في ىذه المناطؽ كخاصة في المحافظات الجنكبية كالكسطى مف القطاع 
ككجكده بمعدالت عالية تفكؽ أضعاؼ المكصى بو عالميان مف قبؿ منظمة الصحة العالمية 
مصمحة ممجـ/ لتر ) 361لتر كارتفاع نسبتو في آبار غزة أكثر مف  ممجـ/ 61ألغراض الشرب كىك 
 (.3: 3144مياه بمديات الساحؿ، 
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 المياه الجوفية لألغراض المختمفة: استنزافزيادة -ج
يتـ سحب المياه مف الخزاف الجكفي لتغطية االحتياجات المختمفة مف المياه لؤلغراض 
 ا عمى النحك التالي:الزراعية كالمنزلية كالصناعية كيتـ تحديدى
 :الزراعة-7
تضخ كميات كبيرة مف المياه الجكفية في الكقت الحالي مف خبلؿ آبار المياه المنتشرة في 
كافة محافظات القطاع كلكف معظـ اآلبار المكجكدة غير مراقبة مف قبؿ سمطة المياه كذلؾ 
المكجكدة لدم سمطة  ئياتاإلحصاالضخمة في ىذا المجاؿ، كلكف كحسب  اإلمكانياتلحاجاتيا إلى 
-86المياه ككزارة الزراعة فقد تبيف أف كمية المياه التي تستخرج لبلستخداـ الزراعي تقدر بحكالي 
/ سنكيان كالجدير بالذكر أف ىذه الكمية قد تـ تقديرىا بناء عمى المساحات الزراعية  4ـ .ـ 96
مف المياه حسب نكع المحصكؿ ما  كنكعية المحاصيؿ في تمؾ المساحات، كيتراكح احتياج الدكنـ
 (.5: 3144كزارة الزراعة، ) ككب/ سنكيان  4311 -561بيف 
 المنزلية والصناعية: األغراض-7
المنزلية إلي نكعيف كذلؾ حسب  لؤلغراضبار المياه التي تستخدـ الستخراج المياه آتنقسـ 
 ،المكجكدة في محافظات قطاع غزةالمالؾ ليذه اآلبار النكع األكؿ تعكد ممكيتو لمبمديات المختمفة ك 
ىذا  سنكيان  4ـ .ـ 95.6بئر تابع لمبمديات تعمؿ في قطاع غزة كتضخ حكالي  471كيكجد حكالي 
باإلضافة إلي تزكيد قطاع غزة بمياه الشرب مف خبلؿ شركة ميكركت مف خارج حدكد قطاع غزة 
ممكيتو لككالة غكث كتشغيؿ  كأما النكع األخر مف ىذه اآلبار فتعكدسنكيان  4ـ.ـ 6-4بحكالي مف
المياه  ة، كما تعتبر محطات تحميسنكيان  4ـ .ـ 4كالتي تضخحكالي  44عددىا  كالتي يبمغالبلجئين
 لؤلغراضكالمصانع األخرل المكجكدة في قطاع غزة مف أىـ العناصر المستخدمة لمصادر المياه 
 31ف الجكفي لقطاع غزة بحكالي تقدر كميات المياه الجكفية التي تستخرج مف الخزاإذ الصناعية 
 .(8:  3144، مركز التجمع لمحؽ الفمسطيني) في السنة 4ـ .ـ
 تموث المياه:-د
عاـ كترجع باألساس إلى زيادة السكاف  31تمكث المياه ىي كليدة فترات تراكمية قبؿ 
دة )الخزاف كاالحتياجات المائية التي ذكرت سابقان، كأنو يكجد محدكدية لمصادر المياه غير المتجد
الجكفي(، كعدـ كجكد اتزاف في المسحكب كالداخؿ مف المياه أدم إلى كجكد خمؿ كتمكث بشتي 
متعددة كىي تنقسـ إلى ممكثات كيميائية، كفيزيائية، كبيكلكجية، ككؿ كاحدة منيـ تزيد نسبة أنكاعو ال
( يكضح مقياس 4-5جدكؿ) العناصر فييا بالمياه عف المقاييس الدكلية لمنظمة الصحة العالمية،
نتائج متكسط التحميؿ الكيميائيمعينات آلبار المياه بقطاع ، ك مياه الشرب المعمكؿ بيا في قطاع غزة
 .ـ3143غزة لعاـ 
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لعينات  نتائج متوسط التحميل الكيميائيو  ( مقياس مياه الشرب المعمول بيا في قطاع غزة4-1جدول )
 .2012آلبار المياه بقطاع غزة لعام 
نتائج متوسط التحميل الكيميائيفي قطاع غزة  المرغوب بو"جيد" العناصر
 م7377
 1المؤشر
 - 8.7 8.5 – 6.5 درجت انحمىضت
 - 3:71.816 1500 انتىصٍم انكهربائً
 - :4939.35 1000 انصهبت األجساو
 - 631 250 كهىراٌد
 + 491 250 كبرٌتاث
 + 8: 200 كانسٍىو
 + 73 120 ماغىسٍىو
 + 4.3 1.5 فهىراٌد
 + : 12 بىتاسٍىو
 - 384 200 صىدٌىو
 ـ.3143ـ، كسمطة المياه غزة، 3141المصدر: منظمة الصحة العالمية ،
 لمياه الشرب في قطاع غزة:التحميل الكيميائي  -4
يبلحظ أف عدد مف العناصر الكيميائية يفكؽ الحد المسمكح بو  مياه القطاع عند فحصك 
بىاء ، ألغراض الشرب أك الزراعة أك الصناعة نالستعمالكتصنؼ المياه عمى أنيا غير صالحة 
يعتمد التركيب الكيميائي لمياه اآلبار عمى التساقط ، ك خاصة بجكدة مياه الشربالانمقاٌس عهى
كالمياه المتسربة إلى الخزاف الجكفي، كطبيعة التربة كالصخكر كعمى سرعة جرياف المياه في الطبقة 
 الحاممة لمماء.
لتحميؿ الكيميائي لمياه اآلبار إلى تحديد أفضؿ كجو الستخداـ المياه، كحصر كيفيد معرفة ا
، كمف الناحية الكيميائية ـالمذابة فييا كتقاس بالمميجرا األمبلحاستخداـ المياه عمى أساس نسبة 
تحتكم المياه عمى نسبة معينة مف كؿ عنصر مف العناصر الكيميائية، كتختمؼ النسب بناء عمى 
لمياه الشرب في  أف عدد مف العناصر الكيميائية، ك ساسية منيا طبيعية كظركؼ المناخاعتبارات أ
كتصنؼ المياه عمى أنيا غير صالحة  (،5-4كما ذكر بالجدكؿ ) يفكؽ الحد المسمكح بو قطاع غزة
 لبلستعماؿ ألغراض الشرب أك الصناعة.
تشر بالسنكات األخيرة كبسبب تفاقـ مشكمة مياه الشرب بقطاع غزة أخذت تحمية المياه تن
حؿ لمقضاء عمى مشكمة نقص المياه كتحسيف نكعيتيا، كذلؾ ألف المياه مف أجؿ إيجاد بالقطاع
                                                 
1
 ( تعىً أكثر مه انحد انمسمىح بً.-اشارة ) 




الجكفية أصبحت تعاني مف ممكحة عالية بسبب االستيبلؾ الزائد كتزايد عدد السكاف، فيعتبر االتجاه 




 :نخمص إلىالمكارد المائية في قطاع غزة ك مف دراسة الخصائص الجغرافية 
بو الساحؿ الشرقي لمبحر المتكسط مما جعؿ مف مكقعو مكقع مميز  عمى قطاع غزة يقع أف
تتراكح ك  دافئ ممطر شتاءن. بطبيعة مناخو الذم يتميز بأنو حار صيفان  يرتبطخزاف جكفي ساحمي 
كتعتبر األمطار ، ممـ/ سنة شماالن  561ممـ/ السنة جنكبان إلى  361سقكط األمطار بيف  كمية
 المصدر الرئيس لممياه الجكفية في قطاع غزة.
الحاممة لممياه ك  كما يكجد في قطاع غزة ثبلث طبقات حاممة لممياه ىي الطبقة الصماء
 كالسنكمينات.
كالمنزلية، أكالصناعية أالزراعية  سكاء مات المياه في القطاع ألغراض مختمفةتتعدد استخدا
 31/ سنكيان، كالصناعي 4ـ.ـ1:/ سنكيان، كالمنزلي 4ـ.ـ 1: – 91كيستيمؾ القطاع الزراعي حكالى 
 /سنكيان.4ـ .ـ 411 -1:/ سنكيان، مما نتج عنو كجكد عجز مائي بمغ مف 4ـ .ـ
كب المياه الجكفية، كزيادة الممكحة في كافة اآلبار، كيزيد انخفاض منس مف يعاني القطاع
ممجـ/ لتر،  361 – 61ممجـ/لتر، النترات ما بيف  4111 – 611نسبة عنصر الكمكريد ما بيف 
نتائج التحميؿ الكيميائي آلبار المياه في قطاع غزة ، ك كزيادة السحب المستمر لؤلغراض المختمفة








   الفصل الثانـٌ
      حتلًُ املًاه اجلىفًُ ومًاه البحر
 
 أوًش: مفيوم التحمية
 ثانيًا: أىمية التحمية
 التحمية أنواعثالثًا: 












 تحمية المياه الجوفية ومياه البحر
اعدة األساسية التي تقكـ عمييا الحياة فكؽ األرض، فعمى المياه قامت أكلي ُيعد الماء الق
الحضارات البشرية كحيثما كجد الماء كجدت الحضارات، كنظران لمتزايد اليائؿ في عدد السكاف 
محدكدية  استنزاؼ المياه معدم إلى أكارتفاع المستكم المعيشي كالتطكر الصناعي كالزراعي 
أىمية التحمية عالميان في العقكد الثبلثة الماضية كنمت بشكؿ مطرد في لذلؾ برزت .المصادر
 السنكات القميمة الماضية حتي أصبحت البديؿ الكحيد المتكفر لسد الحاجة المتزايدة لممياه العذبة.
عشر الكيتكقع في، بتحمية المياه لذلؾ تقـك في مكاردىا المائية مف الدكؿ مف نقصكثيُر  تعاني
إلى  اإلحصاءاتبعض  تشيركما مة حدكث أزمات مائية في الكثير مف دكؿ العالـ، سنكات القاد
 .(7: 3144مركز الخميج لمدراسات، )كفاة مئات األلكؼ سنكيان بسبب ندرة المياه النقية الستخداـ اإلنساف
 كيعتبر استيبلؾ الطاقة في عممية التحمية مف المشاكؿ الميمة كالعقبات الصعبة التي تحتاج إلى
بدائؿ  إيجادتذليؿ كىي مف األىداؼ التي يجرم العمؿ عمييا في المراكز العممية كالتي تركز عمى 
 ذات استيبلؾ طاقة أقؿ كأكثر فعالية كتككف صديقة لمبيئة.
 أوًش: مفيوم التحمية:
نسبة األمبلح الذائبة في المياه المالحة إلى المستكم  تستخدـ لخفض ي عممية فصؿى
المياه قابمة لبلستعماؿ كالشرب، كتحتكم المياه المالحة عمى نسبة كبيرة مف الذم تصبح فيو 
، كاألثر الذم  األمبلح الذائبة مثؿ الكمكر كالصكديكـ ككبريتات الماغنيسيكـ ككربكنات الكالسيـك
 يؤدم إلى تغير طعـ الماء بحيث يصبح غير مستساغ.
الزائدة كالمعادف مف المياه، كقد  جزء مف األمبلح أكأم عممية تجرم إلزالة كؿ  أنياأك 
يستخدـ ىذا المصطمح إلى إزالة األمبلح كالمعادف الذائبة في الماء كيتـ تحمية المياه ليصبح مف 
 الممكف استخداميا في الحياة العممية كالزراعة كالشرب كالصناعة.
صالحة  كعذبة لذلؾ ُتعرؼ التحمية لممياه بأنيا " ىي تحكيؿ المياه المالحة إلى مياه نقية
 (.8: :::4عبداهلل، لبلستخداـ عبر طرؽ متعددة" )
 ثانيًا: أىمية التحمية:
تيدؼ تحمية المياه إلى إزالة أك خفض األمبلح الذائبة بمياه البحر أك المياه الجكفية أك 
السطحية المالحة، كيتـ ذلؾ إما بتغير الحالة الطبيعية لممياه بتحكيميا مف سائؿ إلى بخار يكثؼ 
يما بعد، كىك ما يعرؼ بالطرؽ الحرارية، كتشمؿ تقنيات التبخر الكمضي كمتعدد المراحؿ كالتقطير ف
كمتعدد التأثير كالتقطير بضغط البخار أك بتحكيميا مف سائؿ إلى صمب يعاد تسيمو بعد غسؿ 
أغشية  األمبلح كىك ما يعرؼ بطريقة التجميد أك بدكف تغيير الحالة الطبيعية لممياه، كذلؾ بكاسطة
 
3: 
في طريقتي التناضح العكسي، كالفرز الكيربائي مما يمكف  الحاؿذات نفاذية انتقائية كما ىك 
 استخداـ الخكاص االنتقالية لؤليكنات في إزالة الممكحة كطريقة التبادؿ األيكني.
كتأتي التحمية لتخفيؼ العبء عمى النظاـ البيئي حتي يككف ىناؾ نكع مف التكازف في 
، المالحة لمياه، كما أف التحمية لممياه بأقساميا المختمفة ) مياه البحر، كالخزاف الجكفيالطمب عمى ا
 المياه العادمة( ىي األمؿ في حؿ الكثير مف مشاكؿ المياه العالمية في كافة مناطؽ العالـ.
تػأتي أىميػة التحميػة سػكاء ك قطاع غػزة مػف مشػكمة الميػاه مػف الناحيػة النكعيػة كالكميػة يعاني 
زاف الجكفي أك مياه البحر نتيجة تزايد السكاف كاالسػتنزاؼ الكبيػر لمخػزاف الجػكفي كالعجػز المػائي لمخ
أدم اسػػػػتخداـ التحميػػػة لتمبيػػػػة (، ك 6: 3141سػػػمطة الميػػػاه، سػػػنكيان )/ 4ـ .ـ 411 -1:مػػػػف  الػػػذم يبمػػػغ
احتياجػػػات السػػػكاف كتػػػكفير ميػػػاه شػػػرب صػػػالحة حسػػػب شػػػركط منظمػػػة الصػػػحة العالميػػػة، كبسػػػبب 
ىكر الزائد لمخزاف الجكفي تـ التكجو إلى تحمية البحػر كحػؿ بػديؿ لمشػكمة الميػاه كتكفرىػا بكميػات التد
في محافظة دير البمح محطة لتحمية ميػاه البحػر، كمػا يكجػد تكجػو إلنشػاء محطػات  كبيرة، كما يكجد
عطػاء كتكفيرىػا لمسػكاف اإلنتػاجلػدييا مػف مميػزات فػي زيػادة كميػة  لمػا أخرم في باقي المحافظػات  كا 
 نكعية مياه صالحة لمشرب كبيذا يؤدم إلى تقميؿ مف العجز المائي لمخزاف الجكفي في قطاع غزة.
 التحمية: أنواعثالثًا: 
بظؿ الظركؼ القاسية التي يمر بيا العالـ مف كجكد أزمة مائيػة حقيقيػة عالميػة بػدأ بالبحػث 
لػذلؾ  ؤلجيػاؿ الحاليػة كالمسػتقبمية،عػف حمػكؿ كطػرؽ لحػؿ ىػذه األزمػة كالحفػاظ عمػى المػكرد المػائي ل
لجأت الدكؿ إلى تحمية المياه الجكفية، كتحمية مياه البحر، كمياه الصرؼ الصػحي مػف أجػؿ الحفػاظ 
عمػى الميػاه ككػذلؾ اسػتخداميا فػي كافػة مجػاالت الحيػاة لمػا ليػا مػف أىميػة كبػرم فػي عمميػة انعػاش 
 .بناءن عمى مصدر المياه المتكفر لدييا ، كلجات لذلؾ كىذه األنكاعاالقتصاد العالمي كالمحمي
 المياه الجوفية:تحمية  - أ
المياه الجكفية ىػي جػزء مػتمـ لمػدكرة المائيػة أك الييدركلكجيػة لمميػاه، فالػدكرة تبػدأ مػف سػقكط 
األمطػػػار عمػػػى سػػػطح األرض كيجػػػرم جػػػزء منيػػػا فػػػي صػػػكرة جريػػػاف سػػػطحي، كجػػػزء يتسػػػرب إلػػػى 
سػطح التربػة كالمتبقػي  جػزء مػفعمميػة النػتح، كمػا يتبخػر  األرض، كُيسػتغؿ مػف قبػؿ النباتػات إلتمػاـ
مػف ميػاه األمطػار ينصػرؼ إلػى بػاطف األرض ليصػؿ إلػى الطبقػة المشػبعة حيػث تمػؤل الميػاه الفػراغ 
بيف جزئيات التربػة كالصػخكر، كتسػتمر الميػاه فػي التحػرؾ خػبلؿ الطبقػة المشػبعة مػف منػاطؽ يكػكف 
 (.31:  3143) مقداد، يككف فييا منسكب المياه منخفض فييا منسكب المياه مرتفع باتجاه مناطؽ
تسػػػتخدـ الميػػػاه فالميػػػاه الجكفيػػػة المصػػػدر الػػػرئيس كاألسػػػاس لمميػػػاه فػػػي قطػػػاع غػػػزة، كتعتبر 
 .لمشرب كاالستخداـ المنزلي، كالزراعي، كالصناعي كمصدر
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لخاصػة كتأتي تحمية المياه الجكفيػة مػف الحمػكؿ التػي بػادرت المؤسسػات المائيػة الحككميػة كا
( 4-3( الشػكؿ ) ROطريقػة التناضػح العكسػي ) ـباسػتخدابتطبيقيا بقطاع غزة كحؿ مرحمػي كذلػؾ 
الػػذم يكضػػح عمميػػة التناضػػح العكسػػي المسػػتخدمة بمشػػاريع التحميػػة فػػي قطػػاع غػػزة لتحميػػة الميػػاه 
الجكفيػػة المالحػػة كالتػػي ترتفػػع نسػػب العناصػػر المائيػػة فييػػا عػػف الحػػد المسػػمكح بػػو مػػف قبػػؿ منظمػػة 
 الصحة العالمية.
 محطات التحمية في قطاع غزة. إلحدى( طريقة التناضح العكسي 7-7شكل )
 
 تحمية مياه البحر: - ب
ىػػذا المػػكرد مػػف أجػؿ تعػػكيض  اسػػتخدـثػػاني لمميػػاه، كقػػد  حػػؿتعػػد تحميػػة ميػػاه البحػر بمثابػػة 
ال  كتخفيػػػؼ العػػػبء عمػػػى الخػػػزاف الجػػػكفي، عمػػػى االعتبػػػار أف طبيعػػػة الميػػػاه المحػػػبلة كخصائصػػػيا
تضػاىي تمامػان طبيعػة كخصػائص الميػاه العذبػة الطبيعيػة ألف الميػاه المحػبلة تنػتج بعمميػات تتصػؼ 
بالسػػرعة كتكػػكف تحػػت ضػػغكط عاليػػة كباسػػتخداـ طاقػػات ىائمػػة حراريػػة كميكانيكيػػة ككيربائيػػة كيػػتـ 
 (.3: 8::4مركز الفقيو لؤلبحاث، تصفيتيا كتعقيميا عمى عجالة بمكاد كيميائية ككسائؿ إشعاعية )
كنظران لمشكمة الخػزاف الجػكفي فػي قطػاع غػزة ككجػكد ميػاه البحػر لػذلؾ يمكػف اسػتخداـ تقنيػات تحميػة 
 .كـ 51القطاع لو ساحؿ بطكؿ  أفمياه البحر لممحافظة عمى مياه الخزاف الجكفي كخاصة 
 رابعًا: طرق التحمية:
 كػـ 4عمػؽ يصػؿ إلػى ب 4مميػار كػـ 4.6تقدر كمية المياه عمى سطح الكرة األرضية بحكالي 
(، كتعتبػػػر تحميػػػة الميػػػاه قديمػػػة قػػػدـ األرض نفسػػػيا إذا أف الػػػدكرة المائيػػػة 46: 3119المعػػػالج كبكقشػػػو، )
 ىيئػػةكالتػي يػػتـ فييػػا تبخػر ميػػاه البحػػار كالمحيطػػات ذات الممكحػة العاليػػة ثػػـ تكثفيػا كسػػقكطيا عمػػى 
 ة عمى اإلطبلؽ.أمطار كثمكج تكاد تخمك مف األمبلح الذائبة ىي أكبر نظاـ تحمي
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جػابر بػف حيػاف أكؿ مػف كضػع قكاعػد التقطيػر، كمػف ثػـ ابػف منصػكر أكؿ مػف أشػار ُيعتبػر 
إلى التحمية بطريقة التبخير، كتطكرت طرؽ التحمية عبر القركف ككانت قد أنشئت أكؿ محطة بدائية 
مت الطػرؽ ، كتقػد(4: :311مجمػة المعرفػة األرشػيفية، ) ـ4761لتحميػة البحػر عمػى شػكاطئ تػكنس عػاـ 
ح العكسػػػي كالفػػػرز ضػػػلمتحميػػػة نتيجػػػة اكتشػػػاؼ المحػػػرؾ البخػػػارم، كمػػػف ثػػػـ اكتشػػػاؼ طريقتػػػي التنا
كتسػػتخدـ طػػرؽ عديػػدة فػػي تحميػػة الميػػاه  ،دراسػػات كأبحػػاث عػػف طػػرؽ لمتحميػػة إجػػراءالكيربػػائي بعػػد 
 :طرق ثالثةالمالحة باستخداـ كسائؿ التكنكلكجية المختمفة كتنقسـ إلى 
 خدام األغشية:حمية المياه باستت -1
تنقسـ ىذه الطريقة إلى طػرؽ متعػددة منيػا ) التناضػح العكسػي، كالتناضػح األمػامي، كتقنيػة الػديمزة 
 الكيربائية(.
 :RO )Reverse Osmosisالتناضح العكسي ) - أ
عمى عممية انتقاؿ المذيب عبر غشاء شبو  األسمكزمالتناضح العكسي أك يطمؽ اسـ 
ة التناضح العكسي في تحمية مياه البحر كالمياه قميمة الممكحة كتستخدـ تقني، مسامي إلى المذاب
كمياه الخزاف الجكفي، كمياه الصرؼ الصحي المعالجة معالجة ثنائية أك ثبلثية حيث يمكف تقميؿ 
 ,Aish) األخرلممكحة ىذه المياه كتخميصيا مف معظـ أنكاع البكتيريا كالفيركسات كالمكاد الضارة 
طريقة التناضح العكسي بشكؿ أساسي في محطات التحمية كحيدة الغرض كتستخدـ (، 153 :2010
المياه في االستخدامات الحضرية نظران لمبلئمة نكعية  إمدادبالسعات اإلنتاجية المختمفة ألغراض 
المياه الناتجة منيا ليذا االستخداـ دكف الحاجة إلى إضافة أمبلح مثؿ طرؽ التحمية 
ير المياه الصناعية كذلؾ باستخداميا قبؿ مبادالت أيكنية كيمكف كتستخدـ أيضان لتكف،الحرارية
 استخدامو في المحطات المزدكجة الغرض بشكؿ متكامؿ مع الطرؽ الحرارية.
تعتمد طريقة التناضح العكسي عمى الخاصية األسمكزية، حيث تستخدـ الضغكط المسمطة 
اء، فإذا كضع غشاء شبو نفاذ بيف عمى أسطح األغشية لمتغمب عمى الضغط األسمكزم الطبيعي لمم
محمكيف متساكييف في التركيز تحت درجة حرارة كضغط متساكييف ال يحدث أم مركر لممياه عبر 
ذا ما أضيؼ ممح قابؿ لمذكباف ألحد  الغشاء نتيجة تساكم الجيد الكيميائي عمى جانبيو، كا 
ؿ ممكحة إلى الجانب لمماء مف الجانب األق أسمكزمالمحمكليف ينخفض الضغط كيحدث تدفؽ 
األكثر ممكحة حتي يعكد الجيد الكيميائي إلى حالة التكازف السابقة، كيحدث ىذا التكازف عندما 
(، كىي 3-3يصبح فكؽ الضغط في حجـ السائؿ األكثر ممكحة مساكيان لمضغط األسمكزم الشكؿ )
.كعند تكجيو ضغط (7 ::311الشربيني كالعباس، )خاصية مف خكاص السكائؿ ليس ليا عبلقة بالغشاء
مساك لمضغط األسمكزم عمى سطح المحمكؿ الممحي يتـ التكصؿ أيضان إلى حالة التكازف كيتكقؼ 
ذا رفع الضغط إلى أكثر مف ذلؾ فإف الجيد الكيميائي لمسائؿ  سرياف المياه مف خبلؿ الغشاء، كا 
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األقؿ ممكحة كىك ما يعرؼ سيرتفع كيسبب تدفقان عكسيان لمماء مف المحمكؿ الممحي باتجاه المحمكؿ 
بالتناضح العكسي كفاعمية التناضح العكسي ليا قدرة عمى التخمصمف البكتيريا كالجراثيـ كالعناصر 
 (.Burashid,Hussain, 2004:12الضارة المكجكدة فيالمياه)
كتقكـ طرؽ تحمية المياه باألغشية بتقنية التناضح العكسػي عمػى اسػتخداـ الخػكاص الطبيعيػة 
مختمفػػة مػػػف األغشػػػية المصػػنعة بعضػػيا شػػػبو منفػػذة تسػػػمح بمػػػركر المػػػاء فقػػػط دكف أيكنػػػات ألنػػكاع 
 األمبلح الذائبة تحت تأثير ضغط ىيدركليكي.
كمػػف الناحيػػة التطبيقيػػة يػػتـ ضػػخ ميػػاه التغذيػػة فػػي كعػػاء مغمػػؽ حيػػث يضػػغط عمػػى الغشػػاء، 
الممػح، كفػي نفػس الكقػت  كعندما يمر جزء مف الماء عبر الغشػاء تػزداد محتكيػات المػاء المتبقػي مػف
فػػإف جػػزءان مػػف ميػػاه التغذيػػة يػػتـ الػػتخمص منيػػا دكف أف تمػػر عبػػر الغشػػاء كبػػدكف ىػػذا الػػتخمص فػػإف 
االزدياد المطػرد لممكحػة ميػاه التغذيػة يتسػبب فػي مشػاكؿ كثيػرة مثػؿ زيػادة الممكحػة كالترسػبات كزيػادة 
إلػى  31نيا بيػذه الطريقػة مػا بػيف عبر األغشية، كتتراكح كمية المياه المتخمص م األسمكزمالضغط 
 (. 3-2% مف التغذية اعتمادان عمى كمية األمبلح المكجكدة فييا كما بالشكؿ )  81
 توضيحي لعممية التركيز العالي والمنخفض لمماء. رسم( 7-7شكل )
 





 طح العكسي.( المراحل األساسية لنظام التنا4-7شكل )
 
 (.48: 3119، بكقشوك  المعالجالمصدر: بناءن عف :)
 -كيتمثمكا في اآلتي: (5-3يمر نظاـ التناضح العكسي بأربع مراحؿ أساسية كما بالشكؿ)ك 
 مرحمة المعالجة األولية: -1
كىػػي الخطػػكة الميمػػة لنجػػاح عمميػػة التحميػػة، كيػػتـ خػػبلؿ ىػػذه المرحمػػة تنظػػيـ ميػػاه التغذيػػة 
سجامان مع الشػركط األساسػية لعمػؿ األغشػية حيػث يػتـ تنقيػة ميػاه التغذيػة مػف العكالػؽ لتككف أكثر ان
الصػػمبة مػػف خػػبلؿ الفبلتػػر الرمميػػة ككحػػدات الخػػراطيش الميكركبيػػة، كيػػتـ خبلليػػا أيضػػان ضػػبط الػػرقـ 
ضافة مكاد كيميائية خاصة التي تمنع حدكث تكمسات في العمميات البلحقة.  الييدركجيني، كا 
األكليػػة ميمػػة ألف ميػاه التغذيػػة يجػػب أف تمػر عبػر الممػػرات ضػيقة أثنػػاء العمميػػة كػػذلؾ كالمعالجػة 
يجب إزالة العكالؽ كمنع ترسب الكائنات الحية كنمكىػا عمػى األغشػية، كتشػمؿ المعالجػة الكيميائيػة 
ضافة حامض أك مكاد كيميائية أخرم لمنع الترسيب.  التصفية كا 
 مرحمة الضغط ) مضخة ذات ضغط عال(: -2
تـ خػػػبلؿ المرحمػػػة رفػػػع الضػػػغط عمػػػى الميػػاه المعالجػػػة أكليػػػان إلػػػى المسػػػتكم المناسػػػب لنػػػكع يػػ
 األغشية كنسبة األمبلح المنحمة في المياه المطمكب معالجتيا.
كالمضخة ذات الضغط العػالي تعمػؿ عمػى رفػع الضػغط الييػدركليكي لميػاه التغذيػة إلػى الحػد الكػافي 
كبزيػػادة تكفػػي إلنتػػاج الكميػػة المطمكبػػة مػػف الميػػاه العذبػػة، لمتغمػػب عمػػى الضػػغط األسػػمكزم الطبيعػػي 
كبالتػػػالي تػػػكفر ىػػػذه المضػػػخة الضػػػغط الػػػبلـز لعبػػػكر المػػػاء مػػػف خػػػبلؿ األغشػػػية كحجػػػز األمػػػبلح، 
 .كتتناسب الضغكط المطمكبة تناسبان طرديان مع درجة ممكحة مياه التغذية 
 مرحمة الفصل بواسطة األغشية: -0
ة بالسػػػماح لمميػػػاه العذبػػػة أك النقيػػػة بػػػالمركر خػػػبلؿ الثقػػػكب تقػػػـك األغشػػػية فػػػي ىػػػذه المرحمػػػ
لمغشاء، بينما تمنػع األمػبلح الذائبػة مػف المػركر كيػتـ تحكيميػا إلػى خػط الصػرؼ ذك التركيػز الممحػي 
العػػالي، بينمػػا تػػتمكف نسػػبة قميمػػة مػػف األمػبلح مػػف عبػػكر األغشػػية كالسػػبب فػػي ذلػػؾ يعػػكد إلػػى عػػدـ 
 كماؿ األغشية النسيجية.
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ف مجمػػع األغشػػية مػػف كعػػاء ضػػغط كغشػػاء يسػػمح بضػػغط المػػاء عميػػو كمػػا يتحمػػؿ كيتكػػك 
الغشػاء فػارؽ الضػغط فيػو، كاألغشػية نصػؼ المنفػذة قابمػة لمتكسػر كتختمػؼ فػي مقػدرتيا عمػى مػركر 
الماء العذب كحجز األمبلح، كليس ىناؾ غشػاء محكػـ إحكامػان فػي طػرد األمػبلح لػذلؾ تكجػد بعػض 
% مف األمبلح إضافة إلػى 86، كتعمؿ ىذه األغشية عمى إزالة أكثر مف األمبلح في المياه المنتجة
معظػػـ أنػػكاع العضػػكيات، كالكثيػػر مػػف الممكثػػات الكيميائيػػة، كتتػػراكح قياسػػات المسػػامات فػػي األنػػكاع 
 .(Danoun, 2007: 5) ميكركف 411-41المختمفة مف األغشية بيف 
أربعة أنكاع مف نظـ األغشية  تصنع أغشية التناضح العكسي مف أنماط مختمفة، كىناؾ
المعركفة كىي المسطحة كاألغشية األنبكبية كاألغشية الشعرية المجكفة، كاألغشية الحمزكنية، كلكؿ 
مرار األمبلح كاحتجازىا، فاألغشية الحمزكنية  ىذه األغشية مقدرة معينة عمى إنتاج المياه العذبة كا 
لتحمية كؿ مف مياه اآلبار كمياه البحر عمى الرغـ كأغشية األنسجة ذات التجكيفات الدقيقة تستخدـ 
مف اختبلؼ تككيف الغشاء اإلنشائي ككعاء الضغط اعتمادان عمى المصنع كممكحة الماء المراد 
تحميتو، كيكجد اثناف ناجحاف تجاريان كىما المكح الحمزكني كاأللياؼ " الشعيرات الدقيقة المجكفة"، 
ف مياه اآلبار كمياه البحر عمى الرغـ مف اختبلؼ تككيف كيستخدـ ىذيف النكعيف لتحمية كؿ م
 الغشاء اإلنشائي ككعاء الضغط اعتمادان عمى المصنع كممكحة الماء المراد تحميتيا.
 مرحمة المعالجة النيائية: -4
يػػػػتـ فػػػػي ىػػػػذه المرحمػػػػة ضػػػػبط حمكضػػػػة الميػػػػاه العذبػػػػة الناتجػػػػة مػػػػف خػػػبلؿ عمميػػػة الضػػػػبط 
ميػػاه برفعيػػا، كيػػتـ خػػبلؿ ىػػذه المرحمػػة أيضػػان إضػػافة الكمػػكر لمحفػػاظ الكيميائيػػة لمػػرقـ الييػػدركجيني لم
عمى المياه المعقمة مػف الػدقائؽ الحيػة كالبكتيريػا التػي قػد تصػميا خػبلؿ فتػرات التخػزيف كالضػخ عبػر 
عداده لمتكزيػع، كربمػا شػممت  الشبكة، كتيدؼ المرحمة النيائية ىذه لممحافظة عمى خصائص الماء كا 
( بعمميػة ROعمػى عمميػة التناضػح العكسػي ) محطػات قطػاع غػزة عتمػد،تة الغازاتىذه المعالجة إزال











 التناضح العكسي. وحدات( 5-7شكل )
 
كتتميز طريقة التناضح العكسي بانخفاض تكمفة التشغيؿ لممحطات المستخدمة ليذه 
إزالة الشكائب العضكية كغير العضكية مف الماء، كما تتميز باستخداـ  الطريقة، كما تعمؿ عمى
 كميات قميمة مف الكيمياكيات كالطاقة.
إال أف طريقة التناضح العكسي يؤخذ عمييا أف المياه المحبلة ليست نقية الحتكائيا عمى 
حتكم عمى المعادف العديد مف الممكثات مثؿ الكمكر كالمركبات العضكية كما أف المياه المحبلة ال ت
 كالبكتاسيكـ كالكالسيكـ.الضركرية مثؿ المغنيسيـك 
 :(Forward Osmosis (F0التناضح األمامي - ب
( حيث يستخدـ محمكؿ  7-3األسمكزم الشكؿ )  الضغط كىي تعتمد عمى نفس فكرة
سكرم فينتقؿ الماء مف المحمكؿ الممحي )ماء البحر( باتجاه المحمكؿ السكرم عبر غشاء شبو 
كتجاريان يتـ استبداؿ المحمكؿ السكرم بمحمكؿ عالي التركيز بكربكنات األمكنيا ثـ يسخف الماء ،فذمن
 فيخرج غاز األمكنيا كثاني أكسيد الكربكف كيبقي الماء النقي كيعاد استخداـ الغازات مرة أخرل.
 :(Electro dialysis (EDالفرز الغشائي الكيربائي ) الديمزة(  - ج
بائية تجاريان منذ الستينات كىي تعتمد عمى فكرة كجكد أيكنات مكجبة عرفت الديمزة الكير 
كأخرم سالبة مذابة في الماء تمر خبلؿ أغشية تسمح بمركر األيكنات حسب شحنتيا الكيربائية لذا 
 يعتبر التيار الكيربائي ىك القكة المؤثرة في عممية الفصؿ.
مف أزكاج الخبليا مربكطة مع بعضيا تتككف كحدة الفرز الغشائي الكيربائية مف عدة مئات 
بأقطاب كيربائية تسمى مجمع األغشية حيث تكضع األغشية التي تسمح بمركر أيكنات مف نكع 
كاحد فقط بيف قطبيف كيربائييف بطريقة متعاقبة مع كضع لكح فاصؿ بيف كؿ غشاءيف يسمح 
التغذية كالمياه المنتجة كبينما بانسياب الماء بينيما كيشكؿ أحد المكحيف الفاصميف قناة تحمؿ مياه 
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يشكؿ المكح الفاصؿ اآلخر قناة تحمؿ مياه الرجيع كعند مركر مياه التغذية المالحة عبر المكح 
ذات الشحنة السالبة تمر خبلؿ غشاء االنتقائي ليا كال تمر خبلؿ الغشاء  األيكناتالفاصؿ فإف 
نات السالبة في الماء المالح كبالمثؿ الخاص باأليكنات المكجبة كالذم يقفؿ خطيا كتبقي األيك 
 األيكنات المكجبة، كبذلؾ ينتج محمكليف أحدىما مركز كاآلخر قميؿ التركيز.
 
 ( تحمية المياه بالفرز الغشائي الكيربائي6-7شكل )
 
كيجب معالجة مياه التغذية منذ البداية لمنع المكاد التي تسد القنكات الضيقة في الخبليا مف 
جمع األغشية، كيتـ تدكير مياه التغذية مف خبلؿ المجمع بكاسطة مضخة ذات ضغط الدخكؿ إلى م
ضئيؿ لمتغمب عمى مقاكمة المياه أثناء عبكرىا لمممرات الضيقة كيركب مقـك لتحكيؿ التيار 
المتذبذب إلى تيار مباشر يتـ تزكيده لؤلقطاب مف خبلؿ مجمعات األغشية كتشمؿ المعالجة 
 Nanofiltrationكتجييزه لمتكزيع، كىناؾ طرؽ أخرم تستخدـ األغشية منيا  النيائية تثبيت الماء
(NF) كىذه األغشية تسمح بمركر مركبات عضكية كال تسمح بمركر األمبلح كيستخدـ فييا ،
( فإف حجـ ثقكبيا أكبر كتسمح بمركر األمبلح ROضغط منخفض كمقارنة بػ التناضح العكسي )
 (.Tularam&Hahee, 2007 : 9مف أسيتات السميمكز) بشكؿ أكبر كاألغشية المستخدمة
 :(التقطير)تحلية المياه باستخدام الحرارة والتبخير  -1
استخدمت فكرة التقطير قديمان بكاسطة اإلنساف كخاصة أثناء تنقمو عمى ظير البحار، 
مياف كتعتمد فكرة التقطير عمى رفع درجة حرارة المياه المالحة بكاسطة مصدر خارجي إلىدرجة الغ
الماء كمف ثـ معالجتو ليككف صالح لمشرب،كقد كانتتستخدـ  إلىكتككيف بخار الماء الذل يتـ تكثيفو 
أف تطكر األمر  إلىحاكيات كبيرة لممياه تسخف كؿ منيا عمى حدة بمصدر كقكد أسفؿ منيا 
أك التأثير باالستفادة مف الطاقة الحراريةالناتجة بتسخيف مبخر أخر كىك ما يعرؼ بالتبخير متعدد 
 ، كمف أنكاع تحمية المياه باستخداـ الحرارة كالتبخير ما يمي:(Clayton ،3144: 8)ؿالمراح
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 التقطير العادي: - أ
كيصعد بخار الماء إلى أعمى الخزاف ، يتـ تسخيف الماء المالح في خزاف ماء بدكف ضغط
يتـ تجميعيا في  كيخرج عبر مسار مكصؿ إلى المكثؼ الذل يقكـ بتكثيؼ الماء إلى قطرات ماء
 خزاف الماء المقطر.
 
 Solar Desalination: الشمسيالتقطير  - ب
ـ في مناجـ النتيرات في شماؿ شيمي لتسمح 4983استخدـ التقطير الشمسي منذ عاـ 
 .(Mccluney.W.R, 1984: 2)بتكفير المياه الصالحة لمشرب مف المياه المالحة لمبحار
الطبيعية، فالتسخيف كالتبخير يحدثاف بفعؿ حرارة  محاكاة لمدكرة التقطير الشمسي عتبركي
-3ح بتعرض أكبر مساحة مائية الشكؿ )مالشمس التي يتـ تجميعيا داخؿ بيت زجاجي مسطح يس
اجية أك ببلستكية المائمة ممكنو ألشعة الشمس كبتكثيؼ البخار المنطمؽ عمى األسطح الزجك  (8
البخار المنطمؽ حيث يبلمس السطح السفمى مف أقؿ درجة حرارة مف  ف( التي عادة ما تكك )باردة
القبو أك لكح الزجاج ثـ يتـ تجميع الماء العذب الناتج مف تكثؼ البخار في قنكات )مكاسير( عمى 
جانبي البيت الزجاجي الذل ىك في الحقيقةكحدة تقطير شمسية يعطى نمط التقطير ىذا كميات 
مشمس يعطى مثؿ ىذا الحكض خمسة لترات ففي يكـ كاحد، كفى طقس ، قميمة مف الماء العذب
 & Stonebraker)مف الماء العذب مف كؿ متر مربع مف مساحة سطح الحكض
Newmeger&Mark, 2010: 3). 
 ( بيت زجاجي لتحمية المياه7-7شكل )
 
بأنيا تعتبر الحؿ المستقبمي لمشاكؿ نقص المياه نظران لككنيا  تتميز طريقة التقطير الشمسي
جانب تكفر الكثير مف مصادر المياه المالحة كالشمس في المناطؽ التي تشح فييا  اقتصادية إلى
المياه العذبة، كما أنيا نظاـ بسيط غير مقعد كال تحتاج لكثير مف المعدات، كأضرارىا بسيطة 
كيمكف معالجتيا بسيكلة دكف الحاجة لخبرات عالية، كيمكف استخداـ التقطير الشمسي في قطاع 
 شمسي. إشعاعة رفح لكجكد أكثر نسبة غزة في محافظ
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تحتاج إلى مساحات  ألنياإال أف ىذه الطريقة بيا مجمكعة مف العيكب أىميا أنيا مكمفة 
يكميان،  اإلشعاعكبيرة مف األرض إلنتاج كميات كافية مف الماء العذب، ككذلؾ عدـ الحصكؿ عمى 
انبي الغطاء الخاص بالمحطة كبسبب تقمب الطقس تتعرض الغطاءات إلى تراكـ الطحالب عمى ج
(Clayton,2011: 10.) 
 :MSF)Multi-Stage flash)التقطير الومضي متعدد المراحل  -ج 
مع الضغط الكاقع  تعتمد ىذه الطريقة عمى حقيقة إف درجة غمياف السكائؿ تتناسبطرديان 
المالحة حيث تسخف المياه ،ييا فكمما قؿ الضغط الكاقع عمى السائؿ انخفضت درجة غميانومع
ف تحت الضغط إلى درجة حرارة مف مراحؿ التقطير كيتـ التسخي ةالباردة أثناء مركرىا في سمسم
 نيا تغمى غميانان إف ، كعندما تنصب ىذه المياه في عمكد مفتكحتحت ضغط أقؿ انخفاضان عالي
يحافظ بخار الماء النقي إلى أعمى حيث يتكاثؼ في المجمعات،كفى العمكد المجاكر  ةمرسم كميضان 
حيث يمر المحمكؿ المحمى المركز المتبقي كيتبخر الماء منو كيكثؼ  عمى الضغط األقؿ انخفاضان 
الضغط الجكم كقد تمتد ىذه  إلىكما في السابؽ كتستمر العممية عمى عدة غرؼ إلى أنتصؿ 
ر كتعد طريقة التبخير الكمضي متعدد المراحؿ أكث، (Clayton,2011:12)مرحمة  51-5العممية مف 
حيث يصؿ معدؿ اإلنتاج اليكمي  (،9-3، كتمر بمراحؿ متعددة الشكؿ )الطرؽ الحرارية انتشار
% مف مجمكع الطاقة 97، أم حكالى 4ـ.ـ 9,:حكالى  إلىلمماء العذب مف ىذه الطريقة كحدىا 
مية بمجمكع الطاقة اإلنتاجية الكمية لجميع طرؽ التح ما قياسان أاإلنتاجية لطرؽ التحمية الحرارية، 
%،كما يصؿ عدد كحدات التحمية بطريقة التبخير 59فيي تمثؿ أكثر مف  المستخدمة عالميان 
كحدة منتشرة في العالـ،تتركز معظـ قدراتيا اإلنتاجية  4311الكمضي متعدد المراحؿ إلى أكثر مف 
 % مف القدرة اإلنتاجية العالمية91في دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، حيث تصؿ إلى حكالى 
 .(44: 3141مس التعاكف لدكؿ الخميج العربية، مج)
 (عممية التقطير الومضي متعدد المراحل8-7شكل )
 
 VCD)Vapor Compression Distillation)التقطير بطريقة البخار المضغوط  - د
لمتسخيف كمصدر أساسي  خارجيتستخدـ كحدات التقطير متعدد التأثير مصدر بخار 
في ىذه الطريقة تستخدـ البخار الخاص بيا كمصدر حرارل  ال أف(إ:-3كما بالشكؿ ) لمحرارة
بعدما يضغط ىذا البخار حيث يتـ في ىذه الطريقة غمى ماءالبحر ثـ يستخدـ البخار كمصدر 
 
4: 
حرارل ثـ بضغط ىذا البخار بكاسطة ضاغط ميكانيكي أكضاغط الطارد البخارم كنتيجة لذلؾ يزيد 
حرارة كيعمؿ ماء  إلىالناتج مف الضاغط حكؿ البخار  ف الشغؿأل الضغط كالحرارة لمبخار الناتج
ماء نقى كفى نفس الكقت الماء  إلىالبحر الداخؿ عمى تبريد البخار المضغكط الذل يتكاثؼ 
ذا لـ تضغط إالداخؿ يسخف كينتج بخار كتستمر العممية كيعتبر الضاغط ىك قمب كحدة التقطير ف
ف درجة حرارة تكثيؼ أل يب الحاممة لماء البخر المغمينابإنو ال يمكنيا التكثؼ عمى األف األبخرة
البخار النقي عند ضغط معيف تقؿ عف درجة حرارة غمياف الماء المالح عند ىذا الضغط فمثبل اذا 
كلكف ماء البحر بتركيز  ـ411ف بخار الماء يتكثؼ عند درجة إضغطجكل ف 4كاف ضغط البخار 
إنو يمـز عمى األقؿ ليذه ـ ف414عند حرارة  ألبخرةاـ كحتى تتكثؼ 414مضاعؼ يغمى عند حكالى 
المعتاز، كىى طريقة تستخدـ عند الحاجة لمماء) ،ضغط جكل4.14لى ضغط إف تضغط أبخرة األ
4:98 :33.) 
 ( تحمية المياه بضغط البخار9-7شكل )
 
 MED) Multi-effect distillation)التقطير متعدد المراحل )متعدد التأثير(  -ىا
نو يعتمد عمى أمتعدد المراحؿ يشبو فكرة عمؿ التقطير الكمضي متعدد المراحؿ إال  التقطير
بخار الناتج في تسخيف المراحؿ التالية كيقـك ماء اللبحر في أكؿ مرحمة ثـ يستفاد مف اتبخير ماء 
 ،(41: 4:98المعتاز،البحرالمتبقي بعممية التكثيؼ كبذلؾ تنخفض الحرارة خبلؿ المراحؿ المتتابعة، )
ف كحدة التبخير متعدد المؤثرات تتككف مف عدد مف األكعية إككما يتبيف مف اسـ الطريقة ف
 .)المبخرات( كتنتيى بكعاء الطرد الحرارل
كيقكـ فييا التأثير األكؿ مقاـ كعاء التسخيف ففي الكعاء األكؿ يدخؿ ماء البحر الذل يمكف 
رد الحرارل مف خبلؿ فكىات تعمؿ عمى نثر أف يككف قد سبؽ تسخينو تسخينا مبدئيا في كعاء الط
الماء كتكزيعو عمى سطكح حزمو أنابيب التبادؿ الحرارل فينساب ماء البحر مككنا طبقات رقيقة 
يسيؿ فييا انتقاؿ الحرارة كمف ثـ تجعؿ بالغمياف كالتبخر في حيف ينساب بخار التسخيف المستمد 
 إلىتكثؼ داخميا كتنتقؿ الحرارة الكامنة فيو التبادؿ الحرارل في أنابيبمف مصدر خارجي داخؿ 
 طبقات الماء المالح الرقيقة التي تنطمؽ منيا بخار الماء .
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دل نفس كظائؼ التأثير األكؿ كلكف باختبلؼ إف بخار ؤ التأثيرات التالية بالطريقة نفسيا كتتعمؿ ك 
ة غمياف المالح بالتأثير التسخيف المتكثؼ داخؿ أنابيب االنتقاؿ الحرارل ىك البخار المنطمؽ نتيج
السابؽ كأف الماء المالح المعرض لمغمياف كالتبخير يتـ ضخو مف الماء المالح المجتمع في التأثير 
 السابؽ.
لى فكىات التأثير إكىكذا يضخ الماء المالح المتجمع بعد الغمياف كالتبخير مف كؿ تأثير 
نابيب الحرارل بالتأثير الذل يميو في اتجاه األالذل يميو كيتكثؼ البخار المنطمؽ مف كؿ تأثير داخؿ 
يتناقص فيو الضغط المطمؽ داخؿ حيز التبخير في كؿ كعاء كتنخفض أيضا درجة الحرارة حتى 
مياه البحر في تكثيؼ  ـيصؿ الضغط كدرجة الحرارة إلى أقؿ مستكل ممكف عمميا يسمح باستخدا
 الحرارل.البخار المنطمؽ مف التأثير األخير داخؿ كعاء الطرد 
كفر في الطاقة كيتميز التقطير متعدد التأثير عف التقطير الكمضي متعدد المراحؿ بأنو ي
حيث يستفاد مف البخار المتككف في كحدات التبخير متعدد التأثير عف نفس درجة الحرارة المتككف 
، جة غميانياعندىا كال يحتاج إلى رفع درجة الحرارة المياه المالحة غالى درجة حرارة أعمى مف در 
ذ أف المياه الداخمة لمحطة التبخير متعدد التأثير ذات التغذية األمامية إقمة مخاطر تككيف األمبلح ك 
تككف عند أقؿ تركيز األمبلح كعند أعمى درجة حرارة كبذا تقؿ احتماليو تككيف األمبلح كترسبيا 
 .عمى أسطح المبخرات
 
 :(Vacum Freeze Desalination(VFDالتجميد  أوتحميو المياه بطريقة البمورة  -3
ستند تحمية المياه بكاسطة عمميات التجميد عمى حقيقة أنو في الكيمياء الفيزيائية، ت
كالجميدمصنكعة بمكرات تتككف مف الماء النقي أساسا عندما تككف درجة الحرارة مف المياه المالحةيتـ 
ارة. في كاقع األمر ىك طبيعةجميع البمكرات مزيد مف الحر الإنزاؿ المياه إلى نقطة التجمد كتتـ إزالة 
عمى النقيض مف التقطير، كطريقة ك التي يتـ استبعاد الشكائب مف اليياكؿ البمكرات 'ألنيا تنمك. 
تجميد يستخدـ مرحمة تغيير مف المياه منالسائؿ إلى صمب. فإنو يتطمب فصؿ بمكرات الثمج مف 






مفيكـ التحمية الذم ُيعرؼ بأف التحمية ىي تحكيؿ المياه المالحة إلى أظير ىذا الفصؿ 
 عبر طرؽ متعددة. لبلستخداـمياه نقية صالحة 
المائية  اردالمك  كضح أىمية التحمية مف أجؿ تكفير مصادر المياه كالحفاظ عمى ىذهك 
يجاد الحمكؿ  لؤلجياؿ القادمة. باإلضافة إلى أنيا ىي الحؿ إلى التقميؿ مف ممكثات المياه الجكفية، كا 
 البديمة مثؿ تحمية مياه البحر كالعادمة كاستخداميا في كافة األغراض.
خداـ تناكؿ الفصؿ طرؽ التحمية المختمفة المتمثمة في ثبلثة طرؽ منيا تحمية المياه باستك 
 ؽأكثر الطر األغشية كالتحمية باستخداـ الحرارة كالتبخر كالتحمية بطريقة البمكرة أك التجميد، كأف 
، كىي الطريقة (ROالمستخدمة في الكطف العربي ىي طريقة التحمية باستخداـ التناضح العكسي )
تناكؿ ، ك البحركالمفضمة في عممية التحمية سكاء لمخزاف الجكفي أك مياه  السائدة في قطاع غزة









   الفصل الثالـث
      مصاريع التحلًُ يف قطاع غزَ
 أوًش: التوزيع الجغرافي لمشاريع التحمية في قطاع غزة حسب المحافظات:
 يع الجغرافي لمشاريع التحمية في قطاع غزة حسب الممكية:ثانيًا: التوز 
 القطاع الحككمي . -1
 القطاع األىمي -2
 القطاع الخاص. -3
 .األكنركا -4
 ثالثًا: اآلثارالمترتبة عمى وجود مشاريع محطات التحمية في قطاع غزة:
 األثر البيئي. -1
 األثر االقتصادم. -2
 اسة الميدانية :رابعًا: واقع مشاريع التحمية في قطاع غزةمن خالل الدر 












 مشاريع التحمية في قطاع غزة
أصبح عمـ تحمية كتنقية المياه مف األمبلح عمـ قائـ بذاتو، كمازاؿ مستمر كمتطكر مف 
د ألعداد السكاف كزيادة الطمب عمى المكارد أجؿ إيجاد حؿ لمشكمة تمكث المياه مع االستمرار المتزاي
محطة تحمية لممياه الجكفية عممان بأف 459المائية في العالـ كفي قطاع غزة، كيكجد في قطاع غزة 
مف قبؿ سمطة المياه كمصمحة بمديات  ةمحطة مرخص 76% منيا غير مرخص، كتـ دراسة 64.4
محطات  44%( ك49.3الخاص بنسبة)محطة في القطاع  38مياه بمديات الساحؿ، كتـ دراسة 
محطات تابعة لممدارس  :%( ك41.9محطة حككمية بنسبة ) 47%(، 9.8أىمية خدماتية بنسبة )
 76محطة إلى  :7محطات تعئبة االستبانات لذلؾ أقتصر العدد مف  5كرفض  %(،7.4بنسبة )
 (.4-4)جدكؿ  محطة قائمة





رفض  غير مرخص المدارس القطاع األىمي
 التعبئة
 4 79 9 13 27 16 عدد المشاريع
 207 5305 601 807 1802 1108 النسبة المئوية
 محطة 148 المجموع الكمي
عناصر  كليذه المشاريع آثار بيئية كاقتصادية حيث تؤثر في نكعية المياه مف حيث تكافر 
صحة العالمية، كتؤثر المياه العادمة مف المياه المالحة  معايير منظمةالمياه الصحية التي تكافؽ 
عمى زيادة نسبة األمبلح في األماكف التي تمقي فييا، ككذلؾ تؤثر عمى تمكث مياه البحر لممحطات 
ئنات البحرية، كتعتبر المقامة عمى البحر كذلؾ مف خبلؿ زيادة أيضان نسبة األمبلح فيو كقتؿ لمكا
مشاريع التحمية مف الناحية االقتصادية باىضة الثمف ذات تكمفة عالية في عممية إنتاج المياه في 
فصؿ الصيؼ كالشتاء، كبمغت كمية المياه الداخمة لجميع مشاريع التحمية التي تـ دراستيا مف المياه 
، ككمية المياه المحبلة بمغت 4ـ4.4حكالى  ، ككمية المياه العادمة بمغت / 4ـ 74:5/ يـك يـك
، كبمغ نصيب استيبلؾ الفرد مف المياه المحبلة الناتجة عف مشاريع التحمية 4ـ6.:5:8  5/ يـك
 (. 3144بناءن عمى نتائج االستبانة، /لتر/ يكـ )
 أوًش: التوزيع الجغرافي لمحطات التحمية في قطاع غزة حسب المحافظات:
عمى محافظات القطاع حيث لكحظ أف محافظة غزة كتتكزع مشاريع محطات التحمية 
%(، بينما محافظة رفح أقؿ نسبة حكالي :.39تستحكذ عمى أكبر عدد مف المشاريع بنسبة)




 ( توزيع المحطات حسب المحافظات7-0شكل)
 
 ـ.3144المصدر: بناءن عمى نتائج االستبانة الخاصة بالدراسة 
 محافظة الشمال: -1
ـ، كمف 4:59تقع في أقصى شماؿ قطاع غزة يحدىا مف الشماؿ كالشرؽ أراضي عاـ 
الغرب البحر المتكسط، كمف الجنكب محافظة غزة، كتتككف محافظة الشماؿ منتجمعات عمرانية 
حضرية )مخيـ جباليا، بيت الىيا، بيت حانكف، مدينة الشيخ زايد(، كتجمعات ريفية )قرية أـ 
 نصر، كعزبة بيت حانكف، كمشركع عامر، كتؿ الزعتر(.ال
% مف المساحة اإلجمالية 48، كتشكؿ نسبة 3كـ 74كيبمغ إجمالي مساحة المحافظة 
الفمسطيني  اإلحصاء(، كيبمغ عدد سكانيا حسب تقديرات مركز ـ3144كزارة التخطيط، ) لمقطاع





 ( توزيع محطات التحمية في محافظة الشمال.2-3جدول )











 13 0 3 1 5 1 3 عدد المشاريع
 100 0 23.1 7.1 35.7 7.1 21.4 النسبة المئكية
 / سنكيان 3ـ 514650 ماؿ غزةكمية المياه المحبلة في محافظة ش
نصيب الفرد مف المياه المحبلة في محافظة 
 شماؿ غزة
 /لتر / يـك4.3
 
 ـ.3144المصدر: الدراسة الميدانية، 
( حيث تتكزع 3-4محطة )جدكؿ  44بمغ عدد محطات التحمية في محافظة شماؿ غزة 
%، كعدد محطاتيا 46.8ي عمى أحياء كمناطؽ المحافظة كُيبلحظ أف جباليا تحتؿ أعمى نسبة كى
%، ككؿ مف بيت 34.5%، كتمييـ بيت حانكف بنسبة 39.7خمسة، كمف ثـ مشركع عامر بنسبة
%، كجميع ىذه المحطات خاصة لتحمية 8.4الىيا كجباليا النزلة نسبة المحطات فييـ كاحدة كىي 
/ سنكيان، 4ــ. 645761الخزاف الجكفي، كما أف كمية المياه المحبلة لممحافظة بمغت حكالي 
/لتر/ سنة، كىذا مؤشر يدؿ عمى زيادة الكثافة  5.4كنصيب الفرد مف استيبلؾ المياه المحبلة 
السكانية في المحافظة كخاصة في مدينة جباليا كتخمك قرية أـ النصر مف كجكد محطات تحمية 
 مرخصة.
 محافظة غزة: -2
كمف الشرؽ أراضي يحدىا مف الشماؿ محافظة شماؿ غزة كمف الجنكب محافظة الكسطى، 
، كمف الغرب البحر المتكسط، كتضـ مجمكعة مف المدف منيا مدينة غزة كالتي تعتبر 4:59عاـ 
أكبر تجمع سكاني فييا كسيتـ دراستو كحالة تطبيقية لمدراسة في الفصؿ الرابع، ككذلؾ تكجد مدينة 
 الزىراء كمدينة المغراقة، كقرية جحر الديؾ كمخيـ الشاطئ.
مركز ألؼ نسمة) 846,:67ـ 3143، كيبمغ عدد سكانيا عاـ 3كـ85المحافظة كتبمغ مساحة 
 (.58: 3144الفمسطيني،  اإلحصاء
 ( توزيع محطات التحمية في محافظة غزة.3-3جدول )
 المجموع غزة حي التفاح تل اليوا الشجاعية المدينة/ األحياء
 21 15 1 2 2 عدد المشاريع
 100 78.9 503 1105 1105 النسبة المئكية
 / سنويا  3م 431711 غزة ةمحافظكمية المياه المحبلة في 
 لتر/ يوم/2017 نصيب الفرد مف المياه المحبلة في محافظة غزة
 ـ.3144المصدر: الدراسة الميدانية، 
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( مكزعة عمى 4-4محطة جدكؿ ) 31يبمغ عدد محطات التحمية المرخصةفي محافظة غزة 
 46دينة غزة عمى أكبر عدد مف المحطات البالغ عددىـ أحياء كمدف المحافظة حيث تحتؿ م
%، يمييـ كؿ مف 41.6% مف إجمالي المحافظة، كمف تؿ اليكا بنسبة  :.89محطة بنسبة 
%، كجميعيا محطات خاصة لتحمية الخزاف الجكفي، ككمية المياه 6.4الشجاعية كحي التفاح بنسبة 
كنصيب الفرد مف ىذه المياه المحبلة بمغ / سنكيان، 4ــ.541811المحبلة بمغت في المحافظة 
/لتر/ سنة، كيدؿ ذلؾ عمى أف الكثافة السكانية في محافظة غزة مرتفع رغـ كجكد محطات 3.13
تحمية خاصة بالمحافظة،كبسبب كجكد محطات غير مرخصة لـ تشمميا الدراسة، ككذلؾ االعتماد 
ة، كذلؾ يدلؿ إلى ضركرة العمؿ عمى عمى استخداـ الفمتر المنزلي في الحصكؿ عمى المياه المحبل
إيجاد محطات تحمية جديدة كاالعتماد عمى تحمية مياه البحر كتنفيذ المشركع المقترح بإنشاء محطة 
، كيرجع إلى أف كمية المياه في الشماؿ أكثر كأقؿ ممكحة مف مدينة في مخيـ الشاطئ بمحافظة غزة
لشماؿ كزيادة كمية األمطار في الشماؿ أكثر مف غزة النكعية المياه كتختمؼ بيف محافظتي غزة كا
 .محافظة غزة
 محافظة الوسطى: -3
تقع محافظة الكسطي في كسط محافظات غزة كيحدىا مف الجنكب محافظة خانيكنس، 
، كمف الغرب البحر المتكسط، كتضـ 4:59كمف الشماؿ محافظة غزة، كمف الشرؽ أراضي عاـ 
المغازم، البريج، مدينة دير البمح، الزكايدة، كقرية المصدر،  المناطؽ العمرانية التالية) النصيرات،
ألؼ  349,918ـ بمغ 3143، كعدد سكانيا عاـ 3كـ69كتبمغ مساحة المحافظة ، ككادم السمقا
 (.58: 3144الفمسطيني،  اإلحصاءمركز نسمة )
 ( توزيع محطات التحمية في محافظة الوسطي4-3جدول )
 المجموع دير البمح النصيرات المغازي درالمص البريج المدينة/ األحياء
 13 4 4 2 1 1 عدد المشاريع
 100 3108 3108 1504 707 707 النسبة المئكية
 / سنويا  3م461812 كمية المياه المحبلة في محافظة الكسطي
نصيب الفرد مف المياه المحبلة في محافظة 
 الكسطي
 / يوم502
 ـ.3144المصدر: الدراسة الميدانية، 
محطة مكزعة عمى أحياء كمدف المحافظة  44غ عدد المحطات في محافظة الكسطي بم
%، 41.9%، كمف ثـ دير البمح بنسبة 49.6حيث الحظ أف النصيرات تحتؿ أعمى نسبة كىي 
%، كتنقسـ المحطات 8.8%، كمف ثـ كؿ مف البريج كالمصدر بنسبة 46.5كيمييـ المغازم بنسبة 
/ سنكيان، كنصيب الفرد مف 4ــ.571943كمية المياه المحبلة إلى قطاع خاص كحككمي، كبمغت 
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/لتر/ يكـ كتعتبر محافظة الكسطي نصيب الفرد فييا أكثر مف باقي 6.3ىذه المياه المحبلة 
المحافظات كذلؾ يعكد إلى كجكد تقسيـ إدارم كبير في المحافظة، كعدد سكاف مرتفع باإلضافة 
محطات الحككمية كالخاصة في المحافظة، كبسبب ارتفاع إلى كجكد محطة تحمية البحر، ككجكد ال
 نسبة األمبلح في خزانيا الجكفي.
 محافظة خانيونس: -4
كمف  4:59تقع محافظة خانيكنس في جنكب قطاع غزة،كيحدىا مف الشرؽ أراضي عاـ 
الغرب البحر المتكسط كمف الشماؿ محافظة الكسطي، كتضـ كؿ مف مدينة خانيكنس كمخيميا، 
رارة كبني سييبل، كعبساف الكبيرة كالصغيرة، خزاعة كفخارم، كتبمغ مساحة المحافظة كبمدات لق
 ألؼ نسمة. 441,979ـ بمغ 3143مساحة القطاع، كعدد سكانيا عاـ  إجمالي، مف 3 كـ419
 ( توزيع محطات التحمية في محافظة خانيونس.5-3جدول )
 المجموع زاعةخ القرارة غرب خانيونس عبسان خانيونس بني سييال المدينة/ األحياء
 11 0 1 1 1 7 1 عدد المشاريع
 100 1 1 901 901 5308 901 النسبة المئكية
كمية المياه المحبلة في 
 محافظة خانيكنس
 / سنويا  3م471398
نصيب الفرد مف المياه المحبلة 
 في محافظة خانيكنس
 / لتر/ يوم401 
 ـ.3144المصدر: الدراسة الميدانية، 
محطة، مكزعة عمى المناطؽ  44حطات التحمية المياه في محافظة خانيكنس بمغ عدد م
( حيث نبلحظ أف خانيكنس البمد تحتؿ أعمى نسبة بعدد المحطات 6-4العمرانية بالمحافظة جدكؿ )
%، كبمغت 4.:%، كمف ثـ يمييا كؿ مف بني سييبل، كعبساف كغرب خانيكنس بنسبة 64.9كىي 
/لتر/ يـك 5.4/ سنكيان كنصيب الفرد مف المياه المحبلة بمغ  4ــ.5844:9كمية المياه المحبلة 
كيدؿ ذلؾ عمى اتساع مساحة المحافظة، ككذلؾ حاجة المحافظة إلى كجكد محطات تحمية إضافية 
 لتحمية المياه سكاء الجكفية أك التكجو لتحمية البحر.
 محافظة رفح: -5
مف الجنكب جميكرية مصر العربية  تقع محافظة رفح في أقصى جنكب محافظات غزة حيث يحدىا
 ـ، كمف الغرب البحر المتكسط.4:59كمف الشماؿ محافظة خانيكنس، كمف الشرؽ أراضي عاـ 
ألؼ  313,888ـ بمغ 3143، كعدد سكانيا عاـ 3كـ75كيبمغ إجمالي مساحة المحافظة 
ي المحافظة بمغت كمية المياه المحبلة فك  نسمة، كيبمغ عدد المحطات فييا ثماني محطات فقط،
، كسبب ارتفاع نصيب 6.4/ سنكيان، كبمغ نصيب الفرد في اليكـ الكاحد حكالي 4ـ494361 / يـك
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الفرد برفح بعد محافظة الكسطي كجكد محطات تحمية في المدارس ككذلؾ كجكد المياه العذبة مثؿ 
 مياه ميكركت ككجكد محطات التحمية األىمية الخيرية.
 شاريع محطات التحمية في قطاع غزة حسب الممكية:ثانيًا: التوزيع الجغرافي لم
محطة كفؽ الدراسة الميدانية كقسمت إلى محطات  76يبمغ عدد مشاريع محطات التحمية 
 (.3-4أىمية خدماتية كأخرم حككمية كمحطات خاصة كمدارس شكؿ )
 ( عدد المحطات حسب الممكية.7-0شكل )
 
 ـ.3144راسة المصدر: نتائج تحميؿ االستبانة الخاصة بالد
  مشاريع التحمية في القطاع الحكومي: -1
كىى (كالتشغيؿ اإلدارة)تتضمف مشاريع التحمية الحككمية فئتيف مف حيث المسؤكلية 
محطة  36مصمحة مياه بمديات الساحؿ ككزارة التربية كالتعميـ، كيبمغ عدد مشاريع القطاع الحككمي 
مدارس مكزعة عمى كافة محافظات  :ىا مكزعة بيف مشاريع خاصة بالمدارس الحككمية كعدد
محطة مكزعة عمى كؿ مف محافظة الكسطي كخانيكنس كرفح، كجميع المحطات  47القطاع، ك
%( 3:مرخصة مف قبؿ سمطة المياه، ككذلؾ اآلبار المغذية لمحطة التحمية أغمبيا مرخص بنسبة )
-7%( )جدكؿ 411)%( غير مرخصة كجميع المحطات تقكـ بتجديد الترخيص بنسبة3كحكالي )
، كمتكسط كمية 4ـ5577(، كتبمغ كمية المياه الداخمة لممحطات بالقطاع الحككمي حكالى 4 / يـك
،4ـ3134.6/يكـ، ككمية المياه العادمة مف المحطات بمغ 4ـ3553.6بمغ  اإلنتاج حيث يتـ  / يـك
، كفي الشتاء / يكـ4ـ4145ككمية اإلنتاج صيفان حكالى  صرؼ المياه العادمة في الصرؼ الصحي
دكالر، كتكاليؼ التشغيؿ  مميكف 6.7لممحطات الحككمية  اإلنشائية/يكـ كبمغت التكاليؼ 4ـ4964












 مدارس خاصة خدماتية/ أهلية  حكومة
 النسبة المئوية عدد المشاريع
 
5: 
 ترخيص بئر المياه المغذي لمحطة تحمية المياه حسب الممكية. (6-3جدول )
 المجموع ش نعم البند
 100 2 92 ه المغذم لمحطة تحمية المياهترخيص بئر الميا
 100 0 100 تجديد الترخيص
 ـ.2013المصدر: نتائج االستبانة الخاصة بالدراسة 
والكمية صيفًا وشتاًء وتكاليف التأسيس  اإلنتاج( كميات المياه الداخمة والراجعة ومتوسط كمية 7-3جدول )





























 402 3821881 5658811 1851 3134 212305 244205 4466 الكمية
 ـ.2013: نتائج االستبانة الخاصة بالدراسة المصدر
 وتنقسم المشاريع الحكومية إلى قسمين ىما :
 المشاريع الحكومية التي تشرف عمييا مصمحة مياه بمديات الساحل في قطاع غزة: - أ
تتركز مشاريع مصمحة مياه بمديات الساحؿ في محافظة الكسطى كخانيكنس كرفح كتكجد 
ي جحر الديؾ كيرجع السبب لتركز ىذه المحطات في ىذه األماكف كاحدة في محافظة غزة تتمثؿ ف
بسبب زيادة نسبة ممكحة اآلبار، كزيادة عنصر النترات كالكمكريد مما أدم إلى تمكث المياه كعدـ 















  .مواقع مشاريع التحمية الحكومية( 0-0ل )شك
 
 ـ.2113العمؿ الميداني  إحداثياتالمصدر: بناءن عمى 
  م:2113المساحة المخدومة لمشاريع التحمية في قطاع غزة لعام 
تـ اعتماد المساحة المخدكمة لكؿ مشاريع التحمية سكاء الحككمية أك األىمية أك الخاصة 
(، مف أجؿ 3144القيشاكم، )لممساحة التي تخدميا المحطةكـ  5ىك مف خبلؿ اختيار معيار محدد ك 
معرفة المساحة الكاممة التي تغطييا المشاريع في عممية تكزيع المياه كلمعرفة أم المشاريع التي 
االختبلؼ بيف المشاريع ال يككف متشابو كذلؾ يعكد إلى عدد المشاريع  كافتغطي مساحة أكبر، ك 
 ع غزة. كأماكف تكزيعيا في قطا
 م.7370المساحة المخدومة لمشاريع التحمية الحكومية في قطاع غزة 
محطػػة عمػػى مسػػتكل  16المسػػاحة اإلجماليػػة المخدكمػػة لممشػػاريع الحككميػػة البػػالغ عػػددىا 
 (.4-3% مف المساحة اإلجمالية شكؿ )5903كـ، بنسبة  21605 القطاع حكالي
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 لحكومية.( المساحة المخدومة لمشاريع التحمية ا4-0شكل )
 
 ـ.2113المصدر: بناء عمى احداثيات العمؿ الميداني 
 
 مشاريع التحمية التابعة لوزارة التربية والتعميم العالي في قطاع غزة: - ب
تتمثؿ ىذه المشاريع بكجكد عدد مف المحطات داخؿ المدارس كتعتمد عمى اآلبار الخاصة 
(، كتتكزع بكاقع محطتيف في 5-3ؿ )محطات تحمية داخؿ المدارس شك 9بالمدرسة، كيبمغ عددىا 
كؿ محافظات شماؿ غزة كغزة كخانيكنس بينما يكجد محطة كاحدة في محافظتي الكسطي كرفح، 
كتخدـ المدارس طمبة المدارس الحككمية كمراكز الشرطة كبعض المؤسسات الحككمية كبعض 
فركعيا بالقطاع، كيتـ األسر، كالمسئكؿ المباشر عف ىذه المحطات كزارة التربية كالتعميـ حسب 
فحص مستكم الممكحة لممياه بشكؿ دكرم، كالكمكر في المياه كاألحماض كالمكاد الصمبة كالكمكريد 






 ع غزة.( مواقع مشاريع المدارس التابعة لموزارة التربية والتعميم في قطا5-0شكل )
 
 
 انعمم انمٍداوً إحداثٍاثانمصدر; بىاًء عهى 
 
 








 ماغنيسيوم كالسيوم نترات كموريد





1000 1500 250 51 200 120 
 مقبكؿ المؤشر
 .2013المصدر: كزارة الصحة، دائرة مختبرات الصحة العامة، 
ـ، كاتضح مف خبلؿ 3143نشأت في عاـ أكتعتبر محطات المدارس حديثة النشأة حيث 
حطات أنيا تدار حسب تكفر الطاقة الكيربائية، ماعدا محطة مدرسة خالد بف الزيارة الميدانية لمم
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% مف السكالر بسبب ضعؼ 71الكليد في محافظة الكسطي تدار بشكؿ مستمر كيتـ تشغيميا بػ 
مميكف دكالر، كبمغت التكاليؼ  :.3كبمغت التكاليؼ اإلنشائية ليذه المحطات التسع ، الكيرباء
(، كبمغت كمية المياه الداخمة إلى ىذه :-4ميكف شيكؿ سنكيان جدكؿ )م 4,16التشغيمية حكالي 
، كالمياه الراجعة ) المالحة( 4ـ 357/ يكـ كبينما المياه المحبلة 4ـ 596المحطات  / 4ـ :34/ يـك
 يكـ.
 ممدارس.لوالتشغيل وكمية المياه الداخمة والمحالة والراجعة لمحطات التحمية  اإلنشاء( تكاليف 9-3جدول )
تكاليؼ  البند
 إنشائية
كمية المياه  تشغيموتكاليؼ 
 / يـك3الداخمة ـ
كمية المياه 






 / سنكيان 3المياه ـ ـ
 :34 357 596 شٍكم41::416 3:47111$
 ـ.3144المصدر: بناءن عمى نتائج االستبانة 
كاليؼ اإلنشاء كالتأسيس مرتفعة الثمف، كلكف بكجكد اليكنسيؼ كالمنح الدكؿ كتعتبر ت
الخارجية الداعمة يتـ تشغيؿ ىذه المحطات، كتكاجو محطات المدارس مشاكؿ في عدـ كجكد 
متخصصيف في مجاؿ التحمية لتشغيؿ المحطات، كلكحظ كجكد عامؿ كاحد إلدارة المحطة كىك 
طفاءكرة بسيطة لكيفية تشغيؿ د إعطائوآذانالمدرسة الذم تـ   المحطة فقط. كا 
 
 م.7370في قطاع غزة  لتابعة لممدارسالمساحة المخدومة لمشاريع التحمية ا
عمى مستكل القطاع  محطة :لممشاريع الحككميةالبالغ عددىا  المساحة اإلجمالية المخدكمة













  .( المساحة المخدومة لمشاريع تحمية المدارس6-0شكل )
 
 ـ.2113العمؿ الميداني  إحداثياتالمصدر: بناء عمى 
 
 نشأة وتطور المحطات الحكومية:
ـ، ثـ تزايد عدد المحطات الحككمية لتحمية 1993أكؿ محطة تحمية حككمية عاـ  أنشأت









 ( تطور أعداد مشاريع التحمية في القطاع الحكومي في قطاع غزة.7-0شكل)
 
 
 المساحة التي تشغميا مشاريع التحمية في القطاع الحكومي: -1
%(مف المحطات 28التي أقيمت عمييا مشاريع التحمية، فنجد أف حكالى)  المساحةتختمؼ 
عمى مساحة تزيد  تالمحطات أقيم %( مف12، بينما حكالى )2ـ250مقامة عمى مساحة أقؿ مف 
 (.10-3)جدكؿ 2ـ550عف 
 ( مساحة محطات التحمية في القطاع الحكومي.10-3جدول )
المساحة التي تشغميا المحطة 










 25 3 8 2 7 5 عدد المشاريع
 111 12 32 8 28 21 النسبة المئكية
 عدد العاممين في مشاريع التحمية بالقطاع الحكومي: -2
 -8%(، بينما مف 92عامؿ حكالى ) 4 – 1يتراكح عدد العامميف في محطات التحمية بيف 















1993 1997 1998 2009 2010 2011 2012 2013 
 عدد مشاريع التحلية
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 ( عدد العاممين في محطات التحمية في القطاع الحكومي.8-0شكل )
 
 حمية لمقطاع الحكومي:عدد أيام العمل لمشاريع الت -3
%( مف محطات 48تعمؿ محطات التحمية في منطقة الدراسة بشكؿ متفاكت فحكالي )
%( مف محطات التحمية تعمؿ عمى مدار 36أياـ في األسبكع، بينما ) 6التحمية تعمؿ عمى مدار
 (.9-3%( فقط تعمؿ لمدة خمس أياـ مف األسبكع )شكؿ 16األسبكع، كحكالى )
 ام العمل لمشاريع التحمية لمقطاع الحكومي.( عدد أي9-0شكل)
 
 م:2113إنتاج مشاريع المحطات الحكومية في قطاع غزة صيفًا وشتاًء  -4
تختمؼ كمية اإلنتاج لممحطات في فصؿ الصيؼ كالشتاء كذلؾ يعكد لكمية المياه التي 
فصؿ  يستيمكيا الفرد بناء عمى طبيعة الجك كدرجات الحرارة، حيث الحظ أف أعمى نسبة في
%(، ككذلؾ لنفس الفئة في 52/ يكـ بمغ )3ـ 51إلى أقؿ مف  21الصيؼ لكمية اإلنتاج لمفئة مف 
 / يكـ بنسبة3ـ 81 -51%(، كأدني نسبة في فصؿ الصيؼ لمفئة مف 52فصؿ الشتاء بمغ حكالي )









 ./يوم( لمشاريع التحمية لممحطات الحكومية3( معدل إنتاج المحطة صيفًا)م11-3جدول )
معدل إنتاج المحطة 
 /يوم3م
إلى أقل  – 20من  20أقل من 
 50من 





 111 %24 %24 %52 1 صيفان 
 111 %24 %8 %52 %16 شتاءن 
 
 لراجعة )المالحة( لمشاريع التحمية في القطاع الحكومي:كمية المياه الداخمة وا -5
تختمؼ نسب المياه الداخمة عف المياه الراجعة )المالحة ( حيث لكحظ أف أعمى نسبة لممياه 
%(، كبالمياه المالحة الراجعة عند الفئة أقؿ مف 60) نسبتو/ يـك ما 3ـ 80 -30الداخمة عند الفئة 
/ يكـ بنسبة 3ـ 230 -180نسبة لممياه الداخمة في الفئة %(، كأدنى 76/ يكـ بنسبة )3ـ 30
 (. 12-3%( أيضان )جدكؿ 4/ يكـ بنسبة)3ـ 180 -130%(، كفي المياه الراجعة بالفئة 4)
/ يوم لمشاريع تحمية المياه في القطاع 3( كمية المياه الداخمة والراجعة )المالحة( لمحطة م12-3جدول )
 الحكومي.
كمية المياه الداخمة 
والراجعة )المالحة( 
 / يوم3لممحطة م
أقل من 
30 
 – 30من 
إلى أقل 
 80من 
إلى  – 80من 
 130أقل من 
 – 180من 





لممياه  النسبة المئكية
 / يـك3الداخمة ـ
1 61% 28% 4% 8% 111 
لممياه  النسبة المئكية
 / يـك3ـ الراجعة
76% 21% 1 4% 1 111 
 المياه المغذية لمشاريع التحمية لممياه لمقطاع الحكومي: مصدر -6
%( مف 48%(، كما نسبتو )52) بحكاليُتغذل محطات تحمية المياه مف مياه بئر خاص 










 م.7370ومي في قطاع غزة ( مصدر المياه المغذية لمشاريع التحمية لممياه لمقطاع الحك73-0شكل )
 
 مكان تصريف المياه المالحة لمشاريع التحمية في القطاع الحكومي: -7
%( 96بنسبة ) مف خبلؿ شبكة مجارم عامة ُتصرؼ المياه المالحة عبر الصرؼ الصحي
%( مف محطات تحمية المياه ُتصرؼ المياه المالحة عبر 4مف محطات تحمية المياه، كما نسبتو )
 (.3-11شكؿ كسائؿ أخرل) 






 مياه بلدية بئر خاص
 
6: 
 إضافة مادة الكمور لممياه المنتجة لمشاريع التحمية في القطاع الحكومي: -8
 %(. 100تضاؼ مادة الكمكر لممياه المنتجة مف محطات تحمية المياه بنسبة )
( لمبئر) ممجم/ لتر( لمشاريع التحمية لممياه المحالة في TDSح الكمية الذائبة )نسبة األمال -9
 القطاع الحكومي:
%( مف محطات تحمية المياه بيا ما بيف 12.3تبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في البئر بنسبة )
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة 8ممجـ/ لتر، كما نسبتو ) 1000إلى أقؿ مف  500
ممجـ/ لتر، كما نسبتو  1500إلى أقؿ مف  1000مبلح الذائبة في البئر الخاص بيا ما بيف األ
 1500%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في البئر الخاص بيا ما بيف 8)
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة األمبلح 40ممجـ/ لتر، كما نسبتو ) 2000إلى أقؿ مف 
%( 32ممجـ/ لتر، كما نسبتو ) 2500إلى أقؿ مف  2000بة في البئر الخاص بيا ما بيف الذائ
أك أكثر 2500مف محطات تحميو المياه تبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في البئر الخاص بيا ما بيف 
 (.13-3)جدكؿ 
ة لممياه المحالة في ( لمبئر) ممجم/ لتر( لمشاريع التحميTDS( نسبة األمالح الكمية الذائبة )13 -3جدول )
 القطاع الحكومي.
نسبة األمالح الكمية 
( TDSالذائبة )
 لمبئر )ممجم / لتر(
 – 500من 







 – 1500من 
إلى أقل من 
2000 
 – 2000من 
إلى أقل من 
2500 
 المجموع فأكثر2500
 25 8 11 2 2 3 عدد المشاريع
 111 32 41 8 8 12 النسبة المئكية
( في المياه المحالة ممجم/ لتر لمشاريع التحمية في TDSنسبة األمالح الكمية الذائبة ) -11
 القطاع الحكومي:
ممجـ/ لتر بنسبة  70إلى أقؿ مف  20المحبلة ما بيف نسبة األمبلح الذائبة في المياه تبُمغ 
%( 32ما نسبتو ) ـ/ لترممج 120إلى أقؿ مف  70%( مف محطات تحمية المياه، كما بيف 16)
إلى أقؿ مف  170مف محطات تحمية المياه، كتبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في المياه المحبلة ما بيف 
%( مف محطات تحمية المياه،كتبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في المياه 12ممجـ/ لترما نسبتو ) 220
 (.14-3) %( جدكؿ8ممجـ/ لتر ما نسبتو ) 300إلى  220المحبلة ما بيف 
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(TDS في المياه )
المحالة )ممجم/ 
 لتر(
إلى أقل  – 20
 70من 






إلى  – 170
ل من أق
220 
إلى  – 220
 300أقل من 
 المجموع
 25 2 3 8 8 4 عدد المشاريع
 111 8 12 32 32 16 النسبة المئكية
 ( لمبئر لمشاريع التحمية لممياه المحالة لمقطاع الحكومي.PHنسبة ) -11
 8إلى أقؿ مف  6%( مف محطات تحمية المياه ما بيف 92في البئر بنسبة )PHتبُمغ نسبة
في البئر الخاص بيا ما بيف PH%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة8سبتو )ممجـ/ لتر، كما ن
 (.15-3ممجـ/ لتر )جدكؿ  10إلى أقؿ مف  8
 ( الحموضة لمبئر لمشاريع التحمية لممياه المحالة لمقطاع الحكومي.PH( نسبة )15 -3جدول )
 المجموع 10إلى أقل من  – 8من  8إلى أقل من  – 6من  ( لمبئرPHنسبة )
 25 2 23 عدد المشاريع
 111 8 92 النسبة المئكية
 ( لممياه المحالة لمشاريع التحمية لمقطاع الحكومي.PHنسبة ) -12
 6.62%( مف محطات تحمية المياه ما بيف 84في المياه المحبلة بنسبة ) PHتبُمغ نسبة 
في  PHتبُمغ نسبة %( مف محطات تحمية المياه 12ممجـ/ لتر، كما نسبتو ) 7.62إلى أقؿ مف 
%( مف محطات تحمية 4ممجـ/ لتر، كما نسبتو ) 8.12إلى أقؿ مف  7.62مياه المحبلة ما بيف 
-3ممجـ/ لتر جدكؿ ) 8.62إلى أقؿ مف  8.12في مياىيا المحبلة ما بيف  PHالمياه تبُمغ نسبة 
16.) 
 م.2013ي في قطاع غزة ( لممياه المحالة لمشاريع التحمية لمقطاع الحكومPH( نسبة )16 -3جدول )
( لممياه pHنسبو )
 المحالة
إلى  – 6.62من 
 7.62أقل من 
إلى أقل  – 7.62من 
 8.12من 
إلى أقل  – 8.12من 
 8.62من 
 المجموع
 25 1 3 21 عدد المشاريع





 مي:نسبة الكموريد لممياه المحالة لمبئر لمشاريع محطات التحمية لمقطاع الحكو  -13
%( مف محطات تحمية المياه بيا ما بيف 4تبُمغ نسبة الكمكريد لمياه البئر الخاص بنسبة )
%( مف محطات تحميو المياه تبُمغ نسبو الكمكريد لمياه 36، كما نسبتو )250إلى أقؿ مف  150
%( مف محطات تحمية المياه 24،كما نسبتو )500إلى أقؿ مف  250البئر الخاص بيا ما بيف 
%( مف 36،كما نسبتو )800إلى أقؿ مف  500نسبو الكمكريد لمياه البئر الخاص بيا ما بيف تبُمغ 
جدكؿ  1350إلى  800محطات تحميو المياه تبُمغ نسبو الكمكريد لمياه البئر الخاص بيا ما بيف 
إنخفضت حيث ال تتعدل  pH، نبلحظ مف خبلؿ الجدكليف السابقيف قبؿ التحمية كبعد (3-17)
 .8.6أكثر مف 
 ( نسبة الكموريد لممياه المحالة لمبئر لمشاريع محطات التحمية لمقطاع الحكومي.17-3جدول )
نسبة الكموريد 
 لمياه البئر
إلى  – 150من 
 250أقل من 
إلى أقل  – 250من 
 500من 
إلى  – 500من 
 800أقل من 
 المجموع 1350إلى  – 800
 25 9 6 9 1 عدد الحاالت
 111 36 24 36 4 النسبة المئكية
 نسبة الكموريد لممياه المحالة لمشاريع محطات التحمية لمقطاع الحكومي. -14
إلى  7%( مف محطات تحمية المياه ما بيف 4تبُمغ نسبة الكمكريد في مياه المحبلة بنسبة )
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة الكمكريد في مياىيا المحبلة 48، كما نسبتو )20أقؿ مف 
%( مف محطات تحميو المياه تبُمغ نسبة الكمكريد في 24، كما نسبتو )35إلى أقؿ مف  20ما بيف 
%( مف محطات تحميو المياه تبُمغ 16، كما نسبتو )50إلى أقؿ مف  35مياىيا المحبلة ما بيف 
%( مف محطات 8، كما نسبتو )80إلى أقؿ مف  65نسبة الكمكريد في مياىيا المحبلة ما بيف 
 (.18-3جدكؿ )96إلى  80ُمغ نسبة الكمكريد في مياىيا المحبلة ما بيف تحميو المياه تب




إلى  – 7
أقل من 
20 
إلى  – 20
 35أقل من 
إلى  – 35
أقل من 
50 
 إلى – 65




 25 2 4 6 12 1 عدد المشاريع
 111 8 16 24 48 4 النسبة المئكية
ممجػـ/ 96الكمكريػد بعػد التحميػة حيػث النسػبة ال تتعػدل نبلحػظ مػف االسػابؽ انخفػاض معػدؿ 




 ي قطاع غزة بالدوشر:التكمفة اإلنشائية اإلجمالية لمشاريع المحطات التحمية ف -15
إلػى أقػؿ  50000%( مػف محطػات تحميػة الميػاه مػا بػيف 36بنسبة ) اإلنشائيةبمغت التكمفة 
مػػػا بػػػيف  اإلنشػػػائية%( مػػػف محطػػػات تحميػػػة الميػػػاه بمغػػػت تكمفتيػػػا 4$، كمػػػا نسػػػبتو )100000مػػػف 
%( مػف محطػات تحميػة الميػاه بمغػت تكمفتيػا 36$، كمػا نسػبتو )200000إلػى أقػؿ مػف  100000
%( مػػف محطػػات تحميػػو 24$، كمػػا نسػػبتو )500000إلػػى أقػػؿ مػػف  200000مػػا بػػيف  اإلنشػػائية
 (.19-3$ فأكثرجدكؿ )500000 اإلنشائيةالمياه بمغت تكمفتيا 
 




إلى  – 50000
أقل من 
100000 









 25 6 9 1 9 عدد المشاريع
 111 24 36 4 36 النسبة المئكية
 م: 2113تكمفة التشغيل اإلجمالية مشاريع التحمية في القطاع الحكومي في قطاع غزة -16
إلى أقؿ مف  2000%( مف محطات تحمية المياه ما بيف 16مفة التشغيمية بنسبة )تبُمغ التك
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ تكمفتيا التشغيمية ما بيف 24شيكؿ سنكيان، كما نسبتو )10000
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ 23شيكؿ سنكيان، كما نسبتو )40000إلى أقؿ مف  10000
%( مف 28شيكؿ سنكيان، كما نسبتو )140000إلى أقؿ مف  80000ا بيف تكمفتيا التشغيمية م
 (. 20-3شيكؿ سنكيان فأكثر جدكؿ )160000محطات تحمية المياه تبُمغ تكمفتيا التشغيمية 
( تكمفة التشغيل اإلجمالية لممحطة )سنويًا( بالدوشر لمشاريع التحمية لمقطاع الحكومي في 20 -3جدول )





إلى أقل  – 2000
 شيكل10000من 
10000 – 
إلى أقل من 
40000 
 شيكل
إلى أقل  – 80000
 شيكل140000من
160000 




4 6 8 7 25 
النسبة 
 المئكية
16 24 32 28 111 
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 في القطاع الحكومي:  معدل تكمفة إنتاج متر مكعب من المياه المحالة داخل المحطة -17
شيكؿ  4 -2 المحطةمفالمياه يبمغ معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب مف المياه المحبلة داخؿ 
%( مف محطات تحميو المياه يبمغ 36كما نسبتو مف )، %( مف محطات تحمية64أف ما نسبتو )




 ( معدل تكمفة إنتاج متر مكعب من المياه المحالة داخل المحطة في القطاع الحكومي.21 -3جدول )
معدل تكمفة إنتاج متر مكعب من المياه المحالة داخل المحطة 
 شيكل
 المجموع 8-10 2-4
 25 9 16 عدد المشاريع
 111 36 64 النسبة المئكية
 شيكل( لمقطاع الحكومي.  3ون)مسعر متر مكعب من المياه المحالة لمزب -18
كمػػػػا نسػػػػبتو ، %(87يبمػػػػغ سػػػػعر متػػػػر مكعػػػػب مػػػػف الميػػػػاه المحػػػػبلة لمزبػػػػكف مجانػػػػان بنسػػػػبة ) 
شػػػػيكؿ، كمػػػػا نسػػػػػبتو 4ـ 5 -4%(لسػػػػعر متػػػػر مكعػػػػب مػػػػف الميػػػػاه المحػػػػػبلة لمزبػػػػكف كػػػػاف مػػػػف 43)
 (.33-4شيكؿ جدكؿ )4ـ 9 – 5%(لسعر متر مكعب مف المياه المحبلة لمزبكف كاف مف 43)
شيكل( لمقطاع الحكومي في قطاع غزة  3( سعر متر مكعب من المياه المحالة لمزبون)م22 - 3ول)جد
 م.2013
 المجموع 8-4 4-1 مجاناً  شيكل( 3سعر متر مكعب من المياه المحالة لمزبون )م
 25 3 3 19 عدد المشاريع
 111 12 12 76 النسبة المئكية
 م:2113الحكومي في قطاع غزة تغير الفالتر لمشاريع التحمية في القطاع  -19
%( يغير فبلتر 43شير، كما نسبتو ) 4%( بأقؿ مف51ُتغير فبلتر المحطة بنسبة )
شير،كما نسبتو  7 -5%( يغير فبلتر المحطة مف 47شير، كما نسبتو ) 4 -4المحطة مف 
 (.34-4شير، جدكؿ ) 47 -:4%( يغير فبلتر المحطة مف 43)
 م.2013اريع التحمية لممياه في القطاع الحكومي في قطاع غزة ( تغير الفالتر لمش23 -3جدول )
-19 6-4 3-1 1أقل من  تغيير الفالتر لممحطة )شيريًا(
36 
 المجموع
 25 8 4 3 11 عدد المشاريع
 111 32 16 12 41 النسبة المئكية
إمكانية اشندماج في المشاريع الكبيرة لتحمية المياه في القطاع الحكومي في قطاع  -21
 م:2113ةغز 
%( ال يمكنو االندماج 5كما نسبتو )، %(7:بنسبة ) الكبرليمكف االندماج بالمشاريع 
حيث االندماج بالمشاريع الكبرل يعطي أىمية  لمحطات التحمية في القطاع  الكبرلبالمشاريع 
  (.43-4شكؿ )لمحطات التحمية كتأمينيا ماليان كقانكنيان كاقتصاديان، 
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 م.7370شندماج في المشاريع الكبيرة لتحمية المياه في القطاع الحكومي في قطاع غزة ( إمكانية ا77 -0شكل )
 
 النظرة المستقبمية لمشاريع التحمية في القطاع الحكومي: -21
%(، كفيما 411يرل المسئكليف عنيا أنو سكؼ يتحسف الكضع المائي لمقطاع كذلؾ بنسبة )
%( يريدكا أف يككف ىناؾ 7:مية المياه اتضح أف) يخص إمكانية االندماج في المشاريع الكبيرة لتح
%( فقط ال يريدكا االندماج في المشاريع 5اندماج لعمؿ المحطات في المشاريع الكبيرة مقابؿ )
 الكبيرة.
 مشاريع التحمية في القطاع األىمي في قطاع غزة: -2
ظات محطة مكزعة عمى كافة المحاف 44بمغت عدد مشاريع القطاع األىمي في قطاع غزة 
(، كىي عبارة عف محطات خيرية خدماتية تقدـ 44-4)شكؿ  خانيكنسكلكف تخمك في محافظة 
لمسكاف، كىي تتبع كؿ مف البمديات كالمؤسسات الخيرية، كتشرؼ عمييا مصمحة مياه بمديات 
الساحؿ، كجميع المحطات مرخصة مف قبؿ سمطة المياه كتشرؼ عمييا مصمحة مياه بمديات 
ككذلؾ  لمحطات عمى المياه الجكفية ما عدا محطة دير البمح لتحمية مياه البحر،كتعتمد ا الساحؿ،
%( غير مرخص، كحكالى 8.8%( كحكالى )3.4:اآلبار المغذية لمحطة التحمية مرخصة بنسبة )
(، كتبمغ 34 -4%( ال يقكـ بالترخيص بشكؿ دائـ )جدكؿ8.8%( يقـك بتجديد الترخيص، ك)3.4:)
، كمتكسط كمية اإلنتاج 4ـ:434لممحطات كمية المياه الداخمة  ، ككمية 4ـ4998.6/ يـك / يـك
، كفي الشتاء 4ـ3476، كمية اإلنتاج صيفان حكالي / يكـ4ـ4464.6المياه الراجعة حكالى  / يـك
دكالر، كتكاليؼ التشغيؿ  5916311لمشاريع القطاع األىمي بمغ  اإلنشاء/يكـ، كتكاليؼ 4ـ4741








 ( مواقع مشاريع التحمية األىمية في القطاع الحكومي.70 -0شكل )
 






 ( ترخيص بئر المياه وتجديد الترخيص لمشاريع التحمية في لقطاع األىمي.24-3جدول )
 مجموعال ش نعم البند
 111 %707 %9203 ترخيص بئر مف المياه المغذم لمحطة التحمية
 111 %707 %9203 تجديد الترخيص
( كميات المياه الداخمة والراجعة ومتوسط اإلنتاج وكمية اإلنتاج صيفًا وشتاًء وتكاليف 25-3جدول )
























 2.2 1951234 4815211 1611 2165 135105 3775 3239 الكمية
 ـ.2013 المصدر: نتائج االستبانة الخاصة بالدراسة
 دير البمح :  مشاريع التحمية في القطاع األىمي لمحطة تحمية مياه البحر في 
، تشرؼ عمييا 3114تقع في شماؿ غرب مدينة دير البمح في منطقة البصة كتأسست عاـ 
العمؿ  كجارم،يـك/4ـ 711 تصميمة طاقةبك ، 3ـ9111مصمحة مياه بمديات الساحؿ، كتبمغ مساحتيا
كيتـ العمؿ فييا عمى مدار أياـ األسبكع، حيث تنتج يكميان  يكـ/4ـ 3711 اليةإجمبطاقةعمىتكسيعيا
، مف خبلؿ نسبة المياه الداخمة 4ـ411مف المياه المحبلة بمتكسط  /يـك 4ـ11:لييا البالغة إ/يـك
(، كيتـ تصريفيا في البحر مباشرة، ـ3144) نتائج تحميؿ االستبانة، /يكـ4ـ711كالمياه العادمة منيا 
تخدـ جميع القطاع مف مؤسساتحككمية كمدارس، كيبمغ عدد العماؿ داخؿ المحطة ستة  كىى
عماؿ، كتبمغ التكمفة اإلنشائية اإلجمالية لممحطة ثبلثة مبلييف دكالر، كالتكمفة التشغيمية اإلجمالية 
لممحطة بمغ نصؼ مميكف دكالر، كيبمغ معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب مف المياه المحبلة في 
(، بينما سعر متر ـ3144نتائج تحميؿ االستبانة الخاصة بمحطة البحر، ) / يكـ 4شيكؿ /ـ 5.6طة المح
(، كتعتبر المحطة ذات ـ3144) نتائج تحميؿ االستبانة، 4شيكؿ /ـ 6مكعب مف المياه المحبلة لمزبكف 
د خطة كتكفير المياه لمسكاف، كيكج المائيجدكل اقتصادية كخدماتية كىى تعمؿ لتحسيف الكضع 
نتاجيا إلى  شتات، /يكـ كذلؾ لمنطقة الكسطى )4ـ6111مرحمية لزيادة مساحة ككمية تشغيميا كا 
3144.) 
تتناسب معدالت العناصر الخاصة بالمياه المحبلة لمحطة البحر مع المكاصفات الخاصة 






 م.2013(التحميل الكيميائي لمحطة تحمية مياه البحر بمدينة دير البمح 26-3جدول )
نسبة األمالح الكمية  العنصر






















 204 ممجـ/لتر  7.2
 ممجـ/ لتر
 ممجـ/ لتر 25
المعيار 
 لمقطاع
1000 1000 6.5 – 
8.5 
6.5 – 8.5 250 250 
 ـ.3144المصدر: نتائج تحميؿ االستبانة الخاصة بالمحطة، 
طئ كليس مف البحر مباشرة لذلؾ يبلحظ أف نسبة تأخذ المياه مف بئر قريب مف الشا
األمبلح الذائبة في البئر أعمى مف المياه المحبلة، ككذلؾ نسبة الحمكضة لمبئر أعمى، باإلضافة 
إلى نسبة الكمكريد في البئر مرتفعة عف المياه المحبلة، كتقؿ النسب في المياه المحبلة عف البئر 
 المستخرج منو المياه لتحميتيا.
ـ، ثـ تزايد عدد المحطات األىمية لتحمية المياه 2113أكؿ محطة تحمية أىمية عاـ  أتأنش
 (.14-3)شكؿ  ـ2113ـ محطة في عاـ 2113حتي عاـ 13إلى 









2003 2004 2005 2010 2011 2012 2013 
 عدد مشاريع التحلية
 
7: 
 المساحة التي تشغميا مشاريع التحمية في القطاع األىمي: -1
%(مف 53.8أقيمت عمييا مشاريع التحمية، فنجد أف حكالى)  تختمؼ المساحات التي
 مت%( مف المحطات أقي7.7، بينما حكالى )2ـ250 -100المحطات مقامة عمى مساحة مف 
 (.27-3)جدكؿ مثؿ محطة تحمية مياه البحر 2ـ550عمى مساحة تزيد عف 
 ( مساحة محطات التحمية في القطاع األىمي.27-3جدول )
ميا المحطة المساحة التي تشغ










 13 1 2 1 7 2 عدد المشاريع
 111 707 1504 707 5308 1504 النسبة المئكية
 عدد العاممين في مشاريع التحمية في القطاع األىمي: -2
%(، بينما مف 69.2حكالى ) عامؿ 4 – 1يتراكح عدد العامميف في محطات التحمية بيف 
 (.3-15عامؿ)شكؿ  9 -12%( مف 7.7%( كحكالى )23.1عامؿ حكالى ) 5 -8
 ( عدد العاممين في محطات التحمية في القطاع األىمي.75-0شكل )
 
 :األىميعدد أيام العمل لمشاريع التحمية في القطاع  -3
%( مف محطات 53.8تعمؿ محطات التحمية في منطقة الدراسة بشكؿ متفاكت فحكالي )
%( مف محطات التحمية تعمؿ عمى مدار 38.5أياـ في األسبكع، بينما ) 6التحمية تعمؿ عمى مدار





4_1 8_5 9_12 
 
81 
 ( عدد أيام العمل لمشاريع التحمية لمقطاع األىمي.76-0) شكل
 
 م:2113ىمية في قطاع غزة صيفًا وشتاًء إنتاج مشاريع المحطات األ -4
تختمؼ كمية اإلنتاج لممحطات في فصؿ الصيؼ كالشتاء كذلؾ يعكد لكمية المياه التي 
يستيمكيا الفرد بناء عمى طبيعة الجك كدرجات الحرارة، حيث الحظ أف أعمى نسبة في فصؿ 
الشتاء بمغ أعمى نسبة  %(، كفي فصؿ3805/ يكـ فأكثر بمغ )3ـ141الصيؼ لكمية اإلنتاج لمفئة 
، كأدني نسبة في فصؿ الصيؼ لمفئة مف 3ـ81إلى أقؿ مف  51%( لمفئة مف 3805حكالي ) /يـك
إلى أقؿ  -81%(، كفي فصؿ الشتاء أدني نسبة لمفئة 707/ يكـ بنسبة) 3ـ 141إلى أقؿ مف  -81
 (.28-3%( )جدكؿ 707/يكـ أيضان بنسبة ) 3ـ111مف 
 ./يوم( لمشاريع التحمية في القطاع األىمي3لمحطة صيفًا)م( معدل إنتاج ا28-3جدول )
معدل إنتاج 
 /يوم3المحطة م
إلى  – 20من 
 50أقل من 
إلى  – 50من 
 80أقل من 
إلى  – 80من 
 110أقل من 
 – 110من 





 111 %3805 %707 %707 %3108 %1504 صيفان 
 111 %2311 1 707 %3805 %3108 شتاءن 
 وكمية المياه الداخمة والراجعة )المالحة( لمشاريع التحمية في القطاع األىمي: -5
تختمؼ نسب المياه الداخمة عف المياه الراجعة )المالحة( حيث لكحظ أف أعمى نسبة لممياه 
%(، كبالمياه المالحة الراجعة 46.2) نسبتو/ يكـ ما 3ـ 80إلى أقؿ مف  -30الداخمة عند الفئة 
 230 -180%(، كأدنى نسبة لممياه الداخمة في الفئة 46.2/ يكـ بنسبة )3ـ30أقؿ مفعند 
%( 7.7) / يكـ بنسبة3فأكثر ـ 230لمفئة  180%(، كفي المياه الراجعة7.7/ يكـ بنسبة )3فأكثـر






















 – 80من 
إلى أقل من 
130 
 – 130من 
إلى أقل من 
180 
 – 180من 






/ 3لممياه الداخمة ـ
 يـك
1 4602% 2301% 1504 707% 707% 111 
 النسبة المئكية
/ 3ـ الراجعةلممياه 
 يـك
4602% 3108% 1 1504 1 707 111 
 مصدر المياه المغذية لمشاريع التحمية لممياه في القطاع األىمي: -6
 %.100ُتغذل محطات تحمية القطاع األىمي المياه مف مياه بئر خاص بنسبة 
 ية في القطاع األىمي:مكان تصريف المياه المالحة لمشاريع التحم -7
%( مف محطات تحمية المياه، 76.9ُتصرؼ المياه المالحة عبر الصرؼ الصحي بنسبة )
%( مف محطات تحمية المياه ُتصرؼ المياه المالحة عبر كسائؿ أخرل، كما نسبتو 7.7كما نسبتو )
 (.17-3%( في البحر) شكؿ 15.4)
 لتحمية في القطاع األىمي.( مكان تصريف المياه المالحة لمشاريع ا77-0شكل )
 
 إضافة مادة الكمور لممياه المنتجة لمشاريع التحمية في القطاع األىمي: -8
%(، كما نسبتو 92.3تضاؼ مادة الكمكر لممياه المنتجة مف محطات تحمية المياه بنسبة )
 (.18-3%( ال تضاؼ مادة الكمكر لممياه المنتجة )شكؿ7.7)
76.9% 
7.7% 15.4% 
 البحر أخري الصرف الصحي
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 ممياه المنتجة في القطاع األىمي.( إضافة مادة الكمور ل78-0شكل )
 
( لمبئر) ممجم/ لتر( لمشاريع التحمية لممياه المحالة في TDSنسبة األمالح الكمية الذائبة ) -9
 القطاع األىمي:
%( مف محطات تحمية المياه بيا 23.1تبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في البئر الخاص بنسبة )
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ 23.1ما نسبتو )ممجـ/ لتر، ك  1000إلى أقؿ مف  500ما بيف 
ممجـ/ لتر، كما  1500إلى أقؿ مف  1000نسبة األمبلح الذائبة في البئر الخاص بيا ما بيف 
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في البئر الخاص بيا ما بيف 7.7نسبتو )
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة 15.4و )ممجـ/ لتر، كما نسبت 2000إلى أقؿ مف  1500
ممجـ/ لتر، كما نسبتو  2500إلى أقؿ مف  2000األمبلح الذائبة في البئر الخاص بيا ما بيف 
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في البئر الخاص بيا ما بيف 30.8)
 (.30-3أك أكثر )جدكؿ 2500
)ممجم/ لتر( لمشاريع التحمية لممياه المحالة في  ( لمبئرTDSالح الكمية الذائبة )( نسبة األم30-3جدول )
 القطاع األىمي.
نسبة األمالح الكمية 
( TDSالذائبة )
 لمبئر )ممجم / لتر(
 – 500من 







 – 1500من 
إلى أقل من 
2000 
 – 2000من 
إلى أقل من 
2500 
 المجموع رفأكث2500
 13 4 2 1 3 3 عدد المشاريع







( في المياه المحالة ممجم/ لتر لمشاريع التحمية في TDSنسبة األمالح الكمية الذائبة ) -11
 القطاع األىمي:
 ممجـ/ لتر بنسبة 170 - 120ما بيف  المحبلةتبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في المياه 
%( 30.8ممجـ/ لترما نسبتو ) 70إلى أقؿ مف  20%( مف محطات تحمية المياه، كما بيف 30.8)
ممجـ/ لترما 120 -70مف الذائبة في المياه المحبلة  األمبلحمف محطات تحمية المياه، كتبُمغ نسبة 
 (.31-3%( مف محطات تحمية المياه)جدكؿ 38.5نسبتو )




(TDS في المياه )
المحالة )ممجم/ 
 لتر(
إلى أقل  – 20
 70من 







 13 4 5 4 عدد المشاريع
 111 30.8 38.5 30.8 النسبة المئكية
إلى المياه المحبلة بعد  TDS( انخفاض نسبة 30-3ك  29 -3كنبلحظ مف السابؽ )
 ممجـ/ لتر. 300التحمية 
 م.2113( لمبئر لمشاريع التحمية لممياه المحالة لمقطاع األىمي في قطاع غزة PHنسبة ) -11
 6يف %( مف محطات تحمية المياه بيا ما ب76.9في البئر الخاص بنسبة )  PHتبُمغ نسبة
%( مف محطات تحمية 23.1في البئر الخاص بنسبة ) PH ممجـ/ لتر، كتبُمغ نسبة 8إلى أقؿ مف 
 (.32-3ممجـ/ لتر )جدكؿ  10إلى أقؿ مف  8المياه ما بيف 
 ( الحموضة لمبئر لمشاريع التحمية لممياه المحالة لمقطاع األىمي.PH( نسبة )32 -3جدول )
 المجموع 10إلى أقل من  – 8من  8إلى أقل من  – 6من  ( لمبئرPHنسبة )
 13 3 11 عدد المشاريع
 111 2301 7609 النسبة المئكية
 م.2113( لممياه المحالة لمشاريع التحمية لمقطاع األىمي في قطاع غزة PHنسبة )  -12
%( مف محطات تحمية المياه ما بيف 23.1في مياىيا المحبلة بنسبة ) PHتبُمغ نسبة 
%( مف 15.4في مياىيا المحبلة بنسبة ) PHمجـ/ لتر، كتبُمغ نسبة م 6.12إلى أقؿ مف  5.62
في مياىيا  PHممجـ/ لتر، كتبُمغ نسبة  6.62إلى أقؿ مف  6.12محطات تحمية المياه ما بيف 
ممجـ/ لتر،  7.62إلى أقؿ مف  6.62%( مف محطات تحمية المياه ما بيف 46.2المحبلة بنسبة )
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 7.62في مياىيا المحبلة ما بيف  PHيو المياه تبُمغ نسبة %( مف محطات تحم15.4كما نسبتو )
 (.33-3ممجـ/ لتر )جدكؿ  8.12إلى أقؿ مف 
 ( لممياه المحالة لمشاريع التحمية لمقطاع األىمي.PH( نسبة )33 -3جدول )
( pHنسبو )
 لممياه المحبلة
إلى  – 5.62
أقؿ مف 
6.12 
 – 6.12مف 
إلى أقؿ مف 
6.62 
 – 6.62مف 
 إلى أقؿ مف
7.62 
 – 7.62مف 
إلى أقؿ مف 
8.12 
 – 8.12مف 
إلى أقؿ مف 
8.62 
 المجمكع
 13 1 2 6 2 3 عدد المشاريع
 111 1 1504 4602 1504 2301 النسبة المئكية
 8062بعد عممية التحمية إلى  PHكنبلحظ مف الجدكليف السابقيف انخفاض نسبة 
لتحمية لمقطاع األىمي في قطاع نسبة الكموريد لممياه المحالة لمبئر لمشاريع محطات ا -13
 غزة:
%( مف محطات تحمية المياه بيا ما بيف 7.7تبُمغ نسبة الكمكريد لمياه البئر الخاص بنسبة )
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة الكمكريد لمياه 15.4، كما نسبتو )150إلى أقؿ مف  50
%( مف محطات تحمية المياه 30.8)، كما نسبتو 250إلى أقؿ مف  150البئر الخاص بيا ما بيف 
%( 38.5،كما نسبتو )500إلى أقؿ مف  250تبُمغ نسبو الكمكريد لمياه البئر الخاص بيا ما بيف 
إلى أقؿ مف  500مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبو الكمكريد لمياه البئر الخاص بيا ما بيف 
الكمكريد لمياه البئر الخاص بيا ما %( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبو 7.7،كما نسبتو )800
 (.34-3)جدكؿ  1350إلى  800بيف 
 ( نسبة الكموريد لممياه المحالة لمبئر لمشاريع محطات التحمية لمقطاع األىمي.34-3جدول )
نسبة الكموريد 
 لمياه البئر
 – 50من 
إلى أقل من 
150 
 – 150من 
إلى أقل من 
250 
إلى  – 250من 
 500أقل من 
 – 500من 
ى أقل من إل
800 
إلى  – 800
1350 
 المجموع
 13 1 5 4 2 1 عدد المشاريع
 111 707 3805 3108 1504 707 النسبة المئكية
 نسبة الكموريد لممياه المحالة لمشاريع محطات التحمية لمقطاع األىمي.  -14
%( مف محطات تحمية المياه ما بيف 15.4تبُمغ نسبة الكمكريد في مياىيا المحبلة بنسبة )
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة الكمكريد في مياىيا 61.5، كما نسبتو )20إلى أقؿ مف  7
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة 7.7، كما نسبتو )35إلى أقؿ مف  20المحبلة ما بيف 
%( مف محطات تحمية 7.7، كما نسبتو )50إلى أقؿ مف  35الكمكريد في مياىيا المحبلة ما بيف 
، حيث تـ (35-3جدكؿ ) 96إلى  80ياه تبُمغ نسبة الكمكريد في مياىيا المحبلة ما بيف الم
 .ممجـ/ لتر بعد عممية التحمية 96انخفاض نسبة الكمكريد إلى 
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 ( نسبة الكموريد لممياه المحالة لمشاريع محطات التحمية لمقطاع األىمي.35- 3جدول )
نسبو الكموريد 
 لممياه المحالة
إلى  – 7
من أقل 
20 
إلى  – 20
 35أقل من 
إلى  – 35
أقل من 
50 






 13 1 1 1 8 2 عدد المشاريع
 111 707 707 707 6105 1504 النسبة المئكية
التكمفة اإلنشائية اإلجمالية لمشاريع المحطات التحمية في القطاع األىمي في قطاع غزة  -15
 بالدوشر:
إلى أقػؿ  50000%( مف محطات تحمية المياه ما بيف 15.4بنسبة ) نشائيةاإلتبمغ التكمفة 
مػا بػيف  اإلنشػائية%( مػف محطػات تحميػة الميػاه بمغػت تكمفتيػا 23.1$، كمػا نسػبتو )100000مػف 
%( مف محطات تحمية المياه بمغت تكمفتيا 23.1$، كما نسبتو )200000إلى أقؿ مف  100000
%( مػف محطػات تحميػة 38.5$، كمػا نسػبتو )500000ؿ مػف إلػى أقػ 200000مػا بػيف  اإلنشػائية
 (.36-3$ فأكثر)جدكؿ 500000 اإلنشائيةالمياه بمغت تكمفتيا 




إلى  – 50000
ل من أق
100000$ 









 13 5 3 3 2 عدد المشاريع
 111 3805 2301 2301 1504 النسبة المئكية
 تكمفة التشغيل اإلجمالية مشاريع التحمية في القطاع األىمي:  -16
إلى أقؿ مف  10000%( ما بيف 7.7ه بنسبة )تبمغ التكمفة التشغيمية لمحطات تحمية الميا
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ تكمفتيا التشغيمية ما بيف 38.5شيكؿ سنكيان، كما نسبتو )40000
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ 15.4شيكؿ سنكيان، كما نسبتو ) 80000إلى أقؿ مف  40000
%( مف 7.7شيكؿ سنكيان، كما نسبتو )140000إلى أقؿ مف  80000تكمفتيا التشغيمية ما بيف 
شيكؿ سنكيان، 160000إلى أقؿ مف  140000محطات تحمية المياه تبُمغ تكمفتيا التشغيمية ما بيف 
شيكؿ سنكيان فأكثر 160000%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ تكمفتيا التشغيمية 30.8كما نسبتو )















إلى أقل من 
80000 
 شيكل










 13 4 1 2 5 1 عدد المشاريع
 111 30.8 7.7 15.4 38.5 7.7 النسبة المئكية
 
 معدل تكمفة إنتاج متر مكعب من المياه المحالة داخل المحطة في القطاع األىمي:  -17
%( مف 92.3يبمغ معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب مف المياه المحبلة داخؿ المحطة بنسبة)
تحمية المياه يبمغ معدؿ  %( مف محطات7.7، كما نسبتو )3ـ 4 -2محطات تحمية المياه مف 
 (. 38-3)جدكؿ  3ـ10 -5تكمفة إنتاج متر مكعب مف المياه المحبلة داخؿ المحطة مف 
( معدل تكمفة إنتاج متر مكعب من المياه المحالة داخل المحطة في القطاع الحكومي 38 -3جدول )
 م.2013
 المجموع 7-5 4-2 معدل تكمفة إنتاج متر مكعب من المياه المحالة داخل المحطة شيكل
 13 1 12 عدد المشاريع
 111 7.7 92.3 النسبة المئكية
 م. 2113شيكل( لمقطاع األىمي  3سعر متر مكعب من المياه المحالة لمزبون)م -18
%(، كمػػػػػػا نسػػػػػػبتو 46.5لسػػػػػػعر متػػػػػػر مكعػػػػػػب مػػػػػػف الميػػػػػػاه المحػػػػػػبلة لمزبػػػػػػكف كػػػػػػاف مجانػػػػػػان بنسػػػػػػبة )
شػػػيكؿ، كمػػػا نسػػػبتو  4ـ 5 -4كػػػاف مػػػف  %(لسػػػعر متػػػر مكعػػػب مػػػف الميػػػاه المحػػػبلة لمزبػػػكف46.5)
كمػػػا نسػػػبتو ، شػػػيكؿ 4ـ 9 – 5%(لسػػػعر متػػػر مكعػػػب مػػػف الميػػػاه المحػػػبلة لمزبػػػكف كػػػاف مػػػف 46.5)
كمػػػا نسػػػبتو ، شػػػيكؿ 4ـ 45 – 9%(لسػػػعر متػػػر مكعػػػب مػػػف الميػػػاه المحػػػبلة لمزبػػػكف كػػػاف مػػػف 8.8)
-:4جػدكؿ )شػيكؿ  4ـ 31 -45%(لسػعر متػر مكعػب مػف الميػاه المحػبلة لمزبػكف كػاف مػف 49.6)
4.) 
 شيكل( لمقطاع األىمي. 3( سعر متر مكعب من المياه المحالة لمزبون)م39 - 3جدول)
سعر متر مكعب من المياه المحالة لمزباون 
 شيكل( 3)م
 المجموع 20-14 14-8 8-4 4-1 مجاناً 
 13 5 1 3 2 2 عدد المشاريع





 م:2113لمشاريع التحمية في القطاع األىمي في قطاع غزة  تغير الفالتر -19
تعتمد المحطات عمى نكعيف مف الفبلتر كىـ فمتر عادم كاآلخر يعرؼ باسـ البرمنات، كأف 
%( يغير فبلتر 64.9شيريان، كما نسبتو )4%( يغير فبلتر المحطة كىك أقؿ مف8.8ما نسبتو )
شيريان،كما نسبتو  7 -5غير فبلتر المحطة مف %( ي8.8شيريان، كما نسبتو ) 4 -4المحطة مف 
أكثر  %( يغير فبلتر المحطة8.8شيريان، كما نسبتو ) 47 -:4%( يغير فبلتر المحطة مف 8.8)
 (.51-4شيريان )جدكؿ  48مف 
 ( تغير الفالتر لمشاريع التحمية لممياه في القطاع األىمي.40 -3جدول )
أقل من  تغيير الفالتر لممحطة )شيريًا(
1 





 13 1 1 2 1 7 1 عدد المشاريع
 111 707 707 1504 707 5308 707 النسبة المئكية
 م:2113اشقتصادية لمشاريع التحمية في القطاع األىمي  الجدوى -21
%( أف 95.7يػػػػرل المسػػػػؤكليف عػػػػف مشػػػػاريع التحميػػػػة فػػػػي القطػػػػاع األىمػػػػي أف مػػػػا نسػػػػبتو )
%( ال يػػػرل كجػػػكد جػػػدكم اقتصػػػادية لمثػػػؿ ىػػػذه 46.5يػػػة جػػػدكم اقتصػػػادية مقابػػػؿ )لممشػػػاريع األىم
 (.:4-4)شكؿ  بسبب معظـ المحطات خيرية بدكف مقابؿ المشاريع
 اشقتصادية لمشاريع التحمية األىمي. الجدوى( 79-0شكل )
 
 
 :م2113األىمي النظرة المستقبمية لمشاريع التحمية في القطاع  -21
محطػػات األىميػػة أنػػو سػػكؼ يتحسػػف الكضػػع المػػائي لمقطػػاع كذلػػؾ يػػرل المسػػئكليف عػػف ال 
%( ال يػػرل أنػػو يكجػػد تحسػػف لكضػػع المشػػاريع فػػي المسػػتقبؿ 8.8%(، كذلػػؾ مقابػػؿ )3.4:بنسػػبة )









 ( النظرة المستقبمية لتحسين وضع المياه في مشاريع التحمية في القطاع األىمي.73-0شكل )
 
 في القطاع الحكومي: مشاريع الكبيرة لتحمية المياهإمكانية اشندماج في ال -22
%( ال يمكنو 46.5كما نسبتو )، %(95.7بنسبة ) الكبرليمكف االندماج بالمشاريع 
-4)شكؿ  بسبب حماية اقتصادية كقانكنية لمحطات التحمية في القطاع الكبرلاالندماج بالمشاريع 
34.) 
 كبيرة لتحمية المياه في القطاع األىمي.( إمكانية اشندماج في المشاريع ال77 -0شكل )
 
 
 م:2113المساحة المخدومة لمشاريع التحمية في القطاع األىمي في قطاع غزة لعام  -23
محطػػة  13بمغػػت المسػػاحة المخدكمػػة التػػي تقػػدميا محطػػات التحميػػة األىميػػة كالبمػػغ عػػددىا 














 م.7370( المساحة المخدومة لمشاريع التحمية األىمية عام 77-0شكل )
 
 ـ.2113العمؿ الميداني  إحداثياتالمصدر: بناء عمى 
 
 مشاريع التحمية في القطاع الخاص: -3
محطة مكزعة عمى كافة  38يبمغ عدد مشاريع المحطات لمتحمية في القطاع الخاص 
محطة أخرم في  44مشاريع لمتحمية في الشماؿ، ك 9كيكجد  (34-4المحافظات لقطاع غزة )شكؿ 
مشاريع، ككؿ مف خانيكنس كرفح محطة كاحدة فقط، ككجد أف أغمب  4محافظة غزة، كالكسطي 
مشاريع المحطات الخاصة في القطاع الخاص أف البئر المغذم لممياه المحطة مرخص بنسبة 






 ( ترخيص بئر المياه المغذي لمشاريع محطات تحمية المياىفي القطاع الخاص.41 -3جدول )
 
 المجموع ش نعم البند
 111 %11.1 %88.9 ترخيص بئر المياه المغذم لمحطة تحمية المياه
 111 %3.7 %96.3 تجديد الترخيص
 
/ يكـ، كمتكسط اإلنتاج 4ـ4579.6لخاصة حكالى كبمغت كمية المياه الداخمة لممحطات ا
/ يكـ، ككمية اإلنتاج صيفان حكالى 4ـ4715.6/ يكـ، ككمية المياه الراجعة 4ـ4975ليا حكالى 
دكالر، كتكاليؼ التشغيؿ بمغ  مميكف48.5 اإلنشاء، كتكاليؼ 4346، كفي الشتاء 35:4
 (53-4) جدكؿ  دكالر  4.6ك تقارب شيكؿ 6391151
والكمية صيفًا وشتاًء وتكاليف  اإلنتاج( كميات المياه الداخمة والراجعة ومتوسط كمية 42-3جدول )





























 707 5281141 17416111 1235 2493 161405 1864 346805 الكمية
 شيكؿ
 ـ.2013المصدر: نتائج االستبانة الخاصة بالدراسة 
اص أعمى مف ( ارتفاع تكمفة متر مكعب سنكيان لمقطاع الخ42-3نبلحظ مف الجدكؿ السابؽ )
القطاع الحككمي كاألىمي بسبب عدـ كجكد مساعدات مادية كأنو استثمار خاص عكس النظاـ 











 م.7370( مواقع مشاريع التحمية لممحطات الخاصة في القطاع الخاص في قطاع غزة 70-0شكل )
 
 
 ـ.3144العمؿ الميداني  تإحداثياالمصدر: بناءن عمى 
ثـ تزايد عدد المحطات لمتحمية الخاصة إلى ، ـ1999أكؿ محطة تحمية خاصة عاـ  أنشأت  








 ( تطور أعداد محطات التحمية لمقطاع الخاص.74- 0شكل )
 
 م:2113في القطاع الخاص  (2)م ة التحميةمشروع محطالمساحة التي تشغميا  -1
%( 45.9تختمؼ المساحات التي أقيمت عمييا مشاريع التحمية الخاصة، فنجد أف حكالى )
 3ـ 811 -511%( عمى المساحة مف 8.5، كحكالى )3ـ511-361عمى ك  3ـ411عمى أقؿ مف 
 .(54 -4)جدكؿ  3ـ361-411%( مف المحطات أقيمت عمى مساحة 59.4فأكثر، كحكالى )
 ( في القطاع الخاص.2( المساحة التي تشغميا المحطة)م43 -3جدول )
المساحة التي تشغميا 













 27 2 2 2 4 13 4 عدد المشاريع
 111 704 704 704 1408 4801 1408 النسبة المئكية
 م:2113العاممينفي مشاريع محطات التحمية في القطاع الخاص  عدد -2
عامؿ، كما نسبتو  4 -1%( مف محطات تحمية المياه مف 51.9يبمغ عدد العاممينبنسبة )
%( 11.1عامؿ، كما نسبتو ) 8 -5%( مف محطات تحمية المياه عدد العامميف فييا مف 29.6)
%( مف محطات 7.4عامؿ، كما نسبتو ) 12-9مف محطات تحمية المياه عدد العامميف فييا مف 





















 ( عدد العاممين في مشاريع محطات التحمية بالقطاع الخاص.75-0شكل )
 
% ألنو يتـ تشغيؿ المحطة مف قبؿ 64( بنسبة 5-4كيرجع زيادة نسبة عدد العماؿ مف )
ف تعيف عامؿ يحتاج إلى أجكر مرتفعة عكس القطاع األىمى المدعكـ صاحب المحطة، كأل
 ماديان مف قبؿ الدكؿ المانحة أك الحككمة.
 م:2013محطات التحمية لمقطاع الخاص في قطاع غزة  عدد أيام العمل لمشاريع -3
%( عمى مدار ستة أياـ مف األسبكع، كما نسبتو 66.7تعمؿ محطات تحمية المياه بنسبة )
%( 11.1ف محطات تحمية المياه تعمؿ عمى مدار سبع أياـ في األسبكع، كما نسبتو )%( م22.2)
 (.26-3مف محطات تحمية المياه تعمؿ عمى مدار مف يكـ إلى ثبلثة أياـ فقط في األسبكع )شكؿ 
 
 ( عدد أيام العمل لمشاريع محطات التحمية لمقطاع الخاص.76-0شكل )
 
 :2113ع محطات التحمية في القطاع الخاصمعدل اإلنتاج صيفًا وشتاًء لمشاري -4
%( مف مياه بمعدؿ يتراكح أقؿ 7.4تنتج صيفان محطات تحمية المياه بنسبة )









فأقل 5من   6 7
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اه تنتج صيفان مياه %( مف محطات تحمية المي25.9يكميان، كما نسبتو )4و 61إنى أقم مه  4و31بيف
يكميان، كما 4و441إنى أقم مه  4و80يكميان، كما بيف 4و 91إنى أقم مه  4و50بمعدؿ يتراكح ما بيف
إلى أقؿ  110%( مف محطات تحمية المياه تنتج صيفان مياه بمعدؿ يتراكح ما بيف كمف 7.4نسبتو )
مياه محبلة بمعدؿ يتراكح  %( مف محطات تحمية المياه تنتج صيفان 14.8، كما نسبتو )3ـ 140مف 
%( مف محطات تحمية المياه تنتج شتاءن مياه 14.8، كأف ما نسبتو )أكثريكميان أك  4و140ما بيف 
%( مف محطات تحميو المياه تنتج شتاءن مياه بمعدؿ 44.4يكميان، كما نسبتو )3ـ20بمعدؿ أقؿ مف 
( مف محطات تحميو المياه تنتج %25.9يكميان، كما نسبتو )4و 61إنى أقم مه 4و31يتراكح ما بيف
%( مف محطات 3.7يكميان، كما نسبتو )4و 91إنى أقم مه  4و50شتاءن مياه بمعدؿ يتراكح ما بيف
يكميان، بينما 4و451إنى أقم مه  4و110تحميو المياه تنتج شتاءن مياه محبله بمعدؿ يتراكح ما بيف 
ما  حبمعدؿ يتراك ياه تنتج شتاءن مياه محبله %( مف محطات تحميو الم11.1النسبة المتبقية كالبالغة )
 (.44 -3)جدكؿ  أكثر يكمياأك  4و140بيف 
 الخاص. القطاع/يوم( لمشاريع التحمية لممحطات 3( معدل إنتاج المحطة صيفًا)م44-3جدول )





 – 20من 
إلى أقل من 
50 
 – 50من 
إلى أقل من 
80 
 – 80من 
ل من إلى أق
110 
 – 110من 





 111 %14.8 %7.4 %29.6 %25.9 %14.8 %7.4 صيفان 
 111 %11.1 %3.7 0 %25.9 %44.4 %14.8 شتاءن 
كيرجع السبب في زيادة اإلنتاج في فصؿ الشتاء أكثر مف الصيؼ قمة استيبلؾ المياه مف 
 قبؿ السكاف ما يعمؿ عمى زيادة المياه.
/ يوم لمشاريع تحمية المياه لمقطاع 3كمية المياه الداخمة والراجعة )المالحة( لممحطة م -5
 الخاص:
كما ، %( مف محطات تحمية المياه3.7بنسبة )3ـ30تبُمغ كمية المياه الداخمة إلييا أقؿ مف 
أقؿ مف إلى  3ـ30%( مف محطات تحمية المياه كتبُمغ كمية المياه الداخمة إلييا ما بيف 37نسبتو )
 3ـ80%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ كمية المياه الداخمة إلييا ما بيف 25.9، كما نسبتو )3ـ80
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ كمية المياه الداخمة إلييا 14.8، كما نسبتو )3ـ130إلى أقؿ مف 
تبُمغ كمية المياه %( مف محطات تحمية المياه 3.7ما نسبتو )ك  3ـ180إلى أقؿ مف  3ـ130ما بيف 
%( مف 14.8، بينما النسبة المتبقية كالبالغة )3ـ230إلى أقؿ مف  3ـ180الداخمة إلييا ما بيف 
أك أكثر، كالمياه الراجعة ) المالحة(  3ـ230محطات تحمية المياه تبُمغ كمية المياه الداخمة إلييا 
ياه الراجعة )المالحة( إلييا أقؿ %( مف محطات تحميو المياه تبُمغ كمية الم48.1تبيف أف نسبتو )
، كما نسبتو )3ـ30مف  %( مف محطات تحمية المياه تبُمغ كمية المياه الراجعة )المالحة( 40.7/يـك
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%( مف محطات تحميو المياه تبُمغ كمية 11.1، كما نسبتو )3ـ80إلى أقؿ مف 3ـ30إلييا ما بيف 
 (.45-3)جدكؿ  3ـ130مف  إلى أقؿ 3ـ80المياه الراجعة )المالحة( إلييا ما بيف 











 – 80من 
إلى أقل من 
130 
 – 130من 
إلى أقل من 
180 
 – 180من 





/ 3لممياه الداخمة ـ
 يـك
3.7 37 25.9 14.8 3.7 14.8 111 
 النسبة المئكية
/ 3ـ الراجعةلممياه 
 يـك
48.1 40.7 11.1 0 0 0 111 
 :2113مصدر المياه المغذية لمشاريع التحمية لممياه لمقطاع الخاص  -6
القطاع الخاص عمى مياه البئر الخاص بيا بنسبة تعتمد جميع محطات التحمية لمشاريع 
(100.)% 
 مكان تصريف المياه المالحة لمشاريع التحمية لممياه لمقطاع الخاص في قطاع غزة: -7
%( مف محطات تحمية المياه، 59.3ُتصرؼ المياه المالحة عبر الصرؼ الصحي بنسبة )
مثؿ  مالحة عبر كسائؿ أخرل%( مف محطات تحمية المياه ُتصرؼ المياه ال40.7كما نسبتو )
 (.27 -3شكؿ ) استخداميا لمزراعة
 تصريف المياه المالحة لمشاريع التحمية لممياه لمقطاع الخاص .( مكان 27-3شكل )
 
 :2013إضافة ماده الكمور لممياه المنتجة لمشاريع التحمية لممياه لمقطاع الخاص -8
حطات تحمية المياه، كما نسبتو %( مف م88.9تضاؼ مادة الكمكر لممياه المنتجة بنسبة)
  (.28 -3%( مف محطات تحمية المياه ال تضيؼ مادة الكمكر لممياه المنتجة )شكؿ 11.1)
59.3% 
40% 
 أخري الصرف الصحي
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 ( إضافة ماده الكمور لممياه المنتجة لمشاريع التحمية لممياه لمقطاع الخاص .78 -0شكل )
 
حمية لممياه المحالة ( لمبئر) ممجم/ لتر( لمشاريع التTDSنسبة األمالح الكمية الذائبة ) -9
 م:2113لمقطاع الخاص 
%( مف 11.1نسبتو ) 100تبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في البئر الخاص بيا أقؿ مف 
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في 7.4كما نسبتو )، محطات تحمية المياه
%( محطات تحمية المياه تبُمغ 18.5ممجـ/لتر، كأف ما نسبتو) 500 - 101البئر الخاص بيا مف 
ممجـ/ لتر، كما نسبتو  1000 - 501نسبة األمبلح الذائبة في البئر الخاص بيا ما بيف 
%( مف محطات تحميو المياه تبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في البئر الخاص بيا ما بيف 22.2)
ة المياه تبُمغ نسبة %( مف محطات تحمي14.8ممجـ/ لتر، كما نسبتو ) 1500إلى أقؿ مف  1001
%( 18.5ممجـ/ لتر، كما نسبتو ) 2000 - 1501األمبلح الذائبة في البئر الخاص بيا ما بيف 
 2500 - 2001مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة األمبلح الذائبة في البئر الخاص بيا ما بيف 
ح الذائبة في البئر %( مف محطات تحميو المياه تبُمغ نسبة األمبل7.4ممجـ/ لتر، كما نسبتو )
 (. 46-3أك أكثر )جدكؿ  2500الخاص بيا ما بيف 
























 27 2 5 4 6 5 2 3 عدد المشاريع






( في المياه المحالة ممجم/ لتر لمشاريع التحمية في TDSنسبة األمالح الكمية الذائبة ) -11
 القطاع الخاص:
%( مف محطات تحمية المياه ما 29.6بنسبة) المحبلةمبلح الذائبة في المياه تبُمغ نسبة األ
%( مف محطات تحميو المياه تبُمغ نسبة 51.9ممجـ/ لتر، كما نسبتو ) 70إلى أقؿ مف  20بيف 
%( 18.5ممجـ/ لتر، كما نسبتو ) 120إلى أقؿ مف  70الذائبة في مياىياالمحبلة ما بيف  األمبلح
إلى أقؿ مف  120ما بيف  ةمياىيا المحبلالذائبة في  األمبلحلمياه تبُمغ نسبة مف محطات تحمية ا
 (.47 -3ممجـ/ لتر )جدكؿ  170




(TDS في المياه )
محالة )ممجم/ ال
 لتر(
إلى أقل  – 20
 70من 







 27 5 14 8 عدد المشاريع
 111 18.5 51.9 29.6 النسبة المئكية
 ممجـ/ لتر. 71ممجـ/ لتر إلى  2511بعد التحمية مف  TDSكانخفاض معدؿ 
ة لمقطاع الخاص في قطاع غزة ( لمبئر لمشاريع التحمية لممياه المحالPHنسبة ) -11
 م:2113
%( 77.8ممجـ/ لتر ما نسبتو ) 8إلى أقؿ مف  6في البئر الخاص بيا ما بيف PHتبُمغ نسبة
في البئر PH%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة14.8مف محطات تحمية المياه، كما نسبتو )
 (.48 -3%( )جدكؿ 7.4مغ )تب 12ممجـ/ لتر، كأكثر مف  10إلى أقؿ مف  8الخاص بيا ما بيف 
 ( الحموضة لمبئر لمشاريع التحمية لممياه المحالة لمقطاع الخاص.PH( نسبة )48 -3جدول )
 المجموع فأكثر 12 10إلى أقل من  – 8من  8إلى أقل من  – 6من  ( لمبئرPHنسبة )
 27 2 4 21 عدد المشاريع
 111 704 1408 7708 النسبة المئكية
 م.2113المحالة لمشاريع التحمية لمقطاع الخاص في قطاع غزة ( لممياه PHنسبة ) -12
ممجـ/ لتر أف ما  6.12إلى أقؿ مف  5.62في المياه المحبلة ما بيف  PHتبُمغ نسبة 
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ 18.5%( مف محطات تحمية المياه، كما نسبتو )7.4نسبتو )
%( 51.9ممجـ/ لتر، كما نسبتو ) 6.62أقؿ مف إلى  6.12في المياه المحبلة ما بيف  PHنسبة 
 7.62إلى أقؿ مف  6.62في مياىيا المحبلة ما بيف  PHمف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة 
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في مياىيا المحبلة ما  PH%( مف محطات تحميو المياه تبُمغ نسبة 14.8ممجـ/ لتر، كما نسبتو )
%( مف محطات تحميو المياه تبُمغ 7.4ممجـ/ لتر، كما نسبتو ) 8.12إلى أقؿ مف  7.62بيف 
، كمف (49- 3ممجـ/ لتر )جدكؿ  8.62إلى أقؿ مف  8.12في مياىيا المحبلة ما بيف  PHنسبة 
بعد عممية التحمية انخفضت حسب  phاتضح أف نسبة ( 49-3ك جدكؿ  48-3خبلؿ )جدكؿ 
 .المكاصفات العالمية
 التحمية لمقطاع الخاص.( لممياه المحالة لمشاريع PH( نسبة )49 -3جدول )
( pHنسبو )
 لممياه المحالة
إلى  – 5.62
أقل من 
6.12 
 – 6.12من 
إلى أقل من 
6.62 
 – 6.62من 
إلى أقل من 
7.62 
 – 7.62من 
إلى أقل من 
8.12 
 – 8.12من 
إلى أقل من 
8.62 
 المجموع
 27 2 4 14 5 2 عدد الحاالت
 111 704 1408 5109 1805 704 النسبة المئكية
 بعد التحمية. 8قبؿ التحمية إلى  12في المياه المحبلة مف  PHحظ انخفاض معدؿ كنبل
 نسبة الكموريد لممياه المحالة لمبئر لمشاريع محطات التحمية لمقطاع الخاص: -13
%( مف محطات 22.2أف ما نسبتو )50تبُمغ نسبة الكمكريد لمياه البئر الخاص بيا أقؿ مف 
مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة الكمكريد لمياه البئر الخاص  %(14.8تحمية المياه، كما نسبتو )
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة 7.4، كما نسبتو )150إلى أقؿ مف  50بيا ما بيف 
%( مف 14.8، كما نسبتو )250إلى أقؿ مف  151الكمكريد لمياه البئر الخاص بيا ما بيف 
، 500إلى أقؿ مف  251يد لمياه البئر الخاص بيا ما بيف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة الكمكر 
بيا ما بيف  صالبئر الخا%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة الكمكريد لمياه 18.5كما نسبتو )
%( مف محطات تحميو المياه تبُمغ نسبو الكمكريد لمياه 22.2، كما نسبتو )800إلى أقؿ مف  500
 (.50 -3جدكؿ ) 1350ى إل 800البئر الخاص بيا ما بيف 










 – 251من 
إلى أقل من 
500 
 – 501من 
إلى أقل من 
800 
 – 801من 
 المجموع 1350إلى 
عدد 
 المشاريع
6 4 2 4 5 6 27 
النسبة 
 المئكية





 م.2113نسبة الكموريد لممياه المحالة لمشاريع محطات التحمية لمقطاع الخاص  -14
%( مف 25.9أف ما نسبتو ) 20 –إلى  7تبُمغ نسبة الكمكريد في المياه المحبلة ما بيف 
ات تحمية المياه تبُمغ نسبة الكمكريد في المياه %( مف محط25.9محطات تحمية المياه، كما نسبتو )
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة الكمكريد 33.3، كما نسبتو )35 -إلى  21المحبلة ما بيف 
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ نسبة 7.4، كما نسبتو )50 -إلى  36في مياه المحبلة ما بيف 
%( مف محطات تحمية 7.4، كما نسبتو )65لى أقؿ مف إ 51الكمكريد في مياه المحبلة ما بيف 
 (.51 -3)جدكؿ  80إلى أقؿ مف  66المياه تبُمغ نسبة الكمكريد في مياه المحبلة ما بيف 
 ( نسبة الكموريد لممياه المحالة لمشاريع محطات التحمية لمقطاع الخاص.51- 3) جدول
نسبو الكموريد 
 80– 66 65– 51 50– 36 35– 21 20 – 7 لممياه المحالة
81 –
 المجموع 96
 27 1 2 2 9 7 7 عدد المشاريع
 111 1 704 704 3303 2509 2509 النسبة المئكية
كبعد التحمية  1351نبلحظ انخفاض معدؿ الكمكريد بعد التحمية قبؿ التحمية كاف 
 ممجـ/ لتر.81
 بالدوشر )$(: التكمفة اإلنشائية اإلجمالية لمشاريع المحطات التحمية في القطاع الخاص -15
%( مف محطات تحمية المياه 7.4$ ما نسبتو ) 20000أقؿ مف  اإلنشائيةبمغت التكمفة  
 -20000مف  اإلنشائية%( مف محطات تحمية المياه تكمفتيا 11.1كبمغت ما نسبتو )
 50000ما بيف  اإلنشائية%( مف محطات تحمية المياه بمغت تكمفتيا 29.6$،كما نسبتو )50000
 اإلنشائية%( مف محطات تحمية المياه بمغت تكمفتيا 22.2$، كما نسبتو )100000مف إلى أقؿ 
%( مف محطات تحميو المياه بمغت 14.8$، كما نسبتو )200000إلى أقؿ مف  100000ما بيف 
%( مف محطات 14.8$، كما نسبتو )500000إلى أقؿ مف  200000ما بيف  اإلنشائيةتكمفتيا 
 (.52 -3$ فأكثر جدكؿ )500000 اإلنشائيةيا تحميو المياه بمغت تكمفت











إلى أقل من 
100000$ 
100000 – 










 27 4 4 6 8 3 2 عدد المشاريع




 م. 2113تكمفة التشغيل اإلجمالية لمشاريع التحمية في القطاع الخاص بالشيكل  -16
شيكؿ سنكيان ما نسبتو 40000أقؿ مف إلى  10000تبُمغ التكمفة التشغيمية ما بيف 
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ تكمفتيا 22.2%( مف محطات تحمية المياه، كما نسبتو )18.5)
%( مف محطات 18.5شيكؿ سنكيان، كما نسبتو )80000إلى أقؿ مف  40000التشغيمية ما بيف 
شيكؿ سنكيان، كما نسبتو 140000ف إلى أقؿ م 80000تحمية المياه تبُمغ تكمفتيا التشغيمية ما بيف 
إلى أقؿ مف  140000%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ تكمفتيا التشغيمية ما بيف 7.4)
%( مف محطات تحمية المياه تبُمغ تكمفتيا التشغيمية 33.3شيكؿ سنكيان، كما نسبتو )160000
 (. 53 -3$ سنكيان فأكثر جدكؿ ) 160000









إلى أقل من 
 شيكل40000
40000 – 
إلى أقل من 
 شيكل80000











0 5 6 5 2 9 27 
النسبة 
 المئكية
0 18.5 22.2 18.5 7.4 33.3 111 
في القطاع الخاص في  معدل تكمفة إنتاج متر مكعب من المياه المحالة داخل المحطة -17
 م. 2013قطاع غزة 
ما  3شيكؿ ـ 4 -2 المحطةمفيبمغ معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب مف المياه المحبلة داخؿ 
%( مف محطات تحمية المياه يبمغ 18.5%( مف محطات تحمية المياه كما نسبتو )81.5نسبتو )
 -3)جدكؿ 3شيكؿ ـ7 -5معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب مف المياه المحبلة داخؿ المحطة مف 
54 .) 
 ( معدل تكمفة إنتاج متر مكعب من المياه المحالة داخل المحطة في القطاع الخاص.54 -3جدول ) 
 المجموع 7-5 4-1 (3ل تكمفة إنتاج متر مكعب من المياه المحالة داخل المحطة )شيكل ممعد
 27 5 22 عدد المشاريع
 100 18.5 81.5 النسبة المئكية
 م:2113شيكل( لمقطاع الخاص  3سعر متر مكعب من المياه المحالة لمزبون)م -78
كما نسبتو ، %(4.8يبمغ سعر متر مكعب مف المياه المحبلة لمزبكف مجانان بنسبة )
شيكؿ، كما نسبتو  4ـ 9 – 5%(لسعر متر مكعب مف المياه المحبلة لمزبكف كاف مف :.64)
 
:4 
 -4/ شيكؿ الجدكؿ )4ـ 41 -45%(لسعر متر مكعب مف المياه المحبلة لمزبكف كاف مف 33.3)
66.) 
 شيكل( لمقطاع الخاص 3( سعر متر مكعب من المياه المحالة لمزبون)م55 - 3) جدول
 3ر متر مكعب من المياه المحالة لمزبون )مسع
 شيكل(
 المجموع 31-21 21-14 8-4 مجاناً 
 27 6 6 14 1 عددالمشاريع
 111 2202 2202 5109 307 النسبة المئكية
 م:2113تغير الفالتر لمشاريع التحمية في القطاع الخاص  -19
كما نسبتو  شيريان، 4%(في أقؿ مف33.3تغير المحطات الخاصة مف الفبلتر بنسبة )
%( يغير فبلتر المحطة مف :.36شيريان، كما نسبتو )4 -4%( يغير فبلتر المحطة مف 51.8)
%( 8.5شيريان، كما نسبتو ) 43 – 41%( يغير فبلتر المحطة مف 4.8شيريان،كما نسبتو ) 7 -5
 (. 67-4شيريان )جدكؿ  47 -:4يغير فبلتر المحطة مف 




 المجموع 36-19 12-10 6-4 3-1 1أقل من 
 27 2 1 7 11 6 عدد المشاريع
 111 704 307 2509 4107 2202 النسبة المئكية
( كجكد نكعيف مف الفبلتر منيا فبلتر لتنقية المياه مف 56-3كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ )
 سنكات. 3ب كتغير كؿ أسبكعيف، كفبلتر إمبرالت تغير كؿ الشكائ
 م:2113الجدوى اشقتصادية لمشاريع التحمية في القطاع الخاص  -21
%( ليا جدكل 59.4يرل أصحاب مشاريع التحمية في القطاع الخاص أف ما نسبتو )
 (.:3-4%( ليس ليا جدكل اقتصادية )شكؿ :.64اقتصادية مقابؿ )





 م:2113النظرة المستقبمية لمشاريع التحميةفي القطاع الخاص  -21
%( مف أصحاب المشاريع لممحطات الخاصة انو يكجد نظرة مستقبمية 74يرل حكالى )
%( ال يرل 48كذلؾ مقابؿ )  بسبب اىتماـ الحككمة بالمياه لتحسيف كضع المياه في المستقبؿ
 (. 41-4) شكؿ  كذلؾ بسبب االستنزاؼ الجائر لممياه كجكد تحسف لكضع المياه
 ( النظرة المستقبمية لتحسين وضع المياه لمشاريع التحمية في القطاع الخاص.03-0شكل )
 
 م:7370إمكانية اشندماج في المشاريع الكبيرة لتحمية المياه في القطاع الخاص -77
%( ال :.36%(، كما نسبتو )85.4ما نسبتو ) الكبرلع بمغت نسبة االندماج بالمشاري
 (.44 -4لمحطات التحمية في القطاع )شكؿ  الكبرليمكنو االندماج بالمشاريع 














 .2113قطاع الخاص المساحة المخدومة لمشاريع التحمية في ال -23
محطػػة  27بمغػػت المسػػاحة المخدكمػػة لمشػػاريع التحميػػة فػػي القطػػاع الخػػاص كالبمػػغ عػػددىا 
% كىػي أكثػر 7602كـ، بنسػبة 278017كالتي تعكد ممكيتيا خاصة لمستثمريف داخؿ القطاع حكالي 
كذلػؾ ألنػو قطػاع اسػتثمارم خػاص لػكفرة رأس المػاؿ  نسػبة مػف حيػث المسػاحة عمػى مسػتكل القطػاع




 م.7370( المساحة المخدومة لمشاريع التحمية الخاصة في قطاع غزة 07-0شكل )
 
 
 ـ.2113العمؿ الميداني  إحداثياتالمصدر: بناء عمى 
 :الالجئينآبار مياه وكالة الغوث وتشغيل  -4
بتزكيد بعض مخيمات القطاع بالمياه الجكفية  البلجئيفتشغيؿ تقكـ ككالة الغكث ك 
 11(، كيكجد 33-3لؤلغراض المنزلية، كلكف ال يكجد آبار تابعة ليا بمحافظة الكسطي )الشكؿ 




ار بعد تحميتيا كتضخ في الشبكة عمى أنيا مياه صالحة لمشرب كيتـ أخذ المياه مف اآلب
ـ 271727519حكالي  2112عاـ  إحصائياتكاالستخداـ، كتصؿ كميات الضخ مف اآلبار حسب 
(، كتـ استثناء آبار المياه الجكفية التابعة لمككالة 2113، البلجئيفككالة الغكث لتشغيؿ / سنكيان)3ـ.
 راؼ بمدية خانيكنس عمييا، كتـ تصنيفيا بأنيا آبار تابعة لمبمدية.الغكث في محافظة خانيكنس إلش
 في قطاع غزة. الالجئين( آبار مياه الشرب التابعة لوكالة الغوث وتشغيل 00-0) شكل
 
 ـ.3144العمؿ الميداني  إحداثياتالمصدر: بناءن عمى 
 في قطاع غزة : الالجئينالمساحة المخدومة آلبار وكالة الغوث وتشغيل  - أ
كػػػػـ، بنسػػػػبة  161031بمغػػػػت المسػػػػاحة المخدكمػػػػة لمجمػػػػكع اآلبػػػػار التابعػػػػة لككالػػػػة الغػػػػكث 





 .الالجئين( المساحة المخدومة آلبار وكالة الغوث والتشغيل 04-0شكل )
 
 ـ.2113العمؿ الميداني  إحداثياتالمصدر: بناء عمى 
 لبيئية واشقتصادية لمشاريع محطات التحمية في قطاع غزة:ثالثًا: اآلثار ا
يتزايد الطمب عمى المياه يكميان بشكؿ كبير كمستمر، كنتيجة زيادة الطمب عمى المياه 
المحبلة فقد تزايدت أعداد مشاريع مياه التحمية مما أدم إلى كجكدآثار تؤثر عمى البيئية كالكضع 






 اآلثار البيئية: -1
ىناؾ العديد مف اآلثار السمبية لمشاريع التحمية عمى البيئة خاصة عمى الخزاف الجكفي 
كعمى البيئة البحرية، كيرجع ذلؾ إلى المحمكؿ المتدفؽ مف خارج المحطة كيعتمد ىذا التأثير عمى 
 عكامؿ البيئة.
ياه العادمة الناتجة عف مياه التحمية لمشاريع التحمية في القطاع بنسبة كيبمغ إجمالي الم 
% مف إجمالي المياه الداخمة لمحطات التحمية، كلكحظ مف النتائج ارتفاع نسبة المياه العادمة 46.9
(، 46-4%، )الشكؿ53.6%، كمحافظة خانيكنس بنسبة 53.9في كؿ مف محافظة الكسطي بنسبة 
 لممكحة اآلبار المستخدمة في عممية التحمية في المحافظات.كيرجع السبب في ذلؾ 
 ( نسبة المياه العادمة إلى إجمالي المياه الداخمة لمشاريع محطات التحمية لمدراسة في قطاع غزة.05-0شكل )
 
 ـ.3144المصدر : بناءن عمى نتائج تحميؿ االستبانة،  
%( إلى شبكات 98.6) بحكاليحمية يتـ التخمص مف المياه العادمة الناتجة مف محطات الت
%( إلى البحر، ككمية بسيطة مف المياه العادمة 4.4الصرؼ الصحي كجزء آخر بنسبة) 
يستخدمكنيا بعض أصحاب المحطات يرل بعض األشجار الزراعية مثؿ الزيتكف كينتج عف ذلؾ 
محطات ال تمكث التربة مما يقمؿ مف كفاءتيا كخصكبتيا، حيث لكحظ بعض اآلبار الخاصة بال
(، كتراكـ 47-4تككف عمى درجة كافية مف النظافة لما حكؿ البئر كعدـ تغطية بعض اآلبار شكؿ )








 رفح خانيونس الوسطي غزة الشمال
 نسبة إجمالي المياه العادمة من المحطات
 
:9 
 مشاريع التحمية. إحدى( منظر ألحد اآلبار المغذية لممحطة في 06-0شكل )
 
 ـ.3144المصدر: العمؿ الميداني 
 
 ة حول خزانات المياه ألحدى مشاريع التحمية.( بعض من القمام07-0شكل )
 
 ـ.3144المصدر: العمؿ الميداني 
كما تؤثر المياه العادمة عمى البيئة البحرية مف حيث كجكد المياه الراجعة مف المحطة، 
كىي تحتكم عمى تركيز عالي مف األمبلح مما يؤثر عمى بعض األحياء البحرية التي ال تتحمؿ 
كما تؤثر المياه العادمة التي تتميز بالحرارة العالية عف حرارة مياه البحر فتعمؿ الممكحة الزائدة، ك 
عمى خفض كميات األكسجيف المذاب في الماء االـز إلى عممية تنفس الكائنات البحرية مما يؤدم 
إلى مكتيا أك ىجرتيا مما يؤدم التأثير عمى التنكع الحيكم، كما تحتكم عمى كجكد مكاد كيميائية 
ية تعمؿ عمى تقميؿ كمية األكسجيف الحيكم الذم يحمؿ المكاد العضكية إلى مركبات بسيطة عضك 
مركز فقيو لؤلبحاث كالتطكير، مع ارتفاع درجة الحرارة في تقميؿ نسبة األكسجيف المذاب في الماء) 
4::8 :76- 78.) 
 
:: 
ات السكنية، أف استخداـ المكلدات الكيربائية لتشغيؿ المحطات المكجكدة في داخؿ التجمع
أكعمى سيارات التكزيع مما تعمؿ عمى ثمكث ضكضائي باإلضافة إلى انسكاب الديزؿ عمى األرض 
مما يؤثر عمى التربة كيمكثيا كيميائيان كذلؾ مف خبلؿ كجكد الميكركبات الدقيقة غير المرئية، كالتي 
 تؤثر فيما بعد كمع مركر الزمف عمى صحة اإلنساف.
مبلح المعدنية المفيدة لجسـ اإلنساف كخاصة الكالسيـك كلكحظ انخفاض نسبة األ
كمراجعة التحاليؿ الكيميائية السابقة  االطبلعكالمغنيسيكـ في انخفاض تدريجي، كذلؾ بناء عمى 
اتضح  3143 – 3117المتكفرة لمشاريع التحمية في قطاع غزة كفؽ تقارير كزارة الصحة مف عاـ 
كىك أقؿ  ممجـ / لتر 8.4بمغ  3143المحبلة لعاـ في عاـ  أف متكسط عنصر الكالسيـك في المياه
كىك أقؿ مف  6.7ـ بمغ 3143، كعنصر المغنيسيكـ في عاـ ممجـ/ لتر 311مف الحد المسمكح بو 
، كىذا يؤثر عمى صحة األطفاؿ الرضع التي تعمؿ عمى كجكد مرض 461الحد المسمكح بو كىك 
 الكساح، كعدـ اكتماؿ النمك لؤلطفاؿ.
( خزاف الحقف 49-4ضافة مادة الكمكر لممياه المحبلة مف أجؿ تعقيميا الشكؿ )يتـ إ
ذا 4.9:المحطة بالكمكر، كتبمغ نسبة مشاريع المحطات لمتحمية في القطاع التي تضيؼ الكمكر  %كا 
كضع حسب النسب المحددة فإنو يعمؿ عمى قتؿ الجراثيـ كالميكركبات كالفيركسات الدقيقة في 
رب عبر األغشية في عممية التناضح العكسي، كفي حاؿ تـ زيادة نسبة الكمكر عف المياه التي تتس
 الحد المسمكح بو فإنو يؤثر عمى صحة اإلنساف.
 م.7370لمحطة التحمية  بالكمور( مادة الحق 08 -0شكل )
 
 ـ.3144المصدر : العمؿ الميداني 
تصفي مف الشكائب كيتـ كىي الفبلتر التي ، كيؤثر ذلؾ مف خبلؿ كجكد الفبلتر بنكعييا
تغيرىا ما بيف أسبكعيف فأكثر، كفبلتر ُتعرؼ باسـ البرمنات التي ُتغير كؿ سنتيف أك ثبلث سنكات 
 
411 
كفي حالة لـ ُتغير الفبلتر حسب المدة المسمكح بيا فإف المياه المستخرجة تؤثر عمى صحة 
 ( الفبلتر قبؿ االستخداـ كبعد االستخداـ.:4-4اإلنساف، الشكؿ )
 م.7370( شكل الفالتر قبل اشستخدام وبعد اشستخدام 09-0) شكل
 
 ـ.3144المصدر: العمؿ الميداني 
 اشقتصادي: األثر -2
ُتعد تحمية المياه في قطاع غزة صناعة ذات تكاليؼ باىظة كلمشاريع المحطات أثر 
المحطات فيما بعد كلما لو مف أثر عمى الدخؿ لمفرد  إنشاءكاضح عمى عممية  اقتصادم
 كالمستثمر. 
يتضح مف حجـ االستثمار لممحطات يتضح أف التكمفة اإلنشائية لجميع محطات قطاع  
مميكف دكالر، كتبمغ تكمفة التشغيؿ اإلجمالي  46,881,111غزةالداخمة في الدراسة تبمغ حكالى 
مميكف شيكؿ، كىذا مبمغ باىظ مف أجؿ االستثمار لتحمية المياه  44,163,466 لجميع المحطات
 يتكفؿ بيذا المبمغ القطاع الخاص كالحككمي.ك 
 3كما أف معدؿ تكمفة إنتاج متر مكعب مف المياه المحبلة داخؿ المحطة يبمغ ما بيف 
محطات المدارس الحككمية التابعة لكزارة التربية كالتعميـ بنسبة  فيشيكؿ خاصة  41شيكؿ إلى 
حبلة يختمؼ مف محطة إلى أخرل، أما %، كىذا يدؿ عمى تكمفة اإلنتاج لممياه الم37.3تصؿ إلى 
% 46.5سعر المتر المكعب مف المياه المحبلة لمزبكف الكاحد تبمغ أدنى نسبة أحيانان كىى نسبتيا 
 فما بيكىى المحطات التابعة لممصمحة مياه بمديات الساحؿ كالمؤسسات الخيرية كأعمى نسبة 
سعر المتر المكعب الكاحد بسعر مف %، كلكف أعمى نسبة كدخؿ لم3.: وما نسبتشيكؿ  41إلى 31
 %.3.:3 نسبتوبسعر خمسة شيكؿ تتراكح  9إلى  5
 
414 
كيزيد معدؿ اإلنتاج صيفان في كؿ محطة عف فصؿ الشتاء حسب معدؿ اإلنتاج في كؿ 
حيث كمما زادت مساحة  االقتصادمفصؿ، كتؤثر المساحة لممحطة عمى عممية اإلنتاج كالكضع 
 3ـ9111ذا كاضح في محطة تحمية دير البمح حيث تبمغ مساحتيا المحطة تزيد كمية اإلنتاج كى
نتاجيا بمتكسط   %.54.6بنسبة  3ـ361إلى 411 فما بيتشغؿ  التي/ يكميان، كالمحطات 4ـ411كا 
كُينظر إلى أف مشاريع المحطات ذات جدكل اقتصادم حسب أصحاب المحطات أنو ما نسبتو 
% ال يكجد ليا جدكل اقتصادية كما بالشكؿ 44.9% بيا جدكل اقتصادية بعكس ما نسبة 77.3
(،كيبلحظ أنو نصؼ المحطات المكجكدة أكد عمى ذلؾ كؿ حسب ممكيتو، كخاصة 4-51)
محطات السبيؿ كفرض الضرائب ك  تعرقؿ عمييا المحطات غير المرخصة كالتيبالمحطات الخاصة 
تدعميا المؤسسات  التيات ترل أف ليا جدكل اقتصادية تمؾ المحط التيالمحطات  باقيعمييا، أما 
 األجنبية كالدكؿ المانحة كالدكؿ اإلسبلمية.
 م.7370( الجدوى اشقتصادية لمشاريع محطات التحمية في قطاع غزة 43-0) شكل
 
أيضان لممحطة بعدد العامميف فييا حيث بمغت نسبة عدد  االقتصادمكيرتبط الكضع 
لعامميف في المحطة مف أصحابيا كالمستثمريف كذلؾ ألف ا %64بنسبة  العامميف في كافة المحطات
 كليس عماؿ مف القطاع مفرغيف لمعمؿ بيذا المجاؿ.
يؤثر عدد أياـ العمؿ أسبكعيان عمى االقتصاد ألف دكاـ المحطات يككف حسب كجكد التيار  
 .رباء تعتمد عمى تكفر الكقكد أثناء انقطاع التيار الكي التيلدييا كمعظميا دكائر حككمية  الكيربائي
ككمية المياه المغذية كالمحبلة كالعادمة لمحطات تحمية المياه ليا أثر بيئي كاقتصادم كذلؾ بناءن 
عمى نسبة كؿ مف المياه المغذية ككمية المياه العادمة حيث بمغت نسبة المياه المحبلة لجميع 
، ككمية المياه الداخمة لجمي4ـ74:5المشاريع القائمة في القطاع حكالى  ع المشاريع بمغ / يـك










 من خالل الدراسة الميدانية : رابعًا: واقع مشاريع التحمية في قطاع غزة
، كالبحث كاالطبلعيتمثؿ كاقع مشاريع التحمية في قطاع غزة كفؽ الدراسة الميدانية 
عشكائية في قطاع غزة في كافة المحافظات مف الشماؿ  كالمقاببلت الشخصية كجكد محطات
لمجنكب حيث الحظ أنو ليس جميع المحطات بالمستكم العممي كالتكنكلكجي كالبيئي كالصحي، 
المحطات  إنشاءحيث يترأس معظـ المحطات رجاؿ ليسكا ذك خبرة في مجاؿ التحمية، كاليدؼ مف 
التي تعتمد اعتمادان كميان عمى إدارة محطاتيا  ىك االستثمار كالربح، كىذا في المحطات الخاصة
، كأكد بعض أصحاب المحطات مف ارتفاع تكاليؼ التأسيس كاإلنشاء كفرض تمكيميابنفسيا ك 
الضرائب مف قبؿ الحككمة، كأف المحطات ال جدكم اقتصادية ليا كالسبب يعكد إلى كجكد عدد 
% مف 81يا سمطة المياه باف كبير مف المحطات الخاصة غير المرخصة، كالذم أكدت عمي
 المحطات غير مرخصة كال يفرض عمييا قكانيف تمزميا باألداء حسب قانكف سمطة المياه.
كأغمب المحطات يترأسيا أشخاص غير متخصصيف كغير مدربيف في عممية إدارة التحمية 
بو لممحطة الخاصة بيـ، كذلؾ نتيجة أف أم شخص يمتمؾ بئر مياه داخؿ حدكد أرضو الخاصة 
 كمف ثـ يفتح محطة تحمية بدكف ترخيص مف أجؿ االستثمار.
ككجد أف بعض المحطات خيرية تعكد لمؤسسات خيرية كجدت مف قبؿ الجيات المانحة 
العربية كاألجنبية، كنتج عف ذلؾ تذمر أصحاب المحطات الخاصة مف كجكدىا ألنيا أحدثت ليـ 
طات الخيرية في كافة خدماتيـ، كىذا يؤدم إلى خسارة مادية، ككما أف السكاف يستنزفكا مياه المح
ىدر مياه الخزاف الجكفي سكاء عمى الصعيد الخاص أك الحككمي مف قبؿ مصمحة مياه بمديات 
 الساحؿ.
أما الناحية البيئية لممحطات لـ يتكفر في بعض منيا النظافة التامة، كال تتكفر تغطية 
إلى سيارات التكزيع التي ال تتكفر في بعض  لحماية البئر المغذم الخاص بالمحطة، باإلضافة
المحطات كتعتمد عمى المكزعيف كالبائعيف التي تتصؼ بعض سياراتيـ بعدـ نظافتيا كجكدتيا 
( حيث اتضح مف 42-3منو المياه الشكؿ ) تأخذ( ككذلؾ عدـ نظافة المكاف الذم 41-3الشكؿ )
لسيارة أنو ال يتـ غسؿ الخزاف بشكؿ خبلؿ سؤاؿ بعض السائقيف عف غسؿ خزاف المياه الخاصة با
نما مف فترة ألخرم تتمثؿ بشير أك أسابيع كىذا يؤثر عمى صحة اإلنساف مف حيث كجكد  يكمي، كا 
البكتيريا المتراكمة في جكانب الخزاف، ككجكد الطحالب، كما يؤكد ذلؾ كجكد تقرير نمساكم عف 
رات التكزيع، كذلؾ ألنو ال يتـ فحص سيارات التكزيع في مدينة غزة، كالذم أكد عمى تمكث سيا
الخزانات بشكؿ دكرم لسيارات التكزيع، كذلؾ النظافة بالنسبة لمسكاف فإنيـ يرسمكا األطفاؿ لتعبئة 





 المكان.سيارات التوزيع لتعبئة الخزان وعدم نظافة  إحدى( 47-0شكل ) 
 
 ـ.2113المصدر: العمؿ الميداني 
 م.7370( صنوبر المياه ألحدى المشاريع في قطاع غزة 47-0شكل )
 
 ـ.2113المصدر: العمؿ الميداني 
 .( أحد األطفال يعبئ المياه من الصنوبر العام لممياه من إحدى المحطات40-0شكل )
 
 ـ.2113المصدر: العمؿ الميداني 
% مف محطات التحمية غير نظيفة كعدـ استخداـ مادة ::ف أف كيرل بعض المستثمري
الكمكر لممياه المحبلة يؤثر عمى الصحة لدم السكاف كيرم البعض أف قمة نسبة الكالسيكـ في المياه 
يؤدم إلى حدكث مرض الكساح لدم السكاف، كعدـ كجكد رقابة بشكؿ منتظـ مف مصمحة مياه 
 
415 
فيصؿ، صحة كسمطة المياه أدم إلى تدىكر ىذه المحطات) بمديات الساحؿ كالبمديات ككزارة ال
3144 .) 
كيرل آخر عدـ كجكد جدكم اقتصادية لممحطات بسبب كثرة المحطات المرخصة كغير 
المرخصة، ككثرة سيارات التكزيع غير التابعة لممحطات كالكضع االقتصادم السيئ في المجتمع 
مى المنافسة في السكؽ ألنيا غير خاضعة (، كتعمؿ المحطات غير مرخصة ع3144، النباىيف)
لمترخيص أك الضريبة أك فحص المياه، كالمنافسة مف خبلؿ تقميؿ سعر الككب الكاحد باسـ 
الجمعيات الخيرية، كال يكجد سعر ثابت لممياه لعدـ كجكد تكمفة أساسية تكضع مف قبؿ سمطة 
النباىيف، عدنية أكثر مف الكطني)المياه، كيرم أف المستيمؾ يرغب بالمنتج األجنبي لممياه الم
3144.) 
كيرل أحد أصحاب المحطات أف مصمحة مياه بمديات الساحؿ ُتيدر المياه المحبلة بسبب 
تكزيع المياه لممكاطنيف بدكف مقابؿ، باإلضافة استخداـ المياه المحبلة لعدة استخدامات، كىذا يؤثر 
ما يعمؿ عمى تمكيث الخزاف الجكفي مرة عمى ىدر المياه المحبلة كالمالحة في الصرؼ الصحي م
 (.3144ياسيف، أخرم) 
%( مف أصحاب 77.3) أفكنتائج االستبانة اتضح كبناء عمى اآلراء السابقة لممستثمريف،
% ال يرم منيا 44.9محطات التحمية، بالمقابؿ  إنشاءالمحطات يرم أنو يكجد جدكم اقتصادية مف 
 جدكل اقتصادية.
% مف 95.7لمستقبمية لتحسيف كضع المياه في قطاع غزةأف حكالي أما فيما يخص النظرة ا
المياه لمقطاع الحككمي كالخاص أنو يكجد نظرة مستقبمية  بتحميةأصحاب المحطات الخاصة 
 % يركا أنو ال مستقبؿ لتحسيف المياه.46.5لتحسيف المياه في القطاع، ك
 أفتـ إيقاؼ المحطة اتضح كفيما يخص التصكر المستقبمي لعمؿ أصحاب المحطات في حاؿ 
أغمب كبار السف مف المستثمريف أنو سكؼ يجمس ببيتو كيكمؿ حياتو مف خبلؿ مدخراتو، كآخر 
يعتمد عمى ما تـ كراثتو مف كالديو كالعيش كسط أبنائو، كآخريف سكؼ يتكجيكا إلى أعماؿ أخرم 
 خاصة بيـ أك الذىاب مع شركاء آخريف.
 رة المستقبمية لمشاريع التحمية:خامسًا: الحمول المقترحة والنظ
 تتمثؿ النظرة المستقبمية لمشاريع التحمية حسب كؿ قطاع مكجكد في قطاع غزة باآلتي:
الحد مف إنشاء محطات خاصة كالدليؿ عمىذلؾ معدؿ استيبلؾ نصيب الفرد مف مياه  -1
لتر/  5(، كما تكصى سمطة المياه بأف 2113نتائج االستبانة،لتر/يكميان)  4الشرب قد كصؿ 
 ( نصيب الفرد لمشخص الكاحد كالدراسة النمساكية تؤكد ذلؾ. 2113سمطة المياه، يكميان)
 
416 
عمى الحدكد الشرقية لقطاع غزة بكاسطة الطاقة  الجكفيإقامة محطات تحمية لمخزاف  -2
 الشمسية حيث تتميز المناطؽ بارتفاع نسبة األمبلح تاريخيان.
مف البمدية مياه محبلة، كبعد ذلؾ يتـ كضع  شيريان بدكف مقابؿ 3ـ11لكؿ منزؿ  إعطاء -3
 (.2113بارؾ، ثمف المياه حسب التكمفة )
ضركرة مراقبة جميع مشاريع محطات التحمية القائمة سكاء الخاصة كالمرخصة كغير   -4
جراء فحكصات دكرية لتطابؽ مكاصفات منظمة الصحة العالمية.  المرخصة كا 
تستخدـ في قطاع غزة كىى محطة تقاـ  تحمية مياه البحر باستخداـ محطات مرحمية  -5
/يكميان، كفى الجنكب 3ـ5111/يكميان، كالكسطى 3ـ1111ي الشاطئ تعطبمخيـ 
/ السنة، كذلكممحد مف استنزاؼ  3ـ ـ13 أم/يكميان 3ـ217111بمثابة  أم/يكميان 3ـ6111
حيث تقكـ ىذه المحطات بإعطاء نسب أكبر مف المياه المحبلة لمسكاف  الجكفيالخزاف 
، حيث يرل الميندس عمر شتات بإيجاد الجكفيبتقنيات عممية كقميمة التأثر عمى الخزاف 
 حميف ليذه المشكمة:
اندماج كافة المحطات الخاصة لمتحمية في قطاع غزة بتمكيميا كحجـ استثماراتيا داخؿ  - أ
محطات التحمية لمبحر، كأخذ المياه المحبلة بسيارات التكزيع الخاصة بيـ كبتكمفة أقؿ 
مف الزبكف، كما أف أصحاب المشاريع بالمحطات الخاصة بالدراسة لـ يككف لدييـ 
 (.2113نتائج االستبانة، لتحمية المياه)  الكبرلاعتراض عمى االندماج في المشاريع 
إقامة أك حفر بئر خاص عمى البحر بجانب محطة تحمية البحر لصالح المستثمريف  - ب
الساحؿ مف حيث الرقابة كاإلشراؼ في إعادة لممحطات الخاصة بإشراؼ مصمحة بمديات 
لكؿ مستثمر، كبناء عمى ذلؾ يكفر كميات كبيرة لممياه  المأخكذةتحمية المياه المحبلة 
المحبلة ذات نكعية مياه عالية صالحة لمشرب، كىذا يعمؿ عمى تقميؿ إىدار الخزاف 
 الجكفي.
عمى االلتزاـ بدفع فكاتير المياه  تفعيؿ األدكات القانكنية عمى السكاف مف خبلؿ التأكيد -6
 بمكعدىا ألنيا تمثؿ مركز الحؿ.
 مف الفاقد كالتعديات غير الشرعية كالقضاء عمييا. ؿكالتقميتحسيف شبكات التكزيع  -7
إعادة النظر في التعرفة الخاصة ) فكاتير المياه( بما ال يؤثر عمى الطبقات الفقيرة كصكالن  -8
 لتحقيؽ أقؿ تكمفة.
كة صناعية أف تقكـ بإنشاء محطة تحمية لممياه التي تستخدميا ككذلؾ البد مف كؿ شر  -9
 معالجة المياه العادمة.
 
417 
كالبحث كالكاقع أف تحمية البحر ىك حؿ البديؿ حاليان لمشكمة المياه  االطبلعكمف خبلؿ  -41
في قطاع غزة، كتكفير قدر ممكف لكميات مياه الشرب المتناسبة مع ارتفاع الكثافة السكنية 
مميكف  44,163,466د أف التكمفة اإلجمالية لمحطات التحمية لمخزاف الجكفي تبمغ حيث نج
/ سنكيان مقارنة بتكمفة محطة البحر الحالية 4ـ3,371,456دكالر، ككمية المياه المحبلة 
مميكف دكالر، ككمية المياه المحبلة  1.6مميكف دكالر ما يقارب  595,611بدير البمح 
يدؿ عمى أف كفاءة محطات التحمية الخاصة مف كمية اإلنتاج  / سنكيان، كىذا4ـ611,:41
أقؿ مف كمية اإلنتاج في محطات البحر المراد إنشائيا كالتي سكؼ تعطي 
(، كىذا كفيؿ لسد احتياجات السكاف 3144نتائج تحميؿ االستبانة،/ سنكيان )4ـ4,411,111
ال تؤثر عمى الخزاف بشكؿ مرحمي حيث أف المياه الراجعة العادمة مف محطات البحر 
الجكفي مثؿ المحطات الخاصة، كتـ اختيار ىذا الحؿ نتيجة لبلستبانة التي دلت عمى أف 
/ 4ـ4634466كمية المياه المأخكذة مف الخزاف الجكفي لمشاريع التحمية الخاصة حكالي 
ككالة ) / سنكيان 4ـ4,899,553 ااألكنرك (، ككمية المياه مف 3144نتائج تحميؿ االستبانة،سنكيان)
(، ككؿ ذلؾ يسبب استنزاؼ الخزاف الجكفي، لذلؾ يستكجب 3144، فالبلجئيالغكث كتشغيؿ 
 الحفاظ عميو في إدارتو كالتكجو نحك تحمية البحر.
كما يؤكد عمى ضركرة االندماج كالتكجو نحك تحمية البحر اقتراح مشركع إلنشاء محطة 
) 4ـ41,111تحمية في شماؿ غرب غزة بقدرة  امج مجمس التعاكف إلعادة إعمار غزة، برن/ يـك
(، كمما يؤكد ذلؾ أف نصيب الفرد مف المياه المحبلة في مدينة غزة قميؿ جدان حيث 3144
لتر/ يكـ بالنسبة لباقي المحطات لذلؾ مف الضركرم إنشاء محطات تحمية، 4.14بمغ 
 1: ككذلؾ كجكد مخطط مف قبؿ بمدية دير البمح بضركرة تكفير قطعة أرض بمساحة
مف  58، 59دكنـ، كىذه القطعة تقع ضمف حدكد بمدية نفكذ دير البمح ضمف قسيمة رقـ 






 تناكؿ ىذا الفصؿ كبلن مف:
محطة، كتـ تحميؿ كالتكزيع  :7التكزيع الجغرافي لمشاريع التحمية البمغ عددىا كفؽ الدراسة الميدانية 
محطة مكزعة بيف القطاع الخاص 76لمحطات التي تمت كاستجابة لتعبئة االستبانة كفؽ ا
 كالحككمي.
أخرم  :ك تشرؼ عمييا كزارة التربية كالتعميـ :محطة تحمية تابعة لمقطاع الحككمي كىي  :4يكجد 
محطة  37محطة تابعة لمحككمة، كيكجد  33ك أىمية تشرؼ عمييا المؤسسات الحككمية كاألىمية
 ة لمقطاع الخاص مركزة بشكؿ كاسع في محافظة غزة.تحمي
% كالخاصة 71.16%، كاألىمية :.74كبمغت المساحة المخدكمة لمحطات التحمية الحككمية بنسبة 
%، كبمغ إجمالي المياه المنتجة مف آبار :.54بنسبة  ااألكنرك آبار ك  %73.5% كالمدارس 87.3
/ 4ــ  4948648.6مة مف آبار المحطات بمغ / سنكيان، كالمياه العاد4ـ ـ4634466المحطات 
 سنكيان.
نشاء المحطات الخاصة بتحمية مياه الخزاف الجكفي ليا آثار بيئية كاقتصادية جمة، ككاقع ك  ا 











   الفصل الرابع
     مدينُ غزَ "دراسُ تطبًقًُ"
 
 
 حميل اشستبانة الخاصة بسكان مدينة غزة.نتائج ت أوًش:
 












 مدينة غزة "دراسة تطبيقية"
ُتعتبر مدينة غزة مف أقدـ المدف التي عرفيا التاريخ، كالتي بناىا الكنعانيكف في األلؼ 
 463 575 41ًك  463 535 46ً (، كتقع مدينة غزة بيف خطي طكؿ44: 4:58) رشيد، الميبلدالثالثة قبؿ 
شماالن، كىي مف المدف الرئيسية في قطاع غزة  433 775  54ً ك 433 495 65ًشرقان، كخطي عرض 
% مف إجمالي مساحة قطاع غزة :كىي تستحكذ عمى نسبة  بشكؿ خاص، كفمسطيف بشكؿ عاـ،
غزة شرياف الحركة الرئيسية بالقطاع، كيكجد فييا جميع المراكز اإلدارية  ككؿ، كُتعد مدينة
كالسياسية، كمقر الكزارات كالقنصميات، كمكاتب التمثيؿ كالشركات كالفنادؽ كالخدمات الصحية 
(، كبمغ عدد سكاف مدينة غزة 4-5كالتعميمية كاألماكف الترفييية، كتضـ ستة عشر حيان )شكؿ 
 (.3144مركز اإلحصاء الفمسطيني، ـ )3143نسمة عاـ  ألؼ 448,611حكالي 
 ( أحياء مدينة غزة.7-4شكل )
 
 المصدر: نقمت بتصرؼ الطالبة عف: مكقع بمدية غزة.
غزة تقع ضمف  ةكباعتبار مدينتتمثؿ مصادر المياه في مدينة غزة في مياه األمطار 
ط سقكط األمطار سنكيان نسبة تسقط عمييا األمطار، كيبمغ معدؿ متكس التيالمنطقة الساحمية 
 (3143;6سمطة المياه، ممـ/السنة ) :.4:8
ك تعتبر المياه الجكفية المكرد الرئيسي لمميػاه العذبة،كتنشػأ الميػاه الجكفيػة مػف خػبلؿ الطبقػة 
شػػقت طريقيػػا إلػػى الطبقػػات التحتيػػة كتمػػر عبػػر الطبقػػة الحاممػػة  كالتػػيالمرشػػحة مػػف سػػطح األرض 
محافظػػة غػػزة  فيالجػػكفيالخػػزاف  كيعتبػػر( 3113;438الحػػبلؽ:) الجػػكفيالخػػزاف  لمميػػاه كالمعركفػػة باسػػـ
الػذل يمتػد عمػى طػكؿ السػاحؿ  السػاحميالجكفيعػف خػزاف القطػاع كىػك امتػداد لمخػزاف  يتجػزأجػزءان ال 
كػـ تقريبػان،  331الفمسطيني مف جباؿ الكرمؿ شماال إلى شبو جزيرة سػيناء جنكبػان، بطػكؿ يصػؿ إلػى 
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كػـ حتػي سػيناء جنكبػان كفػي  46الخميؿ شػرقان إلػى البحػر المتكسػط غربػان، كبعػرض  كمف سمسمة جباؿ
غػرب مدينػة  فيالجػكفيكػـ، كيقػدر سػمؾ الخػزاف  46كػـ كمككناتػو رمػاؿ كركػار عمػى بعػد  6الكسػط 
ـ 81-71ـ تحت منسكب سطح البحر، كعند الحدكد الشرقية يتنػاقص كيتػراكح بػيف 461غزة حكالى 
 (441: 3113الحبلؽ،)تحت مستكل سطح البحر 
كـ  911كتبمغ أطكاؿ الشبكات المستخدمة لتكزيع مياه الشرب في قطاع غزة بأكثر مف 
مصمحة إنش كؿ حسب الغرض منو )  31إنش إلى  3طكلي مكزعة عمى أقطار مختمفة بدأ مف 
 (6: 3141مياه بمديات الساحؿ، 
 2-1كعمى بعد  الشمالية الغربيةبار مياه الشرب التابعة لبمدية غزة في المنطقة آتـ حفر ك  
 خرل مف المدينةكذلؾ لعذكبة المياه الجكفية في تمؾ المنطقة مقارنة بالمناطؽ األ كـ مف الشاطئ،
عذكبة المياه الجكفية في تمؾ المنطقة تعكد لكجكد الكثباف الرممية كبالتالي معدالت عالية عمما بأف 
الكثباف الرممية لـ يعد ليا كجكد بسبب التمدد العمراني عمما بأف ىذه  مطارمف تغذية مياه األان نسبي
 .لمعظـ أطراؼ المدينة
 طبيعة تكاجدلى يعكد إمف شاطئ البحر  ان يبمسافة قريبة نس عمىبار مياه الشرب آحفر ك 
كعدـ  كعبلقة ذلؾ بتكاجد السكاف المزكديف بخدمةمياه الشرب الجغرافيةشبكة التكزيع مف الناحية 
بأحجاـ مناسبة لنقؿ المياه مف الشرؽ إلى الغرب، كبمغ عدد آبار مياه الشرب  كجكد خطكط ناقمة
( 2-4يقع بئراف في محافظة الشماؿ كىـ تابعيف آلبار بمدية غزة )شكؿ ك  بئر، 70في مدينة غزة 
















 ( مواقع آبار الشرب لبمدية مدينة غزة.7-4شكل )
 
 ـ.2013مف سمطة المياه غزة  اإلحداثياتعمى المصدر: بناءن 
، 2012(. مف المياه في عاـ 2013بمدية غزة، / سنكيان) 3ـ ـ 37.2كتنتج آبار بمدية حكالى 
(،أم أف كمية المياه 8: 2012سمطة المياه،/ سنكيان) 3ـ ـ 23حكالى  2007بينما كانت في عاـ 
/ سنكيان، كتأتي ىذه 3ـ ـ 14.2ات بحكالي المستخرجة مف ىذه اآلبار قد ازداد في الخمس السنك 
 الزيادة نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة في مدينة غزة 
% مف 4:.41كـ، كبنسبة تصؿ إلى 443.947كتبمغ المساحة المخدكمة آلبار بمدية غزة حكالي 










 م.7370زة ( المساحة المخدومة آلبار بمدية غ0-4شكل )
 
 ـ.3144مكاقع اآلبار التابعة لبمدية غزة  إحداثياتالمصدر: بناءن عمى 
ال تتكافؽ مياه الشرب التابعة لبمدية غزة مع معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمياه 
 250في مياه ىذه اآلبارعف حيث يزيد تركيز عنصر الكمكريد % 85كذلؾ بنسبة حكالي الشرب 
بأف معظـ آبار مياه الشرب التابعة لبمدية غزة كالتي تتكافؽ مع المعايير الدكلية فيما  ممجـ/لتر عممان 
 يخص ممكحة المياه تقع في منطقة جباليا في المحافظةالشمالية لقطاع غزة.
 لألسباب التالية:الشرب لمدينة غزةبارمياه آوتعود أسباب المموحة في 
العمكدم كخاصة في المنطقة الغربية لمدينة غزة حدكث ظاىرة تداخؿ مياه البحر الجانبي ك -1
 مف شاطئالبحر نتيجة استنزاؼ الخزاف الجكفي. كـ2 – 1عمى مسافة تتراكح 
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اندفاع كصعكد المياه المالحة مف أسفؿ الخزاف الجكفي إلى أعمى كخاصة في المنطقة  -2
 الكسطى كالشرقية لمدينة غزة بسبب ىبكط مستكيات المياه الجكفية.
د مياه مالحة أصبل عمى مدار التاريخ في المنطقة الشرقية كالجنكبية الشرقية مف مدينة كجك -3
غزة بسبب قمة التغذية مف مياه األمطار لكجكد طبقة سطحية مف التربة الطينية في تمؾ 
 المنطقة.
كفيما يتعمؽ بالتحميؿ الكيميائي لمياه الشرب التابعة لبمدية غزة تتضح مف خبلؿ الجدكؿ 
 ـ.2011(، الذم يبيف بعض العناصر لممياه المحبلة مف اآلبار بناء عمى نتائج عاـ 1-4رقـ)
 .2011( نتائج التحميل الكيميائي لعناصر المياه في اآلبار لمياه الشرب لمدينة غزة 1-4جدول )
 متوسط التحميل العنصر
المرغوب بو "جيد" في 
 قطاع غزة
 المؤشر
 + 250 1137.167 كمكريد
 + 50 106.8 نترات
 _ 8.5 -6.5 7.4 درجة الحمكضة
 + 1000 2573.6 األمبلح الذائبة
 + 1500 4150.9 التكصيؿ الكيربائي
 _ 200 137.01 كالسيـك
 _ 120 110.4815 ماغنيسيكـ
 ـ.2013المصدر: سمطة المياه، غزة 
( NO3بار مياه الشرب التابعة لبمدية غزة مف ارتفاع في تركيز مركب النترات )آ تعاني
ممجـ/لتر حسب معايير منظمة الصحة العالمية الخاصة بمياه الشربيتراكح 50كالذم يزيد عف 
ف أكمف الكاضح ،ممجـ/لتر 250-50فما بيتركيز مركب النترات في المياه الجكفية في مدينة غزة 
تركيز مركب النترات يزداد في المناطؽ المأىكلة بسبب تسرب مياه الصرؼ الصحي لعدـ كفاءة 
كاستخداـ المكاطنيف في بعض األحياف شبكات تجميع ىذه المياه كعدـ تغطية جميع المناطؽ بيا 
 .لمحفر االمتصاصية الخاصة بتجميع الصرؼ الصحي
يضا سبب في ارتفاع مركب النترات أالنيتركجينية التي تستخدـ في الزراعة  األسمدةكتعتبر 
. كيتأثر تركيز مركب النترات في المياه األمطارك في المياه الجكفية بسبب تسربيا مع مياه الرم 
ككذلؾ نكعية التربة السطحية، لذا نجد أف مركب النترات  األرضالجكفية ببعد ىذىالمياه عف سطح 
 مرتفع نسبيان في المناطؽ الغربية حيث التربة الرممية عنو في المناطؽ الشرقية حيث التربة الطينية.
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 لمدينة غزة:أوًش: نتائج تحميل اشستبانة 
تـ اختيار ثبلثة أحياء مف مدينة غزة )الشجاعية كالرماؿ الجنكبي كمخيـ الشاطئ( كسبب 
كحي الرماؿ  المياه مف الشبكة الرئيسية بسبب عدـ كفاءتيا سربتتحي الشجاعية  أفىك  االختيار
ة مياه بسبب كجكد اآلبار الخاصة كمخيـ الشاطئ بسبب الكثافة السكانية المرتفعة ككجكد شبك
 كاحدة.
 توزيع أفراد العينة حسب منطقة السكن: -1
%( مػػف أفػػراد العينػػة 60.5اسػػتبانة عمػػى ثبلثػػة أحيػػاء فػػي مدينػػة غػػزة كاتضػػح أف ) 200تػػـ تكزيػػع 
متمثمػػة فػػي حػػي الشػػجاعية كىػػي أكبػػر نسػػبة ألف الحػػي أكثػػر فػػي عػػدد السػػكاف كالمسػػاحة كبالنسػػبة 
 (.2-4%( )جدكؿ14.5%( كحي الرماؿ الجنكبي )25.0لمخيـ الشاطئ )
 ( توزيع أفراد عينة الدراسة حسب منطقة السكن2-4جدول )
 المجموع مخيم الشاطئ حي الشجاعية  الرمال الجنوبي منطقة السكن
 211 51 121 29 عدداألسر
 111 2501 6105 1405 النسبة المئكية
 فراد العينة حسب عدد أفراد األسرة:أتوزيع  -2
%( مف أفراد عينة الدراسة، كما نسبتو 19.0( أفراد ما نسبتو )4-1ف )بمغ عدد أفراد األسر ما بي
%( 26.5( أفراد، كما نسبتو )8-5%( مف أفراد عينة الدراسة بمغ عدد أفراد أسرتيـ ما بيف )51.0)
%( مف أفراد 2.5( أفراد، كما نسبتو )12-9مف أفراد عينة الدراسة بمغ عدد أفراد أسرتيـ ما بيف )
%( مف أفراد عينة 1.0( فرد، كما نسبتو )16-13بمغ عدد أفراد أسرتيـ ما بيف )عينة الدراسة 
 (.3-4( فرد )جدكؿ 17الدراسة بمغ عدد أفراد أسرتيـ )أكثر مف 
 عدد أفراد األسرةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب  (3-4جدول )
 المجموع فأكثر 17 16-13 12-9 8-5 4-1 عدد أفراد األسرة
 200 2 5 53 102 38 عدد األسر
 100 1.0 2.5 26.5 51.0 18.0 النسبة المئكية
 المؤىل العممي: -3
%( مف أفراد العينة مؤىميـ 3%(، كما نسبتو )4.6نصيب األفراد مف مؤىميـ العممي أمي نسبتو )
كما نسبتو  (،إعدادم) %( مف أفراد عينة مؤىميـ العممي6.6كما نسبتو ) )ابتدائي(، العممي
%( مف أفراد عينة مؤىميـ 44.6كما نسبتو ) (،ثانكم) د عينة مؤىميـ العممي%( مف أفرا34.6)
كما نسبتو  (،بكالكريكس) %( مف أفراد عينة مؤىميـ العممي64.6كما نسبتو ) (،دبمكـ) العممي
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%( مف أفراد عينة مؤىميـ 4كما نسبتو ) (،ماجستير) %( مف أفراد عينة مؤىميـ العممي4.6)
 (.5-5كؿ( )جددكتكراه) العممي
 (المؤىل العممي4-4جدول )
المؤىل 
 المجموع دكتوراه ماجستير بكالوريوس دبموم ثانوي إعدادي ابتدائي أمي العممي
 211 2 7 113 27 43 11 4 3 عدد األسر
النسبة 
 المئكية
105 2 505 2105 1305 5105 305 1 111 
 استخدام مياه البمدية لمشرب: -4
%( 5.6:%(، كما نسبتو )4.1ف أفراد عينة الدراسة بمغ نسبتو )يستخدمكف مياه البمدية لمشرب م
مف أفراد عينة الدراسة )ال يستخدمكف مياه البمدية لمشرب(، كأف ما نسبتو مف أفراد عينة الدراسة 
%( نجدىـ )أحيانان يستخدمكف مياه البمدية لمشرب(، كالسبب في عدـ استخداـ مياه 5.6كالبالغة )
 (.6-5ه بالشبكة كبسبب الممكحة الزائدة فييا )جدكؿ البمدية ىك ضعؼ الميا
 (استخدام مياه البمدية لمشرب5-4جدول )
 المجموع أحياناً  ش نعم استخدام مياه البمدية لمشرب
 211 9 189 2 عدد األسر
 111 405 9405 101 النسبة المئكية
 استخدامات المياه المحالة المشتراه أو المركبة في المنزل: -5
%(، كما نسبتو 3.1:كف المياه المحبلة )لمشرب كالطبخ( مف أفراد العينة بمغ نسبتو )يستخدم 
%( مف أفراد عينة الدراسة يستخدمكف المياه المحبلة )لمنظافة العامة(، بينما النسبة المتبقة 3.1)
نظافة %( نجدىـ يستخدمكف المياه المحبلة )لمشرب كالطبخ، كلم7.1مف أفراد عينة الدراسة كالبالغة )
 (.7-5العامة()جدكؿ 
 (استخدامات المياه المحالة المشتراه أو المركبة في المنزل6-4جدول )
استخدامات المياه المحالة المشتراه أو المركبة في 
 المنزل
جميع ما  نظافة عامة الشرب والطبخ
 ذكر
 المجموع
 211 12 4 184 عدد األسر






 خزان الذي يتم فيو تخزين المياه المحالة:نوع ال -6
تخزف المياه المحبلة في خزانات مختمفة، فنجد أف أغمب السكاف يخزنكف المياه في خزانات 
(، 8-5)جدكؿ األخرل)%(، كذلؾ النخفاض ثمنيا مقارنة مع األنكاع 5.6:ببلستيكية بنسبة 
 لمتمكث.  كتعتبر خزانات الستانستيؿ مف أفضؿ الخزانات ألنيا مقاكمة
 نوع الخزان الذي يتم فيو تخزين المياه المحالة (7-4جدول رقم )
 المجموع غير ذلك بالستيك ستانستيل نوع الخزان الذي يتم فيو تخزين المياه المحالة
 211 3 189 8 عدد األسر
 111 105 9405 401 النسبة المئكية
 موقع الخزان الذي يتم فيو تخزين المياه المحالة: -7
ف أفراد عينة الدراسة الخزاف الذم يتـ فيو تخزيف المياه المحبلة عمى سطح المنزؿ بنسبتو يضعك 
%( ألنو يتـ تزكيدىـ بالمياه قبؿ البائعة المتجكليف كلسيكلة الكصكؿ إلى مكاف الخزاف أثناء 31)
لمياه %( مف أفراد عينة الدراسة يضعكف الخزاف الذم يتـ فيو تخزيف ا35.6التعبئة، كما نسبتو )
المنزؿ كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى المياه بشكؿ أسرع حسب االستخداـ كخاصة داخؿ المحبلة 
التي يتـ كضع الخزاف فييا ككبلن حسب  األخرلأثناء عمؿ ربة المنزؿ، مقارنة مع باقي األماكف 
 (. 9-5بطريقة االستعماؿ )جدكؿ  االرتياح
 ياه المحالة(موقع الخزان الذي يتم فيو تخزين الم8-4جدول )
موقع الخزان الذي 
















 211 39 49 3 22 25 62 عدد األسر
 111 19.5 24.5 1.5 11 12.5 31 النسبة المئكية
 
 المحالة في المنزل:وسيمة تخزين المياه  -8
%( مف أفراد عينة الدراسة، كالفارؽ بيف خزاف 51لتر بنسبة ) 611تخزف المياه في خزاف ببلستيؾ  
%( ليس كبيران كيعكد ذلؾ أف الخزانات مف 6.:4لتر نسبتو ) 311لتر مع خزاف ببلستيؾ  611
(، مقارنة مع :-5كؿ الببلستيؾ، كىي رخيصة الثمف كمرتبط ذلؾ بعد أفراد األسرة الكاحدة )جد





 وسيمة تخزين المياه المحالة في المنزل (9-4جدول )
وسيمة تخزين المياه 
 المحالة في المنزل
 18جركل 
 لتر
 211خزان بالستيك 
 لتر





 211 17 81 79 24 عدد األسر
 111 805 4101 3905 1201 النسبة المئوية
 ( الوسائل األخرى لتخزين المياه المحالة في المنزل10-4جدول )
الوسائل األخرى لتخزين 
 المياه المحالة في المنزل





 211 2 8 4 3 عدد األسر
 111 1108 4701 2305 1706 النسبة المئكية
 ساعة: 24مدى توفر مياه الشرب المحالة خالل  -9
%( مف أفراد عينة الدراسة كما نسبتو 99.6ساعة بنسبة ) 35تتكفر مياه الشرب المحبلة عمى مدار 
ساعة، كذلؾ  35ة عمى مدار %( مف أفراد عينة الدراسة ال تتكفر لدييـ مياه الشرب المحبل44.6)
 (.44-5يعكد حسب المصدر الذم تعتمد عميو األسرة )جدكؿ 
 ساعة 24مدى توفر مياه الشرب المحالة خالل  (11-4جدول )
 المجموع ش نعم ساعة 24مدى توفر مياه الشرب المحالة خالل 
 211 23 177 عدد األسر
 111 1105 8805 النسبة المئكية
 المحالة: مصادر مياه الشرب -10
%( مف 97.6يحصمكف عمى مياه الشرب المحبلة مف خبلؿ سيارات تكزيع المياه المحبلة بنسبة)
%( مف أفراد عينة الدراسة يحصمكف عمى مياه الشرب المحبلة 9.1أفراد عينة الدراسة، كما نسبتو )
دراسة كالبالغة مف خبلؿ محؿ قريب لبيع المياه المحبلة، بينما النسبة المتبقة مف أفراد عينة ال
%( مف أفراد عينة الدراسة يحصمكف عمى مياه الشرب المحبلة مف خبلؿ الفمتر المنزلي 6.6)
 (.43-5)جدكؿ 
 (مصادر مياه الشرب المحالة12-4جدول )
 المجموع فمتر منزل محل قريب سيارة توزيع مياه الشرب المحالةمصادر 
 211 11 16 173 عدد األسر





 تغيير وحدة الكمور المركبة في نظام الفمتر المنزلي: -11
جميع أفراد عينة الدراسة الذيف يحصمكف عمى مياه الشرب المحبلة مف خبلؿ الفمتر المنزلي يقكمكف 
 %(.411بتغيير كحدة الكمكر المركبة في نظاـ الفمتر المنزلي بنسبة )
 فترة غسل خزان مياه الشرب: -12
%( مف أفراد عينة الدراسة، كما نسبتو 31مياه الشرب )كؿ أسبكع أك أقؿ( بنسبة ) يغسمكف خزاف
%( مف 31.6%( مف أفراد عينة الدراسة يغسمكف خزاف مياه الشرب )كؿ شير(، كما نسبتو )58)
%( مف أفراد عينة 8.6أفراد عينة الدراسة يغسمكف خزاف مياه الشرب )كؿ شيريف(، كما نسبتو )
خزاف مياه الشرب )كؿ ست شيكر(، بينما النسبة المتبقة مف أفراد عينة الدراسة  الدراسة يغسمكف
شيكر(، فيناؾ  7%( مف أفراد عينة الدراسة يغسمكف خزاف مياه الشرب )كؿ أكثر مف 6كالبالغة )
 (.44-5شير )جدكؿ  43شيكر، كآخريف يغسمكف كؿ  41مف قاؿ بأنو يغسؿ كؿ 
 الشرب(فترة غسل خزان مياه 13-4جدول )
فترة غسل خزان 
 مياه الشرب




كل ست  كل شيرين
 شيور
 المجموع أكثر من ذلك
 111 11 15 41 94 41 عدد األسر
 211 5 705 2105 47 21 النسبة المئكية
 المواد المستخدمة في تنظيف وتعقيم الحزان: -13
%( مف أفراد عينة 47الشرب بنسبة )يستخدمكف )المنظفات التجارية( لتنظيؼ كتعقيـ خزاف مياه 
%( مف أفراد عينة الدراسة يستخدمكف )الكمكر( لتنظيؼ كتعقيـ خزاف مياه 73الدراسة، كما نسبتو )
%( مف أفراد عينة الدراسة يستخدمكف )مكاد أخرل( غير المنظفات التجارية 33الشرب، كما نسبتو )
 (.45-5كالكمكر لتنظيؼ كتعقيـ خزاف مياه الشرب )جدكؿ 
 (المواد المستخدمة في تنظيف وتعقيم الحزان14-4جدول )
 المجموع غير ذلك كمور منظفات تجارية المواد المستخدمة في تنظيف وتعقيم الحزان
 111 44 124 32 عدد األسر
 211 22 62 16 النسبة المئكية
 معدل اشستيالك اليومي من المياه المحالة )بالمتر(:  -14
%( مف أفراد عينة 4لتر( بنسبة ) 6اليكمي مف المياه المحبلة )أقؿ مف يبمغ معدؿ االستيبلؾ 
%( مف أفراد عينة الدراسة يبمغ معدؿ استيبلكـ اليكمي مف المياه 44.6الدراسة، كما نسبتو )
%( مف أفراد عينة الدراسة يبمغ معدؿ 48.6لتر(، كما نسبتو ) 46أقؿ مف  -6المحبلة ما بيف )
%( مف أفراد 45لتر(، كما نسبتو ) 36أقؿ مف  -46مياه المحبلة ما بيف )استيبلكـ اليكمي مف ال
 
44: 
لتر(، كما  46أقؿ مف  -36عينة الدراسة يبمغ معدؿ استيبلكـ اليكمي مف المياه المحبلة ما بيف )
%( مف أفراد عينة الدراسة يبمغ معدؿ استيبلكـ اليكمي مف المياه المحبلة ما بيف 9.6نسبتو )
%( مف أفراد عينة الدراسة يبمغ معدؿ استيبلكـ اليكمي 6.6لتر(، كما نسبتو ) 56أقؿ مف  -46)
 (.46-5لتر فأكثر( )جدكؿ  56مف المياه )
 (معدل اشستيالك اليومي من المياه المحالة )بالمتر(.15-4جدول )
معدل اشستيالك 









أقل  - 25
 35من 





 211 11 17 28 75 63 6 عدد األسر
 111 505 805 1401 3705 3105 301 النسبة المئكية
 %( لعدة أسباب كىي :37) 25-15كيرجع السبب في ارتفاع نسبة مف 
 استخداميـ لممياه لعدة استخدامات منيا لمشرب كالطيي كاالستحماـ كالغسيؿ. -
 قمة كصكؿ مياه البمدية إلييـ. -
 دليؿ عمى ممكحة المياه بشبكة المياه لدييـ. -
 مدى الرضا عن النظافة الشخصية لعامل تزويد مياه المحطات: -15
%( مف أفراد عينة الدراسة، 43الراضييف عف النظافة الشخصية لعامؿ تزكيد مياه المحطات بنسبة )
ييف بشكؿ متكسط عف النظافة الشخصية لعامؿ %( مف أفراد عينة الدراسة راض63كما نسبتو )
%( مف أفراد عينة الدراسة غير راضييف عف النظافة 47تزكيد مياه المحطات، كما نسبتو )
 (.47-5الشخصية لعامؿ تزكيد مياه المحطات )جدكؿ 
 (مدى الرضا عن النظافة الشخصية لعامل تزويد مياه المحطات.16-4جدول )
 المجموع غير راضي متوسط راضي خصية لعامل تزويد مياه المحطاتمدى الرضا عن النظافة الش
 211 32 114 64 عدد األسر
 111 16 52 32 النسبة المئكية
 مدى الرضا عن سيارة توزيع المياه: -16
%( 57.6%( مف أفراد عينة الدراسة، كما نسبتو )49.6الراضييف عف سيارة تكزيع المياه بنسبة )
%( مف أفراد 46ضييف بشكؿ متكسط عف سيارة تكزيع المياه، كما نسبتو )مف أفراد عينة الدراسة را





 مدى الرضا عن سيارة توزيع المياه. (17-4جدول )
 وعالمجم غير راضي متوسط راضي مدى الرضا عن سيارة توزيع المياه
 211 31 93 77 عدد األسر
 111 15 4605 3805 النسبة المئكية
 العمم والمعرفة المسبقة بترخيص المحطة من قبل الجيات المسئولة: -17
%( مف أفراد عينة 46.6يعمـ كلديو معرفة بترخيص المحطة مف قبؿ الجيات المسئكلة نسبتو ) 
س لدييـ عمـ أك معرفة بترخيص المحطة %( مف أفراد عينة الدراسة لي95.6الدراسة، كما نسبتو )
 (.49-5مف قبؿ الجيات المسئكلة )جدكؿ
 العمم والمعرفة المسبقة بترخيص المحطة من قبل الجيات المسئولة. (18-4جدول )
 المجموع ش نعم العمم والمعرفة المسبقة بترخيص المحطة من قبل الجيات المسئولة
 211 169 31 عدد األسر
 111 8405 1505 النسبة المئكية
 التعامل مع محطة واحدة فقط لممياه المحالة: -18
%( مف أفراد عينة الدراسة، كما نسبتو 73يتعامؿ مع محطة كاحدة فقط مف المياه المحبلة بنسبة ) 
 (.:4-5%( مف أفراد عينة الدراسة يتعاممكف مع أكثر مف محطة لممياه المحبلة )جدكؿ49)
 دة فقط لممياه المحالة.(التعامل مع محطة واح19-4جدول )
 المجموع ش نعم التعامل مع محطة واحدة فقط لممياه المحالة
 211 76 124 عدد األسر
 111 38 62 النسبة المئكية
 قيمة الشراء من المياه المحالة )بالشيكل/شير(: -19
ينة %( مف أفراد ع6.6شيكؿ / بالشير( بنسبة )41تبمغ قيمة الشراء مف المياه المحبلة )أقؿ مف 
 41%( مف أفراد عينة الدراسة تبمغ قيمة شرائيـ مف المياه المحبلة ما بيف )36الدراسة، كما نسبتو )
%( مف أفراد عينة الدراسة تبمغ قيمة شرائيـ 38.6(، كما نسبتو )) شيكؿ /شيريان  31 إلى أقؿ مف –
%( مف أفراد 6.:4)(، كما نسبتو (شيكؿ / بالشير) 41أقؿ مف  – 31مف المياه المحبلة ما بيف )
(، (شيكؿ / بالشير) 51أقؿ مف  – 41عينة الدراسة تبمغ قيمة شرائيـ مف المياه المحبلة ما بيف )
أقؿ  – 51%( مف أفراد عينة الدراسة تبمغ قيمة شرائيـ مف المياه المحبلة ما بيف )9كما نسبتو )
ة تبمغ قيمة شرائيـ مف %( مف أفراد عينة الدراس45.6(، كما نسبتو )(شيكؿ / بالشير)61مف 























 211 29 16 39 55 51 11 األسر عدد
 111 1405 8 1905 2705 25 505 النسبة المئكية
 قيمة الدخل الشيري )بالشيكل(: -20
%( مف أفراد عينة الدراسة، 4.6شيكؿ /بالشير( بنسبة ) 611تبمغ قيمة الدخؿ الشيرم )أقؿ مف 
أقؿ مف  – 611ف )%( مف أفراد عينة الدراسة تبمغ قيمة دخميـ الشيرم ما بي35.6كما نسبتو )
%( مف أفراد عينة الدراسة تبمغ قيمة دخميـ الشيرم ما بيف 56شيكؿ /بالشير(، كما نسبتو ) 4611
%( مف أفراد عينة الدراسة تبمغ قيمة :4شيكؿ /بالشير(، كما نسبتو ) 3611أقؿ مف  – 4611)
%( مف أفراد 7.6شيكؿ /بالشير(، كما نسبتو ) 4611أقؿ مف  – 3611دخميـ الشيرم ما بيف )
شيكؿ /بالشير(، كما  5611أقؿ مف  – 4611عينة الدراسة تبمغ قيمة دخميـ الشيرم ما بيف )
-5شيكؿ فأكثر( )جدكؿ  5611%( مف أفراد عينة الدراسة تبمغ قيمة دخميـ الشيرم )4.6نسبتو )
34.) 





















 211 7 13 38 91 49 3 عدد األسر
 111 305 605 19 45 2405 105 النسبة المئكية
ؿ ( أنػػو كممػػا ارتفػػع الػػدخؿ الشػػيرم لمفػػرد كممػػا زاد معػػد21-4ك  20-4نبلحػػظ مػػف الجػػدكليف ) 
االستيبلؾ لممياه كاستخدـ المكاطف كسيمة أفضؿ في الحصكؿ عمى المياه المحبلة، كنبلحظ ذلؾ 
 في حي الرماؿ الجنكبي كاعتمادىـ عمى الفبلتير المنزلية التي يرتفع سعرىا اإلجمالي.
 شراء المياه يعتبر عبء مالي عمى المستيمك: -21
مف أفراد عينة الدراسة، كما نسبتو  %(51.6يرل بأف شراء المياه يعتبر عبء مالي بنسبة )






 (شراء المياه يعتبر عبء مالي عمى المستيمك.22-4جدول )
 المجموع ش نعم شراء المياه يعتبر عبء مالي عمى المستيمك
 211 119 81 عدد األسر
 111 5905 4105 نسبة المئكيةال
 
 (:3شيكل/م2شراء مياه صالحة لمشرب عبر شبكة مياه البمدية بسعر ) إمكانية -22
%( مف 93.6( بنسبة )4شيكؿ/ـ3يقبؿ بشراء مياه صالحة لمشرب عبر شبكة مياه البمدية بسعر)
، كما نسبتو يةألنو يككف أرخص في الشراء مف البمدية عنو مف المحطات الخارج أفراد عينة الدراسة
%( مف أفراد عينة الدراسة ال يقبمكف شراء مياه صالحة لمشرب عبر شبكة مياه البمدية بسعر 48.6)
 (.34-5( )جدكؿ 4شيكؿ/ـ3)
 (3شيكل/م2شراء مياه صالحة لمشرب عبر شبكة مياه البمدية بسعر ) إمكانية(23-4جدول )
ة شراء مياه صالحة لمشرب عبر شبكة مياه البمدي إمكانية
 (3شيكل/م2بسعر )
 المجموع ش نعم
 211 35 165 عدد األسر
 111 1705 8205 النسبة المئكية
 معدل استيالك األسرة من المياه المحالة حسب منطقة السكن: -23
لتر، كيعتبر مخيـ الشاطئ أكثر  21بمغ معدؿ االستيبلؾ مف المياه المحبلة لؤلحياء الثبلثة 
لتر، كذلؾ بسبب الكثافة السكانية المرتفعة كسكء  22المخيـ  استيبلؾ كبمغ معدؿ االستيبلؾ في
 (.24-4الشبكة المياه كعدـ كجكد محطات تحمية في المخيـ )جدكؿ 
 (معدل استيالك األسرة من المياه المحالة حسب منطقة السكن.24-4جدول )
معدل اشستيالك لجميع  الشاطئ الشجاعية الرمال الجنوبي -غزة منطقة السكن
 طقالمنا
معدؿ استيبلؾ األسرة مف 
 يـك /المياه المحبلة لتر





 نسبة قيمة الشراء لممياه المحالة من الدخل الشيري حسب منطقة السكن: -24
 (نسبة قيمة الشراء لممياه المحالة من الدخل الشيري حسب منطقة السكن.25-4جدول )
الرمال  -غزة منطقة السكن
 الجنوبي
 جميع مناطق السكن الشاطئ الشجاعية
نسبة قيمة الشراء لممياه المحبلة مف 
 الدخؿ الشيرم %
102% 2% 106% 1.6% 
 
434 
( كجكد عبلقة بيف متكسط الدخؿ الشيرم كقيمة شراء 36-5يتضح مف خبلؿ الجدكؿ )
ه ألنيـ يرغبكف %، كيعكد ذلؾ إلى عدـ قدرة المكاطنيف لشراء الميا4.7المياه حيث بمغت النسبة 
 بسعر مخفض لممياه كاالحتياج الشديد لممياه المحبلة.
كاتضح مف خبلؿ االستبانة أف سكاف مدينة غزة يعتمدكا كبشكؿ أساسي كدرجة كبيرة عمى 
المياه المحبلة سكاء مف قبؿ المكزعيف، كسيارات التكزيع أك الفبلتر المنزلية أك الشراء مف محطة 
 التحمية نفسيا.
ـ كجكد كعي بيئي لمسكاف في طريقة تخزيف المياه المحبلة كعدـ تنظيؼ الخزانات لكحظ عد
الخاصة بحفظ المياه حيث يتـ تخزيف المياه لفترة طكيمةمما يزيد مف عممية التمكث، كأيضان عدـ 
 تنظيفيا يؤدم إلى كجكد ممكثات بيكلكجية في داخؿ الخزانات مما يؤثر عمى صحة اإلنساف.
ف ليس لدييـ أم كعي بالمحطات المرخصة كغير المرخصة، كلكحظ أف األحياء كـ أف المكاطني
الثبلثة في المدينة أنو تعاني مف نفس المشاكؿ لممياه مف حيث التمكث كالندرة كتحتاج إلى مصادر 
جديدة، كمف المصادر الجديدة البد مف عمميا في محافظة غزة عمى الكجو التحديد إنشاء محطات 
ؾ ألف نصيب الفرد في محافظة غزة قميؿ بالنسبة لباقي المحافظات لذلؾ البد مف تحمية لمبحر ذل
 محطات كيعكد السبب في ذلؾ إلى الكثافة السكانية العالية لممحافظة. بإقامةحؿ لذلؾ  إيجاد
 ثانيًا: الحمول المقترحة والنظرة المستقبمية لحل مشكمة المياه في مدينة غزة:
حؿ ليذه المشاكؿ مف  إليجادنكعية ككمية لممياه كىي تحتاج  تعاني مدينة غزة مف مشاكؿ
 خبلؿ مجمكعة مف المقترحات المتمثمة في اآلتي:
 .التمسؾ بالحقكؽ المائية المتفؽ عمييا بيف الفمسطينية كاالحتبلؿ االسرائيمي -4
تحمية مياه البحر كمصدر خارجي تقميدم لممياه كىك الحؿ األقرب إلى التطبيؽ مع األخذ في  -3
عيف االعتبار جميع المخاطر البيئية ذات العبلقة كتكفير الطاقة إلدارة المحطات، كالكضع 
االقتصادم لذلؾ البد مف عمؿ محطات تحمية صغيرة لتغطية العجز المائي بسعر مقبكؿ كيككف 
 في متناكؿ إيدم المجتمع الغزم.
 اآلتي:تحمية المياه المالحة الخزاف الجكفي الشرقي لمدينة غزة مف خبلؿ  -4
يتـ تجميع اآلبار المالحة شرقي الشجاعية في محطة مركزية كيتـ تحمية المياه كضخيا  - أ
 في الشبكات بعد التحمية.
% كيتـ ضخيا 31أخذ المياه العادمة مف المياه المنتجة لآلبار المالحة التي تمثؿ  - ب
ـ تحميتيا باتجاه محطة تحمية مياه البحر في المنطقة الغربية كتدمج مع مياه البحر كيت
 (.3144شتات، بطريقة عممية كبالتالي تككف تكمفة التشغيؿ أقؿ ) 
 
435 
باعتبار طبكغرافية غزة الميؿ ليا مف الغرب إلى الشرؽ فيذا يتطمب استيبلؾ طاقة أكبر لضخ  -5
المياه مف اآلبار باتجاه المنطقة المرتفعة فعندما يتـ تحمية اآلبار الشرقية بمحطة مركزية كيتـ 
ف ىذا الخط كتحكيمو لخط الساحؿ كبالتالي يكفر كيرباء مع إغبلؽ جميع اآلبار في االستغناء ع
 المنطقة الساحمية لمدينة غزة كعدـ تتداخؿ مياه البحر.
عدد ال يقؿ عف أربع خزانات  إنشاءإليجاد مراكز تكزيع كضخ مياه في مدينة غزة البد مف  -6
يجادتحقيؽ عممية الخمط لممياه لكؿ منيما مع محطات الضخ كذلؾ ل 4ـ6111أرضية بسعة  نكع  كا 
مف العدالة كالتكازف في نكعية المياه في مختمؼ أنحاء المدينة كفي حاؿ عدـ كجكد تحمية مياه 
البحر ىذه الخزانات ستككف المصدر الرئيس لممياه بعد خمط مياه التحمية مع مياه اآلبار ذات 
 ايير الدكلية لنكعية المياه.الممكحة القمكية كصكالن إلى نكعية تتكافؽ مع المع
تجميع مياه األمطار مف أسطح المنازؿ كالشكارع كتخزينيا في آبار كىك يعتبر مصدر مائي  -7
مجاني كمضمكف كمتجدد، كيساىـ كلك بشكؿ جزئي في تقميؿ الطمب عمى المياه المزكدة مف إدارة 





















 التي تأتي كدراسة تطبيقية وتتمخص في اآلتي:و مدينة غزة  دراسة يحتوي ىذا الفصل عمى
تعتبر مدينة غزة أكثر كثافة كمساحة بالنسبة لمحافظة غزة ككؿ كمصادر المياه في المدينة ىي 
فقط، كمشكمة  %30.91ة بمغ المساحة المخدكمة آلبار البمدي، كبمغت فقط األمطار كالمياه الجكفية
المياه في غزة تاريخية متمثمة بتمكث كمي كنكعي كبمغ معدؿ استيبلؾ الفرد اليكمي مف المياه 






















عػػرؼ عمػػي طبيعػػة المنطقػػة كالتػػي سػػاىمت بكجػػكد مشػػاريع التحميػػة فػػي سػػاعدت الدراسػػة الت
  -محطة، كتـ التكصؿ إلى النتائج التالية: 76القطاع كعددىا 
أف أغمب عناصرىا تتماشي مع المعايير المكصيكالمعمكؿ بو في بتتكافؽ نكعية المياه المحبلة  -4
 63ممجـ/ لتر حكالي  251 ( األقؿ مفTDSقطاع غزة حيث لكحظ أف نسبة األمبلح الذائبة )
بمغ  7أقؿ مف PHممجـ/لتر، أما بالنسبة لدرجة الحمكضة  251محطة، كيكجد محطتيف أكثر مف 
محطة، كىي  42حكالي  7062 -6062محطة، كالنسبة التي تبمغ ما بيف  13عدد المحطات 
كميا تقؿ عف محطة، كىي قاعدية قمكية، كنسبة الكمكريد  11بمغ حكالي  8متعادلة أما ما يفكؽ 
 محطات. 3ممجـ/لتر، كبمغ عدد المحطات في ذلؾ 96الحد المسمكح بو، كأعمى نسبة 
 حكالىقدرت كمية المياه الجكفية التي تستخدـ ألغراض التحمية مف قبؿ مشاريع التحمية  -3
 ان./ سنكي 3ـ.ـ  202/ سنكيان، ككمية المياه المحبلة الناتجة عف مشاريع التحمية لممياه بمغ 3ـ.ـ407
 % سنكيان.3508قدرت نسبة المياه العادمة لمشاريع التحمية في قطاع غزة حكالي  -4
لتر/  4كُقدر معدؿ نصيب الفرد مف المياه المحبلة ليذه المحطات ألغراض الشرب بحكالي  -5
 / لتر/ يكـ.5يكـ، كىذا قريب مف النصيب الذم قدرتو سمطة المياه كىك 
، كتكمفة التشغيؿ دكالر مميكف 3507يع محطات التحمية ُقدرت التكمفة اإلنشائية لجميع مشار  -6
 .مميكف دكالر  301ما يقارب  شيكؿمميكف  11015اإلجمالي 
 كالرماؿ الجنكبي الثبلثة بمدينة غزة ) الشجاعية لؤلحياءبمغ معدؿ استيبلؾ األسرة الكاحدة  -7
 %.106لتر/ يكـ، كمعدؿ قيمة الشراء لممياه المحبلة بمغ 21مخيـ الشاطئ ( ك 
%، 5903بمغت مساحة المناطؽ المخدكمة لمشاريع التحمية في القطاع الحككمي حكالي  -7
%، 5609كفي القطاع األىمي حكالى ، .%7602كالمساحة المخدكمة لمقطاع الخاص حكالي
 % مف مساحة قطاع غزة.4309حكالي كاألكنركا
ياه البحر ليا أثر بيئي مشاريع التحمية القائمة عمى تحمية الخزاف الجكفي كم إنشاءتبيف أف  -8
البيئة البحرية مف قتؿ لمكائنات  الجكفي كعمىحيث يؤثر المحمكؿ المتدفؽ الخارج عمى الخزاف 
الحية كارتفاع درجة حرارة المياه لمبحر، كيؤثر عمى نكعية التربة ألف المحمكؿ الخارج تككف نسبة 
 األمبلح فيو عالية.
نسبة االستثمار  فعترتـ االستثمار لممحطات حيث مشاريع التحمية ليا أثر اقتصادم عمى حج -9
 شيكؿ سنكيان. 11015دكالر سنكيان، كتكاليؼ التشغيؿ بنسبة  فمميك  3507إلى حكالى 
الحظ أف تكمفة انشاء المحطات الحككمية أعمى منيا عف المحطات الخاصة كاألىمية  -11




كالكضع  األخرليعتبر قطاع غزة المنطقة األفقر مف حيث معانتو لنكعية المياه كالمشاكؿ 
المائي ليا غير طبيعي كغير تقميدم مما يتطمب إلى إيجاد حمكؿ غير تقميدية كمصادر ماء غير 
 حؿ لمحصكؿ عمىت تحمية المياه أصبحتقميدية بعيدان عف الخزاف الجكفي الذم استنزؼ لذلؾ 
، كتحسيف نكعية المياه لمخزاف الجكفي كبديؿ لحؿ مشكمة المياه مع تزايد عدد السكاف المكارد المائية
في القطاع كالذم يؤثر ذلؾ تأثير مباشر عمى التنمية االجتماعية كاالقتصادية ككذلؾ كضع المياه 
التحمية لممياه ككضع حمكؿ لمشكبلتو كنظرة لذلؾ يتطمب األمر دراسة الكاقع لمشاريع محطات 
 كىنا بعض التكصيات المتمثمة في اآلتي:مستقبمية لمكضع القائـ 
 اإلسرائيمي. االحتبلؿلحؿ مشكمة المياه البد مف مطالبة الحؽ المائي مف  -4
بمشكمة المياه، كجعميا مشكمة قكمية مف أجؿ الحفاظ عمى المكرد  باالىتماـمطالبة الحككمة  -3
 ي لؤلجياؿ القادمة.المائ
غمؽ جميع المحطات غير المرخصة، كالتي ال تستكفي الشركط كالمعايير الدكلية لمنظمة  -4
 الصحة العالمية.
ضركرة الحد مف إقامة محطات تحمية لمخزاف الجكفي ألنيا تعمؿ عمى استنزاؼ الخزاف  -5
 الجكفي.
 لمرخصة.إغبلؽ جميع اآلبار الخاصة، كخاصة آبار المنازؿ المرخصة كغير ا -6
/ اـر مميج 1111( أقؿ مف TDsالبد مف إغبلؽ الستة عشر محطة تقع نسبة األمبلح الذائبة)  -7
 لتر.
آبار المياه لجميع أنكاعيا  حفر ـ بمنع2112الذم صدر في عاـ  3تفعيؿ قانكف المياه رقـ  -8
 دكف الحصكؿ عمى إذف مسبؽ مف سمطة المياه.
 تي تتراكح العقكبة بيف حبس كدفع غرامات مالية.تحديد عقكبات في حالة مخالفة القانكف، كال -9
رشاد المكاطنيف الستيبلؾ المياه خكفان مف استنزاؼ الخزاف الجكفي. -:  تكعية كا 
ضركرة إعداد نظاـ لتعرفة المائية الخاصة بمحطات التحمية لتنظيـ عمميات الضخ كمنع  -41
 اليدر.
كعمؿ عدادات لمعرفة كمية ضركرة مطالبة البمديات بمراقبة شبكات المياه التابعة ليا  -44
 االستيبلؾ المائي لكؿ حي.
 االندماج لممحطات الخاصة كالحككمية تحت مظمة كاحدة كىي تحمية مياه البحر. ضركرة -43
االعتماد كاالستفادة مف مياه األمطار، كذلؾ مف خبلؿ تجميعيا مف أسطح المنازؿ كالجرياف  -44
 السطحي.
 اض مختمفة.معالجة مياه الصرؼ الصحي كاستخداميا ألغر  -45
 
43: 
 مف مفردات الصمكد تكفر مصدر مائي صحي لممياه ألجياؿ القادمة لممياه. -46
كالتدقيؽ  كاالطبلعضركرة تجزئة مشكمة المياه كبلن عمى حدا كفؽ كؿ محافظة مف أجؿ اإللماـ  -47
 كالمحاسبة كالمراقبة لكافة المشاريع القائمة، كالعمؿ عمى إيجاد كضع مائي سميـ.
مية التحمية بكاسطة الطاقة الشمسية لمخزاف الجكفي في الجية الشرقية ضركرة النظر إلى عم -48
مف المحافظات الجنكبية بسبب أنيا تمقي أشعة شمسية مرتفعة عف باقي محافظات القطاع، 
 كأف آبارىا مالحة تاريخيان.
 إغبلؽ جميع اآلبار الساحمية بسبب ارتفاع نسبة الممكحة فييا كتداخؿ مياه البحر.  -49
/ سنكيان لمسكاف 3ـ ـ 11811068يحتاج إلى كميات مف المياه المحبلة حكالى  قطاع غزة -:4
ـ، مما يستمـز عمؿ محطات تحمية لمياه البحر لكي تمبي احتياجات الفرد مف 2121كذلؾ عاـ 

































 أوالً: مراجغ اللغت العربيت
تطبيقػػات نظػػـ المعمكمػػات الجغرافيػػة فػػي دراسػػة اسػػتخدامات األراضػػي أبػػك عمػػرة، صػػالح."  -1
 (.2010"، ماجستير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف)لمدينة دير البمح
ككيتيػػة، ، الجمعيػػة الجغرافيػػة الالمػػكارد المائيػػة فػػي قطػػاع غػػزة" تييئػػةأبػػك مايمػػة، يكسػػؼ ."  -2
 ـ(.1997، الككيت)209رسائؿ جغرافية 
الميػاه العادمػة كأثرىػا عمػى الخػزاف الجػكفي فػي محافظػة غػزة دراسػة فػػي ، مقػداد. " أبػكرأس -3
 ـ(.2012، رسالة ماجستير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف )جغرافية البيئة"
كفقػػان لمكسػػـ الجفػػاؼ لعػػاـ  ." دراسػػة ميدانيػػة ألزمػػة الميػػاه فػػي قطػػاع غػػزةأبكمايمػػة، يكسػػؼ -4
 ـ(.2002، غزة، فمسطيف )5، مجمة جامعة األزىر، مجمد ـ"2000 -1999
دار الثقافػة لمنشػر كالتكزيػع، الطبعػة الثالثػة،  . " دراسػة فػي جغرافيػة المػدف"إسماعيؿ، أحمد -5
 ـ(.1985مصر ) 
مي ، بالتعػػػاكف مػػػع البنػػػؾ اإلسػػػبلGCCبرنػػػامج دكؿ مجمػػػس التعػػػاكف إلعػػػادة إعمػػػار غػػػزة  -6
، غػزة، محطة تحميػة ميػاه بحػر فػي شػماؿ غػرب مدينػة غػزة إلنشاءلمتنمية." مقترح مشركع 
 ـ(.2013فمسطيف،) 
 قسـ المياه، غزة، فمسطيف. آبار مدينة غزة"، إحداثيات"  غزةبمدية  -7
، سػػػمطة الميػػػاه آبػػػار الميػػػاه الجكفيػػػة فػػػي قطػػػاع غػػػزة"، محمػػػد. " كأبػػػك شػػػمالةالبنػػػا، مػػػازف  -8
 ـ(.2013مسطيف)الفمسطينية، غزة، ف
رسػالة ماجسػتير منشػكرة، الجامعػة  ساحؿ قطاع غزة دراسة جيكمكركلكجيػة "،البنا، ىبو. "  -9
 ـ(.2011اإلسبلمية، غزة، فمسطيف )
مجمػػػػة المينػػػػدس " المػػػػكارد المائيػػػػة فػػػػي قطػػػػاع غػػػػزة" الجمػػػػؿ، خيػػػػرم كاليعقػػػػكبي، أحمػػػػد.  -10
غػػػزة، غػػزة، فمسػػػطيف ، مركػػػز القػػدس كنقابػػػة الميندسػػيف فػػػي قطػػاع 41الفمسػػطيني، العػػدد 
 ـ(.1997)
السػنكم  اإلحصػاءكتػاب محافظػات قطػاع غػزة"، الجياز المركزم لئلحصػاء الفمسػطيني. "  -11
 ـ(. 2012راـ اهلل، فمسطيف ) "،2011
، " أثػر المنػاطؽ العمرانيػة عمػى تنػاقص الميػاه الجكفيػة فػي محافظػات غػزة"الحداد، محمد.  -12
 ـ(.2009) مقاالت العمراف، العدد العاشر، غزة، فمسطيف
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.  أسػبابو كآثػاره"-"اسػتنزاؼ مصػادر الميػاه الجكفيػة فػي قطػاع غػزة الحػبلؽ، أكػـر حسػف .  -13
 (.2002ه غير منشكرة، جامعة عيف شمس، القاىرة، مصر ،) ارسالة دكتكر 
" الجػػزء مصػػادر الميػػاه فػػي فمسػػطيف" .يةالزراعػػة الفمسػػطين ةكزار  -ةسػػمطة الميػػاه الفمسػػطيني -14
 ـ(.2009تراتيجي، غز، فمسطيف) قطاع غز كثيؽ اس -األكؿ
 "، غػزة، فمسػطيفاإلدارة العامػة لمصػادر الميػاه فػي قطػاع غػزةسػمطة الميػاه الفمسػطينية . "  -15
 ـ(.2010)
، اإلدارة " تقيػػيـ محطػػات تحميػػة الميػػاه الجكفيػػة فػػي قطػػاع غػػزة"سػػمطة الميػػاه الفمسػػطينية .  -16
 ـ(.2012العامة لمصادر المياه كالتخطيط، غزة، فمسطيف )
، اإلدارة العامػػػػة " ميػػػػاه الشػػػػرب فػػػػي مدينػػػػة غػػػػزة كاقػػػػع كحمػػػػكؿ"طة الميػػػػاه الفمسػػػػطينية. سػػػػم -17
 لمصادر المياه كالتخطيط، غزة، فمسطيف.
" تجربػػػة اإلنتػػػاج المػػػزدكج المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية الشػػػريبي، فػػػؤاد كالعباسػػػي، عبػػػد اهلل.  -18
نتػػػػاج الكيربػػػػاء يػػػػاض، المممكػػػػة العربيػػػػة "، الشػػػػركة السػػػػعكدية، الر لتحميػػػػة الميػػػػاه المالحػػػػة كا 
 ـ(.2009السعكدية )
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"، رسػػالة ماجسػػتير منشػػكرة، معيػػد مدينػػة غػػزة دراسػػة فػػي جغرافيػػة المػػدفحة، رائػػد. " صػػال -20
البحكث كالدراسات العربية، المنظمة العربية لمثقافة كالعمكـ، جامعة الدكؿ العربية، القاىرة، 
 ـ(.1994مصر )
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 ، رسالة ماجستير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية غزة، فمسطيف.المنزلية في أحياء مدينة غزة"
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 ـ(.1999، اإلمارات العربية المتحدة )العربية المتحدة"
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 (.2007الجغرافية العربية، العدد التاسع كاألربعكف، مصر ) 
 ، الرياض، السعكدية.62"، العدد ال بديؿ عف شرب البحرمجمة المعرفة األرشيفية. "  -24
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ة فػي دكؿ مجمػس تحميػة الميػاه المالحػمجمس التعاكف لدكؿ الخميج العربية األمانة العامة."  -25
" اإلصػػػدار األكؿ، الريػػػاض، التعػػػاكف لػػػدكؿ الخمػػػيج العربيػػػة تاريخيػػػا كحاضػػػرىا كمسػػػتقبميا
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